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8 R a * 1<J10 i* k UTíi l l ¿A H 
n j A R í n m t j K M A R I N A . . 
Madrid, 17 de ewero, á Zas t 
S déla noche, s 
Se ha efectuado hoy la reunión de 
las Cortos en su segunda Logisla-
tura. 
No ha habido discurso de la Coro-
na. S I Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Sagasta, leyó un Heal 
Decreto convocando las Cámaras. 
E l Sr. Mártos fué reelecto Presi-
dente del Congreso de los Diputa-
dos, por una mayoría de 1S2 votos. 
Pronunció con este motivo un dis-
curso de gracias, que no contiene 
declaración ninguna importante. 
Promete en él la mayor imparciali-
dad para las discusiones. 
L a s oposiciones se abstuvieron de 
votar. 
E l Ministro de Hacienda, Sr. Ló-
pez Puigcerver, presentó á las Cór-
tes los presupuestos generales de 
la nación, los cuales arrojan un dé-
ficit. 
Créese que en breve se promove-
rá en las Córtes un debate sobre las 
cuestiones económicas de Cuba. 
Viena. 17 de enero, á las ) 
8 y 25 ms. de la noche. S 
Se hacen á toda prisa preparati-
vos para la guerra. 
Se han expedido órdenes á todos 
los hospitales para que aumenten 
el número de sus camas y se abas-
tezcan de todo lo necesario. 
L a Sociedad de la Cruz Hoja, por 
su parte, aumenta su personal y 
equipo. 
Se han hecho con el gobierno 
grandes contratos de provisiones 
para el ejército, las cuales deben 
entregarse en el mes de mayo. 
L a s administraciones de los fe-
rrocarriles serán convocadas en 
breve plazo, para tratar de los tras-
portes militares, en el caso de una 
movi l izac ión del ejército. 
T F L E a H A M A B Z>B lECOX. 
Berlín, 18 de enero, á las) 
9 de la mañana. S 
Varios alemanes que se hallaban 
en Inglaterra han recibido la órden 
de estar listos para volver á Alema-
nia inmediatamente, para ingresar 
en los cuerpos militares á que per-
tenecen. 
E n un discurso pronunciado por 
el Emperador O-uillermo se mostró 
apenado porque el Reichstag no hu-
biese aprobado el proyecto de ley 
para aumentar las fuerzas milita-
res, lo que le ha obligado á disolver 
la Cámara. 
Bruselas, 18 de enero, á l a s ) 
10 y 15 ms. de> la mañana. S 
E n lugar de las acostumbradas 
maniobras militares, el gobierno se 
propone movilizar el ejército. 
Varis, 18 de on'ro, á las l 
• i 11 y 'JO ms. de la m-anan-v. $ 
Se han sentido temblores de tie-
rra en todo el Sur de Francia. 
Aténas, 18 de enero, á las í 
11 y 45 ms. de la mañana. \ 
E n las elecciones efectuadas, el 
gobierno ha obtenido las dos terce-
ras partes de la mayoría. 
París, 18 de enero, á las } 
U y 50 ms. de la mañana. S 
Francia ha rehusado mediar en 
la cuest ión suscitada entre Pusia y 
Bulgaria. 
A Italia se le invitará para que 
medie en este asunto y es probable 
que acepte. 
Lóndres, 18 de enero, á las ) 
11 y 55 ms. de la mañana, s 
Según las últimas noticias, los au-
xilios enviados á Eminibey, van 
por la vía de Zanzíbar. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohiras. 
O K K K U T O S . — D . Jnan Antonio Barinaga y don 
Calixto Eodríguei NaTarrete, auxiliar de oorrwíor. 
Bu copia.—Habana, 18 do enero do 1887.—El Sin-
dico interino, Joté 1£? de ifontalvan. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
a día 18 de enero de 1887. 
O H O l Abrió á 227% por 100 y 
OKL. { cierra de 228 á 228^ 
por l iHI (t la» «loa. 
T E L B a P A M A S C O M E R C I A L E S 
Xuevif. York, enero 17y d las 5X4 
de la farde. 
Onzas españolas, á $16-75. 
Descueuto papel comercial, (JO div., 5 a 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, «0 <1ÍV, (banqueros) 
6. $4-S3 cts. 
Idem sobre Paris, 60 div. (bauqueros) & 6 
francos 23% cts. 
ídem sobre Hambor̂ o, 60 rtiv. (bauqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, 6 Siltí. 
Centrífugas, costo y flete, lí 2 13il6. 
Regular & buen refino, 4% & 4%. 
Adúcar de miel, 4^ á 4^ . 
S r Vendidos: 10,600 sacos de azUcar. 
El mercado pesado y los precios nominales. 
Mieles nueras, de 20 fi 20J4. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, A 7 .10. 
Lóndres, enero 17. 
Azúcar de remolacha, l l f l ^ . 
Azúcar centrífuga, pol. 00, á 13. 
Idem regular refino, lliO íl 12. 
Consolidados, & 100 13il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, (J42¿ ex-cupon 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 
100-
Paris, enero 17. 
Renta, « jior l<»0, Kl fr. 85 cts. ex-interés» 
• pr'i!iil>i¿i.ii 1n reproduccUw ri'H 
o* tel-eiira/rna* (¿tte antecedan, cor*, arr-
Ufo al artlciiis) 3 i de¡ Ui Lev d* JFVoj»te* 
dad Tnt.étfrfKíaJ: > 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E CORHEDOHES. 
Cambios. 
KSJfAÑA . 
I N Q I í A T E B R A . 
| 3s a 6^pg 1*. oro espa-
ñol, segnn plaza, fe-
cha y cautiaad 
\ 19i á 20i p S P., oro 
* espa&ol, £ 60 diY 
M j á 5^ pg P. , oro es-
F R A N C I A \ H . p f £ | 6 ? . d l ! r f t 
] Dfl a o p g I r . , oro e»-
l pañol, T~ 
A L E M A N I A \ 3 ^ ^ t 





l P. r  es-
60 dpr 
% P., oro es-
Wdiv. 
_ p g P., 01 
español. 8diT. 
H p § á 3 meses, y 8 




Blanco, trenes de Deroane y 
Eillieux, bajo á regular 
Idem, Idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superior, núme-
ro l O á l l . idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 ú 14, idem 
Ídem bueno, n? 16 á 16 id dem superior, n1.' 17 á 18 i<l.-
Tdam flnrnte. n" 19 4 20 id i 
Mercado extranjero. 
CENTEIFÜGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 flrie * 4 18116 rs-
oro arroba: bocoyes de 4 3̂ 18 á 4 7[16 reales oro 
arroba, tte^un número. 
AZUCAR DE Mil.'... 
Nominal. 




P O N D O S P Ü B L Í C O S 
Koala 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idernde anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S , 
0-4 
P8 D 
Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola v 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descaen-
tos y Depósitos da la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacene» 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas do 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 30 4 29i pg D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos A 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbariea i 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito TerritorialHl-
potocario do la Isla de 
Ottba. 
Oédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem do los Almacenes de 
Sarr-i Catalina con el ti 
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NOTICIAS DE VALORES 
OHO 
del cuño español. 
cerrdde 22^1228^ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem do anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Ri 
Compradores Vend? 
32 á 31 valor. 
45 á 46 valor. 
BOUOG del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace 
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Pomeafco y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do do Gas 
Compaíiía Española de Alum-
brado d. Gas de Matanzas. 
Compañía de Gas í t i sp^j^-^me 
ricana Consol idada. . . . . . . . . ' . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Matanzas ú Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compaña do Caminos de Hierro 
do CieKÍjiegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagiia la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía dol Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano rr 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
ingenio "Central Redención".. 
36* á 40 valor. 
11 á l l i 
55 
11 á 10i 
80 á 72 
98 á 96 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Is iad^ Cuba. 
Cédulas Hipotecarias ki 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con e) 6 pg interés 
anunl 
líahana, 18 de enero de 1887. 
80 á 72 
40i 
68 á 66 
63¿ á BU 
40 á 3tíi 
57 
70 á 69 
63i á 62 
30i á 30 
18 á 19 
;WÍ á 35 
7 á 6 
á 3 
86 d 83 
es? á m 





Decreto-ley de 9 de febrero de 1875. 
" L a ley de 18 de Junio de 1870, prescindiendo de 
que el Matrimonio es Sacramento entre los católicos, 
y .sin considerar bastante que la religión santa que así 
lo establece es la única que con pocas escepciones pro-
n u la .Nación Española, hizo depender la validez del 
sagrado vínculo nupcial, respecto á sus efectos legales 
no liuiío de las condiciones prescritas por la Iglesia, 
cuanto de las rmevamente introducidas por el Estado. 
na8ta%ntónces habia existido perfecto acuerdo sobre 
esto punto fundamental entre la legislación civil y la 
canónicu. Nuestros Monarcas, rindiendo justo tribu-
to á la fé religiosa de los españoles, se habrían limitado 
á sancionar con su autoridad en el órden civil el ma-
trimonio instituido por Dios y regularizado por la I -
glesla, Leyes recientes, nacidas en medio de loa dis-
turbios políticos, negando toda eficacia á aquella san-
ta institución y sustituyéndola con acto» profanos y 
formalidades administrativas que pugnan con nuestras 
costumbres, han hecho cesar aquel felÍ2 acuerdo en-
tre úmbas legislaciones rebtyando la dignidad del ma-
trimonio y de la familia. 
Si el establecimiento de un consorcio sin carácter sa-
grado puede ser necesario allí donde profesándose di-
versas creencias religiosas que difieran esencialmente 
en cuanto á las condiciones del matrimonio, no es per-
mitido al Estado adoptarlas por norma en sus leyes, 
no sucede lo propio en España, donde apenas se prac-
tica por fortuna, á pesar de la libertad concedida en 
estos últimos años, otra religión que la católica. Si 
la sustitución del párroco por el empleado público en 
la celebración del matrimonio puede ser indispensable 
para los que no reconocen la autoridad de la Iglesia ó 
profesan cultos, cuyos ministros no tienen la organi-
zación ni las condiciones adecuadas para que el Es ta -
do se atenga á su testimonio en cuanto se refiera al 6-
jorcicio de una función social tan importante, no suco-
de lo mismo cuando la mayoría ó la casi totalidad de 
Ion súbditos pretiere confiar esta función al ministro de 
la Iglesia y no hay niotivo para que el Estado se . la 
niegue por desconfianza. 
De no haberse tenido bastante en cuenta esta cir-
cunstancia esencialísima, ha resultado otro desacuer-
do lamentable entre la opinión pública, inspirada por 
le fé religiosa y por el influjo de inveteradas costum-
bres, y los preceptos y declaraciones de la ley recien-
te sobre el matrimonio CÍTII; desacuerdo, que inquieta 
las concieni;iiif. estimula á la inobserranefa de la mis-
ma lev con grave perjuicio de lo» derechos de la fami-
Jla, y nace al fin recaer los efectos de ella con noloria 
ipjasttel» sobre TÍoti^jaj W9<«BtM> 
Por esta1» graves consideraciones el Gobierno se 
cróe en el deber imperioso de apresurarse á restable-
cer la conveniente armonía entre la legislación civil y 
la canónica en punto al matrimonio de los católicos 
devolviendo á este Sacramento todos los efectos que le 
reconocían nuestras antiguas leyes, y restituyéndolo á 
la exclusiva jurudiccion de la Iglesia. Si no es más 
digno de la fe pública el empleado subalterno encar-
gado del registro que el sacerdote consagrado toda su 
vida al ejercicio de su santo ministerio, no hay tampo-
co fundado motivo para que la ley niegue su sanción 
al contrato solemne con carácter sacramental, que el 
párroco autoriza y justifica con su testimonio. 
Más como de aquí no se sigue que el Estado no ne-
cesite conocer oportunamente todos los actos de esta 
especie á que haya de prestar su autoridad; y por otra 
parte es notorio su interés en impedir los errores y 
descuidos que pudieran cometerte al hacerlos constar, 
el Gobierno mantiene la obligación de inscribir en el 
Registro civil todos los matrimonios canónicos inme-
diatamente después de su celebración. No exigirá co-
mo hasta aquí á los unidos por este santo vínculo que 
comparezcan á cont raer otro profano ante el juez mu-
nicipal; pero A que soliciten la inscripción del prime-
ro, presentando la partida parroquial que lo solicite. 
Y si reconocida la eficacia del Sacramento no es po-
sible entre católicos hacer dependersu validez de una 
formalidad ponterior prescrita por la ley secular, es 
no sólo lícito sino necesario asegurar su cumplimien-
to con penas adecuadas, y evitar su omisión con las 
noticias que faciliten los párrocos. 
Pero no basta restituir á los futuros matrimonios 
los efectos civiles que les corresponden y derogar res-
pecto á ellos la ley de 18 de junio de 1870: es además 
necesario determinar las que han de reconocerse á 
los matrimonios meramente canónicos y á los consor-
cios exclusivamente civiles celebrados bajo el impe-
rio de la misma ley, y esta resolución es la que ofrece 
en ciertos puntos dificultades casi insuperables. Si de 
asunto méuos vital se tratase, ó si la Ley del Matri-
monio civil hubiera sido generalmente admitida y 
practicada, no habría duda, según el principio de la 
no retroacción de las leyes, en que los matrimonios 
meramente canónicos, celebrados desde que se puso 
en obwrvancia dicha ley, no deberían surtir los efec-
tos civiles aue van á reconocérseles sino desde la pu-
blicación oel presente decreto, renpetándose en su 
consecuencia todos los derechos originados durante 
dicho período sin distinción alguna. Pero como á pe-
sar de los anatemas de la ley la opinión ha seguido 
considerando válidos tales matrimotlios y legítimos 
los hijos nacidos de ellos y eficaces todos los derechos 
propios de las justas nupcias, se cometerla una grave 
falta de equidad aplicándoles con todo rigor aquel sa-
ludable principio. Así para que la resolución que sobre 
ellos se adopte no pugne con la creencia general, es 
indispensable retrotraer sus efectos á la época de su 
celebración, al ménos en cuanto á los derechos que 
hayan originado á título gratuito: respetándose úni-
camente los adquiridos por terceras personas á título 
oneroso. 
Pero así como se reconocen estos efectos al matri-
monio canónico en justo homen£ge á la conciencia 
pública, así no se pueden desconocer los de los con-
horcios puramente civiles celebrados ó que se celebren 
al amparo de la ley de 1870, por los que no profesando 
la religión católica ó separándose del gremio de ella, 
no hayan sido ó dejen de ser hábiles para casarse con 
la bendición de la Iglesia. E l Gobierno no puede im-
pedir que residan en España personas de otra creen-
cia que la verdadera, ni obligar á las prácticas del 
culto á los malos católicos sujetos á las censuras y pe-
nas eclesiásticas. Admitido este hecho, que es induda-
ble lo mismo ahora que bajo la antigua Monarquía, el 
Estado no debe privar á tales persónas de los medios 
de constituir familias que puedan ingresar algún dia 
en el seno de la Iglesin. Por eso el Gobierno, á la ver 
que deroga en cuanto al matrimonio católico la ley de 
1870, con excepción de un sólo capítulo que contiene 
únicamente y mejora disposiciones de carácter civil, 
no puede ménos de dejarla subsistente, en cuanto al 
consorcio de la misma índole que hayan contraído ó 
lleguen á contraer los que no profesando la religión 
de nuestros padres estén imposibilitados de santificar-
lo con el S icramento. 
Esta regla exige, sin embargo, una excepción de 
que el respeto deoido á la opinión no permito prescin-
dir, y que en el caso presente tiende á restablecer y no 
alterar el verdadero sentido de un artículo de la mis-
ma ley de 1870, equivocadamente interpretado por el 
decreto de 1? de mayo de 1873. 
(Concluirá .} 
M A Y O R I A G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O D E 
L A HAPANA Y r S C U A D R A D E L A S 
A N T I L L A S , 
Nsgociado de cuerpos subalternos. 
Los ayudantes de máquinas excedentes que á con-
tinuación se expresan, se servirán presentarse á la 
mavor brevedad pofdble y en hora hábil de oficina en 
la Mayoría general del Apostadero, provistos de los 
certificados expedidos por l<-8 Comandantes respecti-
vos y referentes al número de días de navegación de 
vapor que tengan verificado basta la fecha. 
D . Manuel Rodilla y Leite Vidal. 
. . Manuel Mangresa y Valdivia. 
. . Nicanor León y García. 
Manuel Loyo v Gourriec 
. , José Morales Pérez. 
Regino Pérez Olofeo. 
. . José Antonio Vila y Via. 
. . Aurelio Martin y Pérez. 
. . Celestino Canosa y López, 
. . Emilio Vilaseca y Flaquer. 
. . Pablo Catá v Bernasl. 
3-1* ' 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A . 
Negociado de Cenaos. 
Extendidos loa recibos de Censos del Vedado co-
rrespondientes al mes de Diciembre próximo pasado, 
se avisa á los Sres. Censatarios pueden pasnr á reco-
gerlos á la Sección de Recaudación de esta Principal, 
sin recargos de ninguna clase hasta el dia 20 de Fe-
brero próximo. Trascurrido dicho plato se procederá 
i, su cobro por la vía de apremio. 
Habana, 16 de Enero de 1887,—El Administrador, 
L u i s Ovarnesio. 3-19 
J U N T A D E L A D E U D A P U B L I C A D E L A I S L A 
D E C U B A . 
Secretaría- Contaduría. 
En Real Orden núm. 1,894, comunicada por el Mi-
nisterio de Ultramar de 27 dp diciembre último, sp 
previene que el plazo señalado por el artículo 89 del 
Real Decreto de 19 de noviembre anterior inmediato, 
para solicitar la conversión de las deudas creadas en 
1882 en Billetes Hipotecarios con la bonificación esta-
blecida en dicho artículo, se termine á las 12 de la no-
che del 18 del corriente mes. 
Lo que se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, 15 de enero de 1887.—Ricardo Sánchez. 
3-18 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
INTERVKN'CION D B L M A T E R I A L DK I N G E -
N I E R O S , 
A N U N C I O . 
No hubieudo tenido efecto por falta de licitadores 
la primera y segunda subasta para conffatar entre o-
tros el suminislro á dioba Comandancia, durante el ac-
tunl año económico de los efectos comprendidos en 
el lote de alfarería y dispuesto por el Exonlo. Sr. C a -
piian (leneral cu 12 del corriente mes tenga efecto 
una convocatoria de proposiciones particulares bajo 
las mismas condiciones y precios, te participa por es-
te medio que dicho acto tendrá lugar á la uua de la 
tarde del dia 31 del corriente mes en el lugar que o-
cupa dicha Cuinisui ía de Guerra en la calle de Tacón 
número l , para que IBS personas que deseen interesar-
se en ol remate de dicho lote puedan presentar sus 
proposiciones con sujeción á los pliegos de condicio-
nes ecomímíoas'/facultatlvaa y de precios límite que 
desde esta folia se hallarán dé manifiesto' en dias y 
horas hábiles en la citada dependencia. 
Las proposiciones se admitirán desde media hora 
antes del acto del remate, las cuales serán presenta-
das en papel del sello 119 en pliego cerrado acompa-
ñadas efe la cédula personal y con sujeción al modelo 
que aparece á continuación. 
Habana. 17 de enero de 1887. 
E l Comisario de Guerra interino, 
Bamon Cabalelro. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
Don N. N vecino dé la calje <|e «lo esta 
capital enterado do los pliegos de condiciones y pr¿-
cios límites para la convocatoria de proposiciones par-
ticulares anunciada en le Gaceta del dia pata el 
suministro do los raateriabs y demás efectos compren-
didos en el lote de alfarería que pueda necesitarse pa-
ra las obras de la Comandancia de Ingenieros dr- e t̂a 
plaza durante el resto del año económico, ofrece en-
cargarse de dicho suministro á los precios límites seña-
lados en la rebaja de (tanto por ciento) con arreglo á 
las condiciones estipuladas 
Fecha v firma del proponente. 
C - P 6 3—18 
Doy (JARLOS QUINTÍN DK TA TOERK Y COBIAN, 
Juez de primera instancia del distrito de Belén do 
esta ciudad. 
Por el presente edicto se saca á pública subasta la 
casa calle del Aguila número ochenta y nueve, que 
mide cinco, cuarenta y feis metros de frente por tiece 
cuarenta y un metro de fondo y cinco, treinta y ocho 
metros de frente de fondo, tasada en la suma de mil 
setecientos ochenta y seis pesos veinte centavos en 
oro, para cuyo remate se ha señalado el dia catorce 
de febrero próximo, á las doce, en los Estrados de este 
Juzgado, advirtiéndose que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avaluó, pues 
los títulos de propiedad están de manifiesto en la E s -
cribanía, en doinie pueden ser examinados por los l i -
citadores. á loí que se advierte que deberán confor-
marse con ellos, teniendo la obligación de consignar 
en la mesa del Juzgado, el que tom'j parte en la su-
basta, una cantidad igual al diez por ciento del valor 
de la casa indicada. Que así lo he dispuesto en provi-
dencia de trece del corriente, en los ejecutivos segui-
dos por el Pbro. D. Miguel Bolívar y Sierra como 
capellan-admfnistrador del hospital do San Francisco 
de Paula contra D ? Emilia Pereira. Habana, enero 
diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.—Oár~ 
ios Q. de ¡a Torre.—Ante mí, WaWo A . Jnsua, 
753 3-19 
T 
Comandancia militar de marina de laprovinc-ia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—Dox MANIJKÍ. 
GONZÁLEZ Y GÜTIKBKEZ, teniente do infantería 
de m&rÚHJ y IjspsJ en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto j uregon, ello, llamo y em-
plazo en es'a Fiscalía por el término de '5 dias, á la 
persona ó personas que se consideren con derecho íí la 
propiedad de una cachucha marcada con el fólio 789 
con las siguiente» dimensionei-; 
E lora ñ'55 metros, 
Manga 1'30 . . 
Puntal O^S 
la cual fué encontrada al garete en las cercanías del 
cañonero '-Concha" en 30 de octubre de 1886: debien-
do significar que la referida cachucha era do la pro-
piedad de D. Félix Ponce en 21 de noviembre de 1859 
y en 20 de junio de 1862, pasó á la de D. José Hur-
tado. 
Habana, 13 de enero de 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-18 
DON ALEJANDRO LAUREL Y RODRÍGUEZ, Juez de 
primera instancia del distrito de Monserrate de 
esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que el dia diez y 
ais de febrero próximo, á Ta una de la tarde, tendrá 
lugar en los Estrados de este Juzgado, sito en la calle 
de Teniente-Rey número cuatro, el remate del ingenio 
San Miguel del Kosario (a) Várela, situado en el tér-
mino municipal de Cabañes, partido judicial de Gua-
nsyay, provincia de Pinar del Rio, compuesto de cin-
cuenta y una y media caballerías de tierra, tasado con 
todas sus pertenencias en ciento treinta y seis mil seis-
cientos cincuenta y cinco pesos treinta centavos en 
oro, de cuya suma se rebaja el veinte y cinco por 
ciento; advirtiendo que no habiendo presentado los 
títulos de propiedad, habrán de suplirse conforme pre-
viene el Reglamento para la ejecución de la Ley H i -
Eotecarla, y que no se admitirán posturas que no cu-ran las dos terceras partes del avaluó- el cual con los 
demás antecedentes de la subasta, se pondrán de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario para los que 
quieran interesarse en el remate, haciendo presente 
además que para tomar parte en el mismo deberán los 
licitadores consignar previamente en la mesa del Juz-
gado ó en depósito en Arcas Reales el diez por ciento 
en efectivo del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; pueS así lo he dispuesto' en e! juicio 
ejecutivo seguido por la sucesión dé D i Belén Várela 
contra el Sn Conde de Palatino y D. Luis de Alda, 
continuado contra los Sres Usab'aga Iñigo y C ? , como 
terceros ppseedores del referido ingenio. Y para «u 
Inserción en tres números del periócuoo DIARIO DE LA 
MARINA, expido el presente en la Habana á quines de 
enero de mil ochocientos ochenta y siete.—Altfundro 
Í/«Mre?,—Ante mí, Manuel SaSeg, 
m «49 
DON JUAN FRANCISCO RAMOS Y L . DE MOYA, .Juez 
de Primera Instancia del Distrito de Jesús María 
y Decano de los de esta Capital. 
Por el presente edicto, hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por la Srita. D ? Isabel 
Viguier y Vigneau contra D. José Morado y Purdou 
en cobro de pesos, he dispuesto se saque á pública su-
basta la casa situada en el barrio de Marianao, calle 
de Cañas de Pluma número dos, tasada en la cantidad 
de veinte y ocho mil ciento veinte y cinco pesos trein-
ta y cuatro centavos en oro, sin sugeocion á tipo, cuyo 
acto ha de tener efecto el dia quince del próximo F e -
brero á las nueve de su mañana, en el local do audien-
cia de este Juzgado. Y con el fin de que los que se 
Interesen ocurran á la Escribanía del actuario, calle 
del Empedrado número diez y seis, á instruirse y al 
Juzgado el dia señalado, libro el presente para su pu-
blicación en tres números consecutivos en el DIARIO 
DE LA MARINA de esta Capital,—Habana, Enero tre-
ce de mil ochocientos ochenta y siete,—Juan F . R a -
mo».—Por mandato de S. Sría.. Antonio Jimenm. 
636 3-16 
Pierio Se la 
tCNTKAUAS 
Dl« 17: 
De Nueva Orleans en 2 i días van. esp. Miguel M 
PlnlUos, cap. Gorordo, trip. 62, tona. 2,122: coa 
carga de tránsito, á Claudio G . Saenz y Cp,—A 
las 12 J de la mañana. 
Dia 18: 
De Lunemburg y Cienfuegos en 23 dias goL inglesa 
Henrietta, cap. Hophins, trip. 9, tons. 115: con 
carga, á Lawton y H9—A las 8 i de la mañana. 
Nueva York en 4 i dias vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Reynolds, trip. 57, tons. 1,701: con carga 
general, á Hidalgo y Cp.—A las 9 i de la mañana. 
S A L I D A S 
Día 17: 
Para Tampa v Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, cap 
Me. Kay. 
Brunswick berg. esp. Pepo Tono, cap. Albi, 
Port Regale vap, ing. Ashfleld, cap. Furtherland. 
Corrimiento de pasajero» 
E N T R A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. City of AUr-
xandr ía : 
Sres. D. Nicolás Carrielle—F. T r o n c ó s e - E . Spln-
gqrn y un niño—Eduardo Arenal—J. H . Herrlck y 
señora—Nicolás Degregario—Miguel Vigilante— 
Francisco Cáchele—L. Brendo—M, Beando—C. Gul-
seppe—C. B rugió—V. üliet. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Ramón Bas y cuñada—Vicenta de Zefluel-
ra—Ramón Barrios, señora y dos niños—Ramón Val-
dés—Juan Mesa—Bruno Diaz—Antonio Manri—Mi-
caela Sierra—Clemente Iradi—Martin Marrero y her-
mana—Cárlos M. Valdés—Ambrosio Valdés—Pedro 
Guichard—M. Fernández—Lúeas B. Toca—Enrique 
Pérez—Gertrúdis Velasco é h\jo—José M. Castañeda 
—Charles M. Carpenter—M. Santisteban—Ceferlno 
Fernández—Ricardo Ceballo—B. Madruga y 3 hijos 
—Isaac H . Kahn—J. L . Franks. 
Bntradas de cabotaje. 
Dia 18: 
No hubo. 
Salidas de cabotaje. 
Dias 17 y 18: 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifa, 
Cayo de Barloventos gol, Ramoncíto, pat, P a n ^ 
clero. 
Biiq.uea cen registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martines, Méndez 
yCp. 
Rosario (R, A.) berg. Ing. Olivia Camgow, capi-
tán Lanary: por José G, González. 
Filadelfia gol. amer. Wallace J . Boyd, capitán 
Bates: por H. B. Hamel y Cp. 
Nueva York bea, esp. J . M, B . , cap. Novo: por 
José O. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Manuela, cap. Ventura: por R. de Herrero, 
Nueva York vap. amer. State of Texas, capitán 
AVllliams: por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Port-Royal vap. ing. Ashíield, cap. Sntheland: 
por M. Calvo y Cp.: en lastre. 
Matanzas berg. inglés Westaway, cap. Westaway: 
por Lawton y Hno^.: en lastre, 
Savannah bprg. esn. Santiago, cap. Ferrer: por 
Veiret, Lorenzo y Cp.: en lastre. 
Cayo Hueso vlv. amer, Champion, cap. Rivero: 
por S. Aguiar: en lastre. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Colon y escalas vap. esp. M. L . Villaverde, ca-
pitán Perales: por M. Calvo y Cp. 
^Progreso y Voracrui vapor correo esp. Ciudad 
do Santander, cap. Cimiano: por M. Calvo y Cp. 
Puerto-Rico. Barcelona y escalas vap. esp, Mi-
guel M. Pinillos, cap. Gorordo: por Claudio, G . 
Saenz y Cp. 
Bsctraoto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
Pólizas corridas el día 17 de 
enero. 
Taba.oos torcidos 21.500 
Cigarros cajetillafl 18.150 
LONJA DE VIVERES. 




120 sacos café Puerto-Rico 
300 sacos arroz semilla 
12 byes. latas manteca | l i qtl. 
12 id. § id $13Jid, 
5 id. i Id $14iicL 
250 Cíyas quecos Patagrás XTÍA 
18 cajas quesos Flandes ^ itao. 
n i la mu 
í í a r a C r i b a r a , 
Goleta S E I S ' ^ A N U B L A S , patrón Vazque». ad-
mite carga y pasajeros. De más porinen^res su patrón 
á bordo, muelle de Paula. 
575 St-Ua 5-15d 
Para CJLKr A H I i L S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D . Juan Ortega; 
admite carga á flote y pasajeros. Informarán dicho ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cn 34 25-r,lí 
PA R A C A N A R I A S : S A L D R A D I R E C ^ A M E N -te el dia 7 de Febrero próximo la barca' española 
'•Triunfo" al mando de su capitaíi D . Sírrion Sosvilla: 
admito carga, S flete y pasajoros: (^form.ai'á su capí-
tan abordo y sus cqnsi,>;ttiitario;i Qbrapía n \ \ . — M a r -
inee Mencfez H Cp. 85 26-5E 
%m\ i irif lía. 
LINEA DE VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
C A D I Z . 
Para 
Puer to -Rico , 
Santander , 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá sobre el 22 del corriente á laa 6 
de la tarde el magnífico vapor 
Miguel M. Pinillos, 
copttow D. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos loa puertos mencionados. 
Consignatarioa, Olaudio O. Saeng y 0*t 
Lamparilla 4. 




S J ^ T A K T D E R , ESPAÑA 
S T . 2 T Ü . Z . A I H E , FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de enero, á las 9 de la 
mañana, el vapor-correo francés 
S T . G E R M A I N , 
capitán BOY"ER. 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires 7 Montevideo con conoci-
mientos directos. Líos conocimien-
tos de carga para Bio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
dia 14 de enero en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, &% 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá ningún bulto des-
pués del dia señalado. 
Los vapores de esta compañía si-
guen dando á los señores pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L a carga para Lóndres es entre-
gada en 16 o 17 dias. 
Flete 2x6 por millar de tabacos. 
NOTA.—Wo se admiten bultos de 
tabacos de ménos de 11^ kilos 
bruto. 
De más pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 23, 
BRIDAT, MONT'ROS Y C 
800 10»-7 10d-« 
COMPAÑIA DE VAPORES 
M LA MALA REAL INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
" D E E , " 
capitán J . BE. Buckler. 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , (Hait í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 25 D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—So admiten T A B A C O S para Lóndres, & 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton &. 2(9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fleo, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el poso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburga y 
Amberes con conocimientos directos A 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada do los va-
pores á Southampton, 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que uo tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De mis pormenores informará G. R, R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S , 
NOTA.—No se admite carga para los puerto» de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso, 
A V I S O , 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacifico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércolea. 
L a carga del Pacífico y Colon »e recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
dfll <íHitnr> ))Ti«rtr 647 B-16 
N e w - Y o r k H a v a n a and M e x í c a n 
m a i l s team sliip Une. 
Para ITew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 22 de enero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Alexandria, 
capitán Rettig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sna consignatarios, 
OBRA-PIA 25, HTDAWW Y O» 
I n . 11 18 E 
VAPOEES-COEBFSOñ 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
EL VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E B A C R Ü Z el 20 de 
enero, á las 12 del dia llevando, la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia IH inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, C A L V O Y O , O F I C I O S 28 
I n 8 312-1E 
EL VAPOR-CORREO 
CIUDAD CONDAL, 
capitán D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
enero llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puerto» y carga para 
Cádie, Barcelona y Cónova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. C A L V O Y C ? , O F I C I O S 28. 
I n. 8 312-1E 
A V I S O , 
EL VAPOR-CORREO 
M. L. Villaverde, 
Capitán D, Claudio Perales, 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carea para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
NOTA.—Esta compañía tiena. abierta 
una póliza flotante, así para osía línea 
como para tocias âs demás, bajo la cual 
puede.U aaagurarso todos los efectos que se 
embarquen en sua vapores. 
Habana, 11 de enero de 1887. 
M. C A L V O Y COMP?. Oficios n? 28. 
1 " « 312-1B 
V A P O R E S - C O B R E O S 
DE LA 
Compañía Tn 
Aütoí i io L o p e ? , y Ooíftp, 
X¿i33.©a éie i íew-lTork 
en oombinacion con los viajos á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
So harán tres viajes mensufii.̂ s, saliendo 
los vapores de esto puerto y doi'de New-
Vort los dias 4, H y de" cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
capitán D. jMdam Alcatena. 
Saldrá pai^ 
Nueva Y o r k 
el dia 24 de enero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece éi 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voliw.taá de los car-
gadores. 
L a carga se recibe l^asta la vwpera de la salida. 
L a oorresponderscia solo se recibe en la Administra-
oioi» dó Corr^osi, 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada linea 
City of Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City of Alesandria, 
capitán J . W . Reynolds, 
City of Washington, 
capitán W , Rettig. 
Manhattan, 
capitán P, A. Stevens, 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-7ork todos los juéves a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L , 
entre New-York y la Habana. 
Sa len de N e w - Y o r k . 
M A N H A N T T A N Juéves Enero 6 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O P P U E B L A 27 
Salen de l a Habana . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . Sábado Enero 8 
C I T Y O F P U E B L A 15 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 22 
M A N H A T T A N 29 
N O T A . 
Se dan boletas do Tiaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C n -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdatn, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapfa número 26, 
H I D A L G O y C P 
I n. 11 I W - t K 
NEW-YORK AND CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A "sr NEW-VORB: . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
S A H A T O G - A , 
capitán T . S. C U R T I S , 
K T I A O A R A , 
capitán B E N N I S ; 
S J L W M A R C O S , 
capitán B U N O U G H S , 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertas como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los sábados á l a s tres de la tarde: 
S T A T E OP T E X A S . . . Sábado E n e r o . . . . 8 
N I A G A R A 15 
S A R A T O G A 22 
SAN M A R C O S . . ft) 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los juéves á las cuatro do la tarde 
N I A G A R A Juéves E n e r o . . . . 6 
S A R A T O G A 13 
S T A T E O F T E X A S 20 
N I A G A R A , 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración G e n i a l de Correos. 
_ Se das Veletas do vi¡ye por los vapores do esta línea 
directaruente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y cou especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para visyes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nasaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre, 
Pava más pomiuiioreu dirigirse á la casa consignata-
ria übrapía 25. 
Línea entro New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Lo.^ IAUÜ v y hermosos vapores do hierro 
C I B K T F X J E a O S , 
capitán F . M, F A I B C L O T H . 
B A R T T I A Q O , 
capitán L . C O L T O N . 
S A L E N D E NEW-TTOEK 
como sigue: 
C I E N F U E G O S Juéves Enero 6 
S A N T I A G O . 20 
De Cienfuegos, Do 8, de Cuba. 
Eata Oompafiia tiene abierui TUIÍÍ póliza 
flotante, aaí párá eata linea cojao para todap 
laa demás, bajo la oualf pueden asegurare^ 
todoa loa efectos que se embarquen en sue 
vaporea.—Rabana, 17 de enero de 18S7 
New-York 
Tampa (Florida) 
Flant Steamship Liue. 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A (FLORIDA. ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea aaldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Enr? 20 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 22 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 24 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 27 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 31 
E n Tampa hacea conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S R N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A R N Á H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A, SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á J acksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán aus consignatarios, 
ttercaderes 85, L A W T O S T 1 Í E H 5 Í A N 0 8 . 
J . P . Hashageo, Ag«at« M Este, 361 Broadwsy, 
K í o v a York. 
0 M 16* B 
C I E N F U E G O S . . . E n e r o . . . . 18 Enero 22 
S A N T I A G O Febrero. . 19 Febrero. . 5 
PíUsaje.» por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para ñete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores imnondrán sus consignaiarios 
O B R A P I A 95. * H I D A L G O & C P 
i n. n infi- iE 
VAPOR 
5 
oapnaa D . BOMB1, 
Saldrá los juéves do cada semana á las seis de la 
tarde de! muelle de Lux y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas , saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y l legará á la 
Habana los már tes por la m a ñ a n a . 
Precios do pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 3 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaxa 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de v illas. Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos d é l a tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Keilly 50. 
(!n 73 14 -E 
V A P O R 
capitán D , A N T O N I O D E Ü N I B A S O , 
V I A J E S S E M A N A L E S D K L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano loa sábados y á Malas 
Aguas los dominsos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, j á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan ¡i bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios. Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
N O T A . — L » csyga de Rio Blanco y San Oayetaao; & 
35 eeatavos oaballn y tercie tíe tabaco. 
U.7 ttMR 
BWPBESÁ DE VAPORES L»J.uS,'jLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Dlf 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
i H A N U E L r A , 
capitán D. FEDEKICO VENTUKA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
enero á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
Cuba, 
Santo Domingo , 
Ponce , 
Mayaguez. 
Aguadi l l a , 
P u e r t o R i c o y 
St. T h o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas,—Sr. D . Vicente Rodríguez, 
Gibara,—Sres, Silva y Rodríguez, 
Baracoa,—Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba,—Sres, L , Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp, 
Ponce,—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagilez.—Sres. Patxoty C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, lino, de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brocdsted y C ? 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A , — S A N 
P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In. 6 312-1E 
VAPOR 
A V I L É S , 
capitán D. Manuel Zalvidoa, 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
enero, á las 5 de la tarte, para los de 
Nuevitas, 
Puer to -Padre , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas,—Sr, D . Vicente Rodrigues, 
Puerto-Padre,—Sr, D , Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
In 6 312-1E 
VAPOR 
M O R T E R A , 
capitán D. Fausto Albóníga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 26 de 
enero, á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 




G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez, 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C11 
Cuba.—Sres. L . Ros y C * 
Se despacba por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z -
1 fi 312-1E 
V A P O R 
Este hermoso y rápido yOP<"r i i a r ¿ 
f.- ,yia:!o's semanales á, 
^ « r o jnas , Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
do y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai -
barien los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de Vos gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25' $0-20 
Mercancías ,0^10 ,,0-40 .,0-36 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp, 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
So despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 -E 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA, 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, do con-
formidad «"on lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se cita á 
los sefiores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria, á las doce dol dia 31 de los corrientes, la 
cual se reu ip r í cn uno de los salones de la estación de 
García de esta ciudad. 
E n esa sesión so presentará el Balanoo del año so-
cial vencido sn 31 de octubre tíltimo, y el Informo de 
la Junta Directiva relativo al mismo; so procederá á 
la eleccion de dos Vocales para reemplazar á los que 
han cumplido el tiempo que para su ejercicio señala el 
Reglamento, y se t ra ta rán los demás particulareB que 
se considere conveniente someter á la considejacion do 
la Junta, 
Desde el próximo dia 19 pueden los señoros accio-
nistas pasar á las Olicinas de la Compafiia á recojer el 
número de ejemplares del mencionado Informe que 
deséen.—Matanzas, 15 de enero de 1887.— Alvaro L a , 
vastlda, Secretario. ()75 12-18 
Primera Compañía 
de Vapores de la Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la Junta general ordinaria citada para el dia 15 del 
corriente, el Sr. Presidente de esta Compañía ha dis-
puesto que so cite nuevamente para el dia 26 del ac-
tual, á la una de la tarde, cn los bajos de la casa calle 
de Cuba n, 84, esquina á Lamparilla, con la adverten-
cia de que se celebrará el acto, cualquiera que sea el 
número de los Sres, accionistas que concurra, al tenor 
de lo que preceptúa el artículo 11 del Reglamento. 
Habana enero 17 de 1887.—El Sscrotario, Mujvcl 
Jacobsen. C n 97 6-18 
E M P R E S A 
DEL 
Ferrocarril ÍJrbano y Omnibus 
D E L A H A B A N A . 
La Junta Directiva do esta Empresa, envista de 
las utilidades obtenidas en el año anterior, ba desig-
nado el dia 25 del actual, para que empiece á repartir-
se el dividendo número 19 de un ocho por ciento en 
billetes del Banco Español sobre el capital social. 
Los señoros accionistas so servirán ocurrir á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 34, á percibir 
sus respectivas cuotas. 
Habana, 13 de enero de 1887.—El Secretario, F r a n -
eisoo S. Manías. Cu. 76 10-11 
COMPAÑIA AMERICANA 
DE SEGUROS DE EXPLOSION 
de calderas de vapor. 
45, William Street. N e w - Y o r k . 
Capital y Keservas, $700,000. 
Se asogrnran maquinaria, edificios, frutos 
y efectos, de los daños cansados por explo-
sión de calderas de vapor en fincas do campo 
y en poblado, á prima fija. 
Agente General para toda la Isla; 
AQUILINO ORDONEZ. 
Lamparilla 22, HABANA. 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nneva clase de seguros. 
Cn 81 26-15E 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
M I N A S D E C O B R E 
San Fernando y Sania Rosa. 
Por acuerdo de la Junta Directiva do la misma se 
ha'dispuesto que el dia 30 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar en el local que ocupan las oficinas 
calle do Príncipe Alfonso 323, la junta general ordina-
ria que previenen los Estatutos. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento y asistencia do ios accionistas á la referida 
junta, recordando á los que no pudiesen asistir lo que 
se dispone cn el artículo veinte y nuevo del Reglamen-
to, respecto á los poderos ó cartas de representación 
que están autorizados para conferir. 
Habana, 13 do enero de 1887,—El Presidente, B . 
Alvare*. 537 15-14 
C O M P A N X A . 
del ferrocarril de Sagna la Grandes 
Secretoria, 
Por disposición del Excmo, Sr, Presidente, se con-
voca á los Sres, Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á las doce de la mañana 
del dia 31 del corriente, en la callo de Egido n, 2, con 
objeto de dar cuenta del estado do la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre último, en que terminó el año so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros do la Junta Directiva en reemplazo de otros 
tantos que han cumplido su término. Y se recuerda 
que, seguM lo dispuesto en el Reglamento de la C o m -
pañía, no podrán concurrir á la junta los accionistas 
que no lo sean con t res meses por lo ménos de antici-
pación al dia señalado y que la sesión tendrá lugar 
cou los sóoios que concurran, sea cual fuero su n ú m e -
ro y el capital que representen. 
Habana 5 de Enero de 1887.—El Secretario, .fft-
nigno B e l Monte. Cn 48 19-&K' 
CIRCULO DE HACENDADOS 
DK LA 
Isla de Cuba. 
Secretaría.. 
E n cumplimiento del arltculo 21 del Reglamento de 
sta Asociaciou y por disposi^on del Excmo. señor 
ace Presidente, Presidw.'c interino, se convoca & 
los señores sócios á 1 » ^ , , ^ . , general ordinaria que ha 
de celebrarse el d^ 20 dcl comento á las 2 de la tarde, 
r f F "1-,la •', la Corporación; Mercaderes núm. 22. 
, Imo. Sr, Presidente ha dispuesto igualmente. 
û'>, se convoque á los señores sócios á Junta general 
extraordinaria para la reforma' del Reglamento, cuy» 
Junta tendrá efecto en el mismo dia y local, tan pron-
to como termine la ordinaria para que se cita ante-
riormente. 
Habana, Enero 4 de 1887.—El Secretario, iV, JP, de 
A d á n . Cn 15-5E 
EL SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto cn el precio es 
altivo en resultados. Contieno figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación so repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, & í , Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general cn 
N E P T U N O N . 8 
Cn 94 19 E 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Teniendo que adquirir este Batallón las prendas que 
se expresan: 
1,000 Guerreras dril mezelilla. 
1,010 Pantalones id. id. 
2,000 « lusas de Tierra. 
2,000 Pantalones idem. 
1,000 Botonaduras compuestas de 13 grandes 
y 4 chicas. 
2,000 Camisas sin cuello. 
2,000 Calzoncillos. 
1,000 Porros do catre. 
200 Morrales, 
1,000 Fundas do cabezal. 
500 Mantas. 
üO1» Bolsas de aseo. 
2,000 Camisetas interiores. 
Por el presente se convoca á los SS. contratistas que 
deseen tomar parle en esta licitación concurran ó, esta 
oficina del Detall, sita cn el Cuartel de Maderas, á las 
8 de la mnñana del dia 22 del actual, á cuya hora se 
hallará reunida la Junta Económica. 
Los tipos y pliegos de condiciones se encontrarán 
todos los dias hábiles en dicha oficina, y las propot-i-
ciones se entregarán cn pliego cerrado en el mismo 
local el dia anterior, entendiéndose que será por cuen-
ta del que se le adjudique la subasta el importe del 
presente anuncio. 
Habana 17 de Enero de 1887.—El Jefe del Detall, 
L u i s Chinchilla. C n l 0 3 3-x9 
LA P E R S O N A Q U E H A Y A P E R D I D O C I E R -to número de billetes del sorteo que se celebrará el 
29 del corriente enero, puede pasar á la calle de Vi l le -
gas n. 60, Alcaldía del Santo Cristo, donde previas las 
señas serán devueltos. 
076' l-17a 3-3 8d 
que á esta ciudad ha llegado el ngente de un químico 
americano, quien trac consigo un aparato eléctrico, 
por medio del cual, en algunos momentos, y poi módi -
cos honorarios, desfermenta el vino, esto es, pone al 
qne estuviere picado, tan bueno y tan dulce como á n -
tes de estarlo. Déjense los avisos en la calle de E s -
cobar n. 100. 668 4-16 
CONVERSION DE TITULOS 
D E L A 
DEUDA DE CUBA. 
Las personas que deseen convertir sus t í tu los de la 
Deuda Amortizable al 3 p 2 y la de Anualidades, pue-
den acudir á este Centro Comercial L A C O O P E R A -
T I V A , C A L L E D E M E R C A D E R E S N. 16, el m a l 
se hace cargo por un pequeño estipendio practicar 
los trabajos y gestión concernientes en las oticines de 
Hncienda. 
E n el mismo Centro se compra en grandes y peque-
ñas cantidades, t í tulos de las referidas Deudas de 
Amortizable al 3 p 3 y de Anualidades á precios co-
rrientes. " L a Cooperativa", Mercaderes n. 16, biiios, 
entre Obispo y Obrap ía . 219 15-8E 
COMPAÑÍA. C U B A N A D E A L . U M B K A D O D E G A S . 
Balance general en 31 de diciembre de 1S86. 
A C T I V O . 
Ciya 
E n el Banco Industrial. 
Vice-Administraciones. 
Valores en cartera. 
Varios deudores 
Cuentas de gas 
Municipios 
Cuenta por liquidar 
Muebles y herramientas 
Fábrica de Cienfuegos 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Trinidad 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Regla y Guanabacoa. 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva 
Depósitos de consumidores. 
Dividendos activos 































































XftbRM) 17 it •mro d» IgST.—El Contador, X, C á i m r e . 
680.684 72 » 67,177 57 
I5-1« 
H A B A N A . 
MJlRTES 18 DE ENERO DE 1887. 
No hay motivo para tanto. 
La elección parcial, efectuada el domingo 
Itimo y cuyo resultado estaba ya previsto 
sde que el Congreso declaró dos vacantes 
) i p u t a d o 8 en • la circunscripción de la 
Pbana, ha suministrado ocasión y pretex-
to á JBZ Pais para toda clase de expansio-
nes: primero, artículos altisonantes, biogra-
fías, aparatosa reunión pública en ©1 teatro 
de Jané y ditirambos á manos llenas; des-
pués de la elección, lo que el público habrá 
visto en el Alcance de ayer tarde y en el 
número de hoy. E l Pais hace alarde de una 
gran victoria que no existe porque no ha 
habido lucha, y de un progresivo aumento 
en el cuerpo electoral autonomista que tam-
poco es exacto, porque la implacable lógica 
de los números lo desmiente de una mane-
ra irrefutable. Siempre E l Pais y sus ante-
cesores han sido poco fuertes en asuntos de 
aritmética, según lo hemos demostrado re-
petidas veces al discutir con ellos respecto 
de elecciones; y más adelante verémos que 
siguen adoleciendo de dicha falta. 
''No hay motivo para tanto" hemos escri-
to al frente de estas líneas, y así es la ver-
dad hablando claro y sin rodeos. ¿Cómo 
puede haber victoria donde no hky lucha? 
¿Cómo puede ser memorable una elección 
que no ha ofrecido ningún carácter extraor 
diñarlo, y si se distingue de otras de su gé 
ñero (nos referimos á las parciales) es por 
el menor número de votos, emitidos por los 
autonomistas? E l hecho es que las cosas 
han pasado tal como todo el mundo lo ha-
bía previsto: y hubieran pasado lo mismo 
sin los ostentosos alardes conque E l Pais 
ha entretenido al público en estos dias. Era 
cosa sabida ó indudable que los electores 
de Union Constitucional votarían al señor 
Villanueva, candidato designado por la Di -
rectiva del partido; como también era in-
dudable que los autonomistas darían sus 
votos al que tuviese á bien señalar ©1 res-
pectivo centro. Por manera que esta elec-
ción que E l Pais llama memorable,. no sa-
bemos por qué, estaba destinada desde un 
principio á ser lo que fué: un acto el más 
normal y pacífico de la vida política, sin 
contiendas, sin calor y tan sin ruido que a-
pénas se apercibía nadie en la población 
que fuera el domingo dia de elecciones. 
E l P a i s también ha querido tomar pre-
texto de dicho acto para fantasear antago-
nismos entre el Sr. Villanueva y sus corre-
ligionarios, maltratándolo de paso con muy 
poco miramiento. El colega pudiera muy 
bien haber seguido el ejemplo del DIAEIO, 
que ni ántes ni después ha dicho una pala-
bra acerca del candidato autonomista; que 
nosotros tenemos por costumbre respetar al 
adversario: cuanto más, que de estas cosas 
y de los merecimientos de los respectivos 
candidatos son los electores ios jueces com-
petentes. Pues bien, los electores de Union 
Constitucional han reelegido al Sr. Villa-
nueva porque lo han considerado merecedor 
de esa distinción, y además porque saben, 
(sépalo también i,1/País) que ye halla ple-
namente ideutilicado con las aspíraeiones y 
sentimientos de su partido. 
Vengamos ahora á io que Ef. Pa í s llama, 
oonisiás arrogancia que exactitud, el progre-
sivo auciento de los electores autonomistas, 
y el rápido descenso de la hueste conserva-
dora. Las cifras van á dar cuenta do la pr i -
mera parte de semejante afirmación. En la 
elección parcial efectuada en febrero de 
1881, obtuvo el Sr. Cortina 2,780 votos; en 
ías generales de 1884, el diputado autono-
mista que más votos alcanzó fué el Sr. Por-
tuondo, y fiólo obtuvo 2,083 votos; en las 
elecciones de 1886 el mismo Sr. Portuondo 
tuvo á su favor 2,473 sufragios; y por últi-
mo, en la elección del domingo, sólo ha ob-
tenido el Sr. Terry 2,468, Estos datos ha-
blan tan claro, que no hace falta ningunn 
Industria azucarera. 
Tenemos el gusto de insertar á continua-
ción un articulo contenido en el Sugar Boto 
del 18 de diciembre próximo pasado, que 
encierra datos muy interesantes para los 
hacendados: 
L A MAGNOLIA. 
H B E M O S A F L A N T A C I O l í DE A Z T J C A K . 
Invitados por el ex-Gobernador H. C. 
Warmoth, visitamos la semana pasada su 
plantación de Plagnemines, la principal pa-
rroquia del Estado, á fin de examinar el 
trabajo de su celebrada maquinaria, y mu-
chos dueños de plantaciones de azúcar han 
ido allí desde largas distancias para ver 
lo que se ha conseguido empleando los me-
jores métodos. Una breve descripción de la 
finca y de sus trabajos interesará sin duda 
á los que no han podido verla. 
L i distancia que se recorre en siete ú 
ocho horas en el vapor "Neptuno," bueno 
aunque pequeño buque por el aEed River" 
6 Rio Rojo y línea de costa, es muy intere-
sante para toda persona observadora. Los 
extensos campos de caña, las hermosas y 
bien construidas plantaciones, con sus ao 
tuales fábricas de azúcar de vapor con el 
aire impregnado del olor del azúcar que se 
elabora,hacen parecer el viaje mucho más 
corto. Ninguna sección del país tiene mejo 
res medios de trasporte. Los emprendedo 
res dueños do la linea despachan tres veces 
por semana dos vapores, el "Neptune," Ca 
pitan Baeset que sale á las nuevo do la no 
che con la correspondencia, pasajeros y al-
gena carga ligera, mióntras que otro vapor 
más grande, el "Sthoin" capitán O'Pry con 
carga pesada y los pasajeros que prefieren 
un buque mayor que da comida miéntras 
que otros se detienen en "Pointe á la Ha 
che,'7 para comer y al regreso para almor-
zar. El Hotol es un verdadero estableci-
miento de gigote uHash.7' El pequeño vapor 
uLura," capitán. John Taylor va con la co 
rrespondencia los lúnes, miércoles y viér 
nes, sin que por pocos pasajeros que tenga 
demore su salida, 
Nuestro viaje fué más agradable por la 
compañía de los emprendedores hacenda 
dos de Lafourgo, Mr. Haro y Mahilhot, 
ántes de llegar á la Magnolia se nos reu-
nieron el químico de los Estados-Unidos 
Mr. G. L . Spencer en la estación; Mr. Er-
nest Shulzo, ingeniero representante de la 
prensa y otro mecánico alemán y Mi?. R. 
Sieg, el primer propagador del sistema de 
difusión. Luego fuimos presentados á Mr. 
Stillman, refinador de Boston y propietario 
de haciendas de azúcar de Cuba, de quien 
pudimos obtener valiosos informes respecto 
á la industria del azúcar en aquella isla. 
"Magnolia" es una bella y espaciosa ha-
cienda, con habitaciones cómodas calenta-
das por vapor todas construidas en buenas 
condiciones, bien lavadas y pintadas y con 
casa de azúcar, de ladrillo, que como la ca-
sa do vivienda está alumbrada por gas. 
Lo primero que examinamos fnó la finca 
que supimos tenía dos millas y cuarto so-
bre el rio; una milla de fondo. Todo el fren-
te en esta época es un vasto campo de caña, 
umi- parte en la mitad baja, que hasta las 
últimas heladas era un hermoso naranjal 
que dió al Gobernador una renta de 3,000 
pesos al año en los tres años anteriores. En 
este año la cosecha de naranja ha sido muy 
corta. 
Vimos 150 arpenís de caña aún en pió, y 
á pesar do las dos fuertes heladas que ha-
bían caldo, en nada se había perjudicado; y ; 
el Gobernador Warmoth quería cortarla lo 
más pronto posible y cubrir con los extre-
mos jie la cortada, la caña que debía ser la 
última. El producto de caña de 600 arpents 
contra la de 480 de la estación pasada fue 
menor, como en un millón de libras. En la 
zafra de 1885 se obtuvo 1.460,000 libras de 
azúcar clarificado. La proporción del tone-
lage de caña ha sido este año como de 15 
toneladas por acre. Espera terminar el tra-
bajo ántes do Navidad. En el año pasado 
no lo terminó hasta el 18 de enero. No se 
ha perdido caña ninguna, según sus noti-
cias, por causa del frío. 
La tierra en su mayor pár tese ara con 
arados de vapor y con vapor se hacen par-
te de loa trabajos del cultivo de la caña. 
H arreglado el terreno de manera que los 
arados puedan funcionar y ahorra mucho 
¡o con dos máquinas de vapor situa-
da . eii extremos opuestos que arrastran los 
arados. . 
El terreno está zanjeado y los canales 
oonduceu el agua al punto do desagüe. En-
tre dos zanjas bay doce cortes de caña y 
cuando esta se corta por media de un oarri! 
portátil, divUliílo en secciones do 15 piés ca-
da una que se enlazan es conducida por dos 
hombres hasta el centro, donde los carros 
puedan tomarla y llevarla á eu destino. Es-
tos rails cuestan 3,000 pesos por milla. Tie 
ne 160 wagones para conducir cañas que 
cuestan 30 pê os cada uno, entregados en 
Nueva-Orleans. construidos por Russell 
Wheel & Comp% de Detroil M'lih, y cada 
carro carga una tonelada de caña. Los ca-
rros van generalmente en trenes de á doce 
que arrastran fácilmente dos muías. Estas 
hacen más trabajo que cuarenta y ocho por 
el antiguo sistema. Al llegar á la máquina 
de moler, los carros se descargan con loa 
conductores y seis hombres pasan la caña 
al molino, haciéndose el trabajo con una do-
cena de hombres. Así se pueden manipu-
lar diez tonelada» por hora. Antes que la 
caña llegue á la máquina de moler, pasa por 
la Nacional Gane Shreder (que corta en pe-
dazos) do grandes dimensiones y que cues-
ta 5,000 posos (pero se puede emplear una 
domónos tamaño). Esta máquina corta la 
caña completamente con la mayor facili-
dad, y nunca impide ni paraliza el órden 
6 del soplador de Sturdevant, se consume 
como yesca. No hay exageración en decir 
que un fuerte viento puede llevárselo. Siete 
calderas alimentadas con bagazo, sólo con 
110 libras de vapor andaban con uniformi-
dad, en la máquina de cortar, en las bom-
bas do presión para filtrar y en los clasifi-
cadores. Sólo se necesitan otras tres calde-
ras para el resto de la maquinaria inme-
diata. 
SE AHORRA EL 75 POR 100 DE COMBUSTIBLE. 
Una gran parte de las heces ó pequeñas 
partes de la caña machucada, queda lavada 
en el cernidor por el jugo, pero se |toman 
por cubos v se pasan de nuevo por el mo-
lino. 
NO SE EMPLEA EL STJLEÚRICO. 
Como la experiencia demuestra que se 
invierte mucho azúcar cuando el sirope pa-
sa por el carbón de huesos, el procedimien-
to no es necesario. Ningún jugo encontra-
mos en los tanques, del cual so pierde mu-
cho perla trasmisión, expuesto al aire libre. 
Tan pronto como el jugo llega á tener sufi-
ciente calor para hacer espuma, se le pasan 
por encima los cobertores ó espumaderas. 
TRES PRENSAS DB FILTRAR. 
Todos los aparatos alemanes, ó de patente 
de Halle, y los químicos del gobierno, han 
probado que en la pasada zafra salvaron de 
65 mil á 75 mil libras de azúcar que hubieran 
ido á parar de otra manera á la zanja. Ade-
más de esto, se han obtenido 130 toneladas 
de panes de desecho y espumas, cuyo valor 
en el mercado es de 10,65 por tonelada pa-
ra abono de terrenos. Los panes deben al-
macenarse, secarse y distribuirse en el te-
rreno como los demás abonos. El día en que 
estuvimos allí, Mr. Ernest Schulzo hizo un 
experimento altamente satisfactorio con el 
procedimiento de Klemmer, que consiste en 
mezclar polvo de carbón de cualquier clase 
con todo el jugo, ántes de haber sido mez-
clado con el neutrálizador, y este método 
ahorra el pasarlo por el carbón de huesos y 
da más azúcar y mejor. 
EL DOBLE EFECTO 
ó sistema de Killieu consiste en sacar el va-
por para hacer hervir en el vacío un pan. 
El vapor del vacío se emplea en cocer el si 
rope para un segundo pan. Cuando está co 
cido por los 23°, el sirope se pasa al vacío 
por medio de la bomba y al dar vuelta se 
forma el grano del azúcar. 
EL PRODUCTO. 
Siendo la proporción de 15 toneladas de 
caña por acre, se pueden machucar cerca 
de 250 toneladas por día. El coeficiente de 
la clarificación xiltimamente, ha sido de 93 
por ciento, con 14,93 por ciento de azúcar: 
la mayor que se ha conocido en el Estado y 
en la proporción de 158 libras de azúcar 
por cada tonelada c o caña, habiéndose ob-
tenido 160 libras cuando nosotros estába 
mos allí. 
DIRECCIOÍT ó ESTADO MAYOR. 
Mr. H. Dustmann ha sido durante algu 
nos años el hábil superintendente do la 
plantación; Mr. Hugh Me Craffey en este 
año ea el maestro de azúcar; Mr. Miller el 
maquinista, y Mr. G. L . Spencer el químico 
de gobierno. A este último caballero" debe 
mos la mayor parte de los datos que van 
expresados. 
SE COMPRA CANA. 
La capacidad de la plantación La Magno 
lia ea actualmente de 350 toneladas de caña 
por día, pero el gobernador Warmoth puede 
extenderla con facilidad. Según dice, con 
los actuales precios de los azúcares, puede 
llegar á pagar 4 pesos por tonelada de caña, 
y se alegraría poder comprar á este precio 
3,090 toneladas de caña al año. Es sorpren-
dente que los pequeños plantadores do las 
inmediaciones no hayan aprovechado ántes 
la oportunidad de hacer dinero, puesto que 
pueden sacar mucho más que manipulando 
el azúcar con maquinaria de los sistemas 
antiguos. Es de esperar que ántes de poco 
tiempo este vendrá á ser uno los grandes 
Ingenios Centrales del Estado. 
Dice La Union Constitucional de Colon: 
"Ayer, en el tren general que pasa por 
esta villa, á las doce y media del día, tuvi-
mos el gusto de ver y saludar á cuestros 
queridos amigos, Excmo. Sr. D. José Fran-
cisco Vérgez, diputado á Córtes par la cir-
cunscripción de Santa Clara, y Sr. D. Fer-
mín Calveton, también diputado á Córtes 
por la provincia de Matanzas. 
Tiene por objeto el viaje del primero, 
comunicarse con sus electores y enterarse 
personalmente de los asuntos de más inte-
rés en las distintas localidades de su distri-
to, ántes de ir á tomar asiento en el Con-
greso. 
El mismo fin impulsa al señor Calveton 
y juntos, á su regreso, es fácil se detengan 
en Colon, si mal no entendemos. 
Conveniente sería que siquiera horas, los 
tuviéramos entre nosotros, con el fin de 
que se persuadieran personalmente de que 
Colon hoy, necesita, sobre todo, el aumen-
to de radio pedido, si es que ha de seguir 
constituyendo término municipal. 
Feliz viaje deseamos á nuestros diputa-
dos y amigos y pronto regreso. 
Por su parte La Lealtad de Cienfuegos 
escribe lo siguiente: 
"Como anunciamos ayer, llegaron en el 
tren de la tarde los Diputados de nuestro 
partido Excmo. Sr. D. José F. Vérgez y se-
ñor D. Fermín Calveton, que eran espera-
dos por una porción de amigos políticos y 
particulares, que tuvieron el gusto de es-
trecharles la mano y acompañarles hasta el 
hotel de la Union donde se han hospedado. 
Con ellos venían nuestros particulares 
amigos señores Prieto, director de E l Uni-
verso, de Santa Clara, y Gómez y Alvarez, 
diputados provinciales, á todos los cuales 
damos la bienvenida, deseando les sea gra-
ta la estancia en esta ciudad donde son tan 
apreciados. 
Como ya digimos en el último número, 
los señores Diputados vienen á hacernos la 
visita de adiós que mucho agradecemos, 
con tanto más motivo, cuanto es muy con-
veniente que comitentes y representantes 
se pongan de acuerdo. 
Mucho esperamos de estos señores y quie-
ra Dios darles tan buena mano como han 
tenido hasta aquí.'7 
explicación: basta comparar los 2,780 votos | del trabado. E l gobernador Warmoth cai-
cula que aventaja el doco o ol qnmee por dados al Sr. Cortina on 1881. con los 2,473 
dados el domingo último ai Sr. Terry, para 
comprender que os del todo incierta la afir-
mación de E l Pa í s respecto al progresivo 
•aumento de los eJectores autonomistas. 
Por lo que toca al enorme y rápido dos-
coneo de la que él llama hueste conserva-
dora, j^d/ónde y en qué cosa ó accidente se 
apoyó el colega para estampar tan temera-
ria aserción? ¿Aca^o en que acudieron á la 
elección del domingo en ínenor número que 
otras veces? Pues esto se explica do una 
manera muy natural y sencilla, cuando se 
raciocina imparcialmonte y sin preocupa-
ciones. Se explica por la circunstancia de 
uo haber lucha, ni riesgo de ninguna clase 
para el candidato. Nuestros amigos sabían 
de antemano que estaba asegurada la elec-
ción del Sr. Villanueva y acudieron en nú-
mero suficiente para elegirlo y para que 
obtuviese en las urnas algunos contenares 
de votos más que el candidato autonomista. 
Hubiera sido necesario mayor esfuerzo, y 
entóneos hubiese visto E l Pais si descen-
díamos en el campo eleotoral. En suma, 
nuestro descenso corre parejas con ese pro-
gresivo aumento de los electores autono-; 
mistas con que se ufanaba el buen colega 
-esta mañana. 
cientoenla extraccioií del jugo con cor-
tar en pedazos !a caña, puesto que en los 
primitivos molinos se empleaba la cuarta 
parto del tiempo para moler los troncos. El 
primer molino ó la primera máquina demo-
ler se Levantó en .18 'i2 j )or Mr. Slllman de 
Boston, padre .del visitante. Los cilindros 
ó rollos tienen 4 yiM y 4 pulgadas de 
largo por 28 pulgadas do iiiám^tio. El se-
gundo con dos cilindros y cerca de 10 piés 
de largo se montó en 1883, construido por 
ei Whitneg Yron Worlcs Co. y tienen 5 piés 
de largo por 34 pulgadas de diámetro. Am-
bos molinos movidos por una máquina de 15 
pulgadas de ciimfko y 4 piés de golpe con 110 
libras de vapor. La máquina trabaja á ra-
zón de 22 horas por dia, parando por corto 
tiempo á las sois déla mañana y A las 6 de 
la tarde para la limpia y reconocer los ci-
lindros. 
ESTRACCIOÜST DEL JÜOO. 
En esta zafra la proporción ha sido de 78 
por 100, poro el dia que so funcione como 
debe, no será de mónos de 80 por 100- Creó-
rnos que es la extracción más ventajosa que 
hasta ahora se ha obtenido en la Luisiana, 
oxeptuando $£r. Daniel Thompson de Santa 
Marta, que está, obteniendo la misma can-
tidad. 
EL BAGAZO. 
Sale de la máquina literalmente cortado 
en pedazos, que no queda uno del tamaño 
del dedo de un hombre. Es tan fino que 
puede impedirse que se pase por entre las 
planchas. En cuanto al 
ARDER DBL J?A©AJ¡O. 
(Como ha dicho Mr. Samuel Fisjjie, quien 
ha sacado patente) arde pronto y sin el au-
xilio do otro combustible. Simplemonte 
mexelado por la mañana con algunos pe-
dazps de "madera, poi medio del número 
F O M i l S T I J r , 12 
novela escrita en francés 
P O K 
F O R T U N É D E BOISGrOiBSIZ". 
( C O N T I N U A . ) 
—¿Que tú conoces á un vizconde! ¿En 
qué sitio lo has conocido? 
—En el Jardín de Plantas, en el labe-
rinto. 
—¿Estás ioca, ó quieres bromear con-
migo* 
—No, mamá; te juro que es verdad. ¿A-
caso tiene algo de particular que un noble 
se pasee por el Jard ín Plantas? 
—No; pero me extraña que hayas adivi-
dado la calidad do un caballero con sólo 
verle. Supongo que no llevaría un letrero 
diciendo que era vizconde: y como los viz-
condes visten lo mismo que los demás hom-
bres 
—Ese viste mejor. Sin embargo, yo no 
sabría lo que es á no habérmelo dicho él. 
—¿Eh? ¿Te ha hablado? 
— ] i a lo creo! Y le he respondido 
Pero quizá habré hecho mal. ¿Te disgusta 
eso? 
—Indudablemente: una jóven bien edu-
cada no debe dirigir la palabra á un hom-
' bre desconocido y que se permite acercarse 
ú ella en sitios públicos. 
—Si te contara cómo pasó, lo encontra-
rías muy natural. 
—Mucho lo dudo, pero habla, habla. 
—No deseo otra cosa. Lo único que te 
suplico es que no regañes á Gúdula. 
—¿Tuvo ella la culpa?—preguntó con vi-
veza Mad. dü Lorris. 
—No^ porque Ghidula no podía saber 1© 
que pasaba miéntras ella hacía su^ mitones 
en el banco quo hay al pió del cedro 
ya sabes. 
—Eso quiere decir que te alejaste de eu 
lado ¡Te lo tenía yo prohibido! 
—Le pedí permiso para subir al mira-
dor. 
—Debió negártelo. 
—Pues hubiera subido do todos modos. 
Por consiguiente, harás mal en regañarlo.. 
Prométeme que no lo dirás nada desagrada-
ble, y te lo cuento todo. 
—.Bueno, bueno; cuéntamelo. 
—Ta sabes que nunca te oculto nada. 
Con Gúdula es otro .cosa: no le di «o más 
que lo que quiero, y me he guardado muy 
mucho dé contarle mi aventura. Me hubie-
ra sermoneado de lo lindo. Pero á tí, como 
eres mi mamita, nó veía la hora de confiar-
te este gran secreto. 
—Habla de una vez, porque, verdadera-
mente, estás poniéndome en cuidado. 
—No hay motivo, mamá Si no es 
nada Que me ha salido un novio. 
Un rayo, cayendo á los piés de madama 
de Lorris, no la hubiese aterrorizado más 
que esta confesión de su hija. 
Teresa lo decía con la mayor tranquili-
dad, como quien no acierta el alcance de 
lo que dice. En cambio su madre que 
comprendía la gravedad del caso, pali-
decía visiblemente y escuchaba con an-
siedad. 
—Supongo que todo eso será una bro-
ma—balbuceó.—Debieras reflexionar ántes 
de servirte de una palabra cuya significa-
ción desoonoces. 
—Sí que la conozco comprendo muy 
bien. Un novio es un jóven que nos hace 
la corte y que nos gusta. El mío reúne to-
das las condiciones del programa. Me ha di-
cho cosas dulces y lo encuentro encanta-
dor. 
Juana respiró como aliviada de un peso. 
Honras. 
El próximo juóves á las ocho de la maña-
na, se celebrarán en la iglesia de Belén so-
lemnes honras por el eterno descanso del 
alma do nuestro distinguido amigo y corre-
ligionario Excmo. é íltmo. Sr. D. Francisco 
Loriga y Tabeada, presidente que íuó de la 
Audiencia territorial y Senador del Reino. 
Coronel de Milicias. 
Entre las noticias del Ministerio 4e Ia 
Gluerra, recibidas por el líltímo vapor-co-
rreo de la Penío?u!a y que insertamos en 
otro lagar del presente número, figura la del 
empleo de coronel honorario de milicias, 
con quo han sido recompensados los largos 
servicios que lleva prestados en el benemé-
rito instituto de Voluntarios nuestro distin-
guido amigo el Sr. D. Salvador Alamilla. 
Lo felicitamos sinceramente por tan hon-
rosa distinción. 
E l Sr. D. Gabriel Estrella. 
En los periódicos de Madrid que recibi-
mos por el último correo, encontramos la 
noticia del fallecimiento, ocurrido en la cor-
te en la noche del 17 de diciembre, de este 
insifrne poeta, distinguido escritor y anti-
guo funcionario, que habiendo residido al-
gunos años en esta Isla, contaba en ella nu-
merosos amigos, que sentirán su pérdida, 
como la sentimos iiosotros, amigos suyos de 
la juventud y compañeros durante largo 
tiempo. 
El Sr. Estrella nació en Sevilla, y en su 
Universidad cursó los estudios de derecho. 
Desde muy jóven se dedicó á la literatura; 
llegando á Madrid ántes de los sucesos po-
líticos do .1854, afiliándose al partido mo-
derado, y contrayendo amistad personal 
con el general Narvaez, Jiajo cuya situación 
fué nombrado censor de novelas. Dirigió el 
periódico £7.2?d«o, colaboró en otros im-
portantes, entre ellos La Política y La 
Epoca, de la que fué redactor en jefe en los 
últimos tiempos del primer Gabinete Cáno-
vas. Fué diputado áCórtes en las de 1857 
y 58; magistrado en la Audiencia de la Ha-
bana y Consejero de Administración en 
Puerto-Rico. En 1883 el ministerio Sagasta 
le concedió la Gran Cruz de Isabel la Ca-
tólica. 
Si como político y jurisconsulto se dis-
tinguió el Sr. Estrella, sus más legítimos 
triunfos se encuentran en el periodismo y, 
sobre todo, en la poesía. 
Deseanap en paz, y reciba su familia 
nuestro sincero pésamtj, 
Excursión á las Villas. 
Acerca de la que están haciendo nuestros 
distinguidos amigos los Sres. Yérgez y Cal-
veton, diputados á Córtes, vemos lo siguien-
te en algunos de nuestros colegas. 
Arbitrio de consumos. 
La Sección segunda de la Junta General 
de Comercio se reunió ayer, y acordó elevar 
á la Directiva un informe relativo al im-
puesto de consumos. Según nuestras noti-
cias, la Directiva celebrará sesión extraor-
dinaria el próximo juóves para discutir di-
cho informe. 
— — . — umua- «»> «BW — — 
Hospital Ntra. Sra. de las Mercedes.—Sns 
ventajas.--Una operación notable. 
La historia, esa émula del tiempo, depó-
sito de las acciones, ejemplo y aviso de lo 
presente y advertencia de lo porvenir, co-
mo llama el inmortal Cervántes á ese ramo 
del saber humano, el cual con posterioridad 
hase definido más justamente fllosofía que 
enseña con el ejemplo; la historia, repetimos, 
nos enseña, ya que de un notable hospital 
vamos á ocuparnos hoy, que esos asilos de 
beneficencia no existieron en los antiguos 
tiempos, sino que fueron instituidos mor 
ced á la caridad cristiana. 
Registrando los archivos del tiempo se 
encuentra que los emperadores cristianos 
los fundaron en los siglos V y V I , y que en 
el V I I I llegó á haber sólo en Constantino 
pía 35 de esas casas de misericordia, no es 
cascando algunos manicomios; siendo de 
lamentar que entre nosotros se eche de mé 
nos un buen asilo de enajenados, donde 
hubiese una clínica como la de Bicetro eu 
París, y la acreditada del notable de Bar 
celona, á fin de que, conforme á los más re-
cientes tratamientos mixtos propinados por 
la ciencia moderna/encontrarán tantos des 
venturados que tuvieron la desgracia de 
perder la razón, el remedio. 
Débese indisputablemente á la piedad 
cristiana de la Sra. Dn Josefa Santa Cruz 
de Oviedo gran parte de la construcción del 
referido hospital, secundada por la del im-
perecedero Padre Marañen, dignísimo Dean 
que fué de nuestra Santa Iglesia Catedral, 
y muy digno Rector también de la Univer-
sidad do la Habana,, según consta del tes-
tamento de aquella señora caritativa, ex-
nrc^ada eu eete documento coa el mismo 
fervor de que so hallaba poseída la piadosa 
dama romana í^abiola de que noa habla la 
historia, fundadora de varias casas de Dios 
ea Italia, hácia fines del siglo IV, como se 
llamaron déade éritónceQ esos asilos para 
los pobres. 
Y débese no ménos la realización del re-
ferido hospital á los mismos móviles tan 
loables del que fué Excmo. Sr. D. Joaquín 
Gómez, acaudalado comerciante de la Ha-
bana, el cual de la misma mauera que la 
precitada Sra. Santa Cruz de Oviedo y con 
la misericordiosa intervención del mismo 
Padre Marañen, dispuso en cláusula testa-
mentaria, siendo fideicomisario dicho sa-
cerdote, que una parte de su haber se des-
tinara á la Construcción de aquel asilo. 
¡Cuánta generosidad y cuanto desprendi-
miento, que ojalá tuviera muchos imitado-
re?! 
Con tales recursos, con otros pecuniarios, 
según consta en una de las lápidas que so 
destacan á la entrada del Hospital Ntra. 
Sra. de las Mercedes, muchos de los cuales 
fueron debidos á la piedad y el entusiasmo 
de la distinguida hija de los Sres. Marque-
ses de San Cárlos de Pedroso, Srita. Mar-
garita Podroso; con más, á la perseve-
rancia de todo»; conocida del1 que'es hoy 
su digno, activo y diligente administrador, 
Dr. D. Emiliano Núñez, y á la notoria pe-
ricia de los señores arquitectos que han 
sabido dar fin y remate á tan ámplio y be-
llísimo monumento arquitectónico ó higié-
nico, se ha dotado á la cuita capital de las 
Antillas españolas de un asilo notabilísitoó, 
donde se curan numerosos enfermos po-
bres, se aliyj.aT} no pocos y se da consuelo á 
todo insolvente y ub solvente qaa |Q golici-
te. ¡Cuántos bienes bajo la benéñea pro-
tección del manto de la virgen Ntra. Sra. 
de las Mercedes! 
Así ea quo no hemos extrañado ni un 
momento en la visita que hemos hecho 
el domingo, al hospital d§ ca¡'idad Ntra. 
Sra. do las Mercedes, lo quo más nos ha 
llamado la atención y hemos oído de los 
labios del que también fué nuestro estimado 
discípulo y hoy nuestro ilustrado compañe-
ro, Dr. D. Cecilio Reol, módico interno de 
aquel asilo, y es que allí los enfermos se cu-
ran más rápidamente ó que el curso de las 
enfermedades os más breve; que las fiebres 
intermitentes in prontu desaparecen; que 
los padecimientos contraidos ántes en el de 
San Juan de Dios, sito en los altos de la 
Real Cárcel, y se presentan en ménos pro-
porción que en el que nos va ocupando no 
se estacionan, desconociéndose por comple-
to hasta ahora en ese nuevo plantel de la 
caridad bendita la tremenda gangrena 
hospitalaria, tan difusiva en esos centros ó 
focos infecciosos cuando están constrmdos 
fuera de la más severa higiene, diezmando 
los pacientes, asegurándonos el Dr. Reol 
igualmente que la enfermedad conocida 
por erisipela traumática consiguiente á las 
operaciones cruentas allí practicadas no se 
ha presentado hasta ahora. ¡Oh poder de la 
higiene! 
Como comprobante de esta verdad y ade-
más de otros casos anotados por el Doctor 
Reol, nos presentó el de un sujeto nombra-
do D. Camilo Balhós, natural de Santan-
der, do 51 años d>e edad, el cual está ocu-
pando una cama de la sala de chuica de 
cirujía del Dr. D. José Pulido Pagés, ope-
rado hace poco dicho Balhós por °el preci-
tado Doctor, con motivo de la destrucción 
por completo de todos los huesos del brazo 
derecho, caso muy notable que registra la 
cirujía cubana, por cuanto es la primera 
desarticulación escápalo humeral que aquí 
se ha practicado por el procedimiento del 
famoso cirujano Vernenille, con un éxito 
sorprendente hasta hoy mártes, y tanto 
es así que ni la temible hemorragia de una 
arteria tan gruesa como la axilar que fué 
previamente ligada, ni la más leve mani-
festación febril se han presentado en el ve-
terano montañés Balbós, quien nos recibió 
antier mañana con la más apacible sonrisa, 
después de los más acerbos dolores porque 
ha pasado, relatándonos fervoroso lo agra-
decido que le está al catedrático de medi-
cina operatorios, en nuestra Real Universi-
dad, Dr. Pulido Pagós, y á sus muy apre-
ciables compañeros que como ayudantes 
han intervenido en esa operación de alta y 
señalada cirujía. Doctores Martínez Ava-
les, Diez Estorino, Secundino Castro, A. 
Ñuño, Goluzo, Reol y los distinguidos a-
lumnos de la clínica quirúrgica señores Mo-
linet, Emilio Martínez, Rensoli y Várela 
Zequeira. 
A esa notable operación, con la que el 
Dr. D. José Pulido Págés acaba de enri-
quecer los anales de nuestra cirujía, nos 
manifestó el Dr. Reol asistieron el Direc-
tor del hospital, Dr. D. Emiliano Nuñez de 
Villavicencio, y los Doctores Jacobsen, E-
chevarria y Entensa; y pareciéndonos á no-
sotros de suma importancia aunque no sea 
más que un bosquejo histórico de nuestra 
cirujía y de nuestra literatura médica en 
general, acaso no tardarémos en publicar 
entre los numerosos casos prácticos de la 
ciencia quirúijica fundada por Aurelio Cor-
nelio Celso, por Serano, Afchigenes y Rufo, 
el quo hace algún tiempo puso por obra el 
mismo Dr. Pulido Pagés en una jóven y 
consistió en la ablación ó completa desar-
ticulación de la pierna derecha, y cuyo 
rostro lleno de belleza no hace mucho he-
mos tenido ocasión de contemplar siendo 
causa de envidia al hermoso lirio y á la más 
casta y blanca azucena. 
La administración del hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes está en buenas ma-
nos, como lo revela su estado floreciente, á 
pesar de la escasez de recursos con que 
cuenta su Director, y por la buena discipli-
na que allí ee observa creémos que está en 
manos de un buen tntor. 
Las hermanas de la caridad, á cuyo cui-
dado está confiada la asistencia de los en-
fermos de ésa casa de Dios, no dejan nada 
que envidiar, aún á aquellas caritativas, 
humanitarias y asombrosas hermanas que 
la historia nos recuerda del siglo IX, fun-
dada en Sierna por uno de los hombres 
más piadosos, llamado Sóror, el cual abrió 
cerca de un templo una casa destinada á 
recibir los peregrinos indigentes, el famoso 
templo de San Juan de Jerusalen, los cua-
les formaron más tarde la memorable Or-
den de Malta, hospitales de Aubracylos de 
Ronceval. 
Esas hermanas á las que acabamos de 
aludir y hemos visto ayer vencer como 
otras veces aún entre los lazarinos las ma-
yores repugnancias entre la hediondez de 
asquerosas llagas, han traído á nuestro 
pensamiento con toda su abnegación á a-
quellas otras hermanas hospitalarias del 
Hotel-Dieu, de Santa Catalina y de otras 
congregaciones que seria difuso enumerar 
ahora, y que la historia no les ha hecho to-
da la justicia que merecen. 
Una ambulancia situada en ol Asilo de 
San José recoge tres veces al dia en el sa-
lón de espera los enfermos quo se dirigen á 
aquel santo hospital, de la cual en los mo-
mentos de nuestra salida de aquel asilo 
piadoso antier domingo bajaban á un pa-
ciente que ingresaba en 61, ayudado por 
robustos y ' diligentes sirvientes, al cual 
prestó inmediatamente los primeros soco-
rros el Dr. Reol, quien con sus apreciables 
compañeros, ora de planta, ora internos. 
Doctores Gutiérrez, Menocal, Caoner, Ma-
ri l l , Scull, Márquez, González, Lay y Ro-
dríguez ee dedican alternativa y constante-
mente al alivio de sus semejantes, dispen-
sándole á los pobres sin padres, sin madres, 
sin hijos y sin parientes msf siempre (no-
bilísima misión) sus más generosos serví-
cioí?, poniendo por obra cuantos resortes 
les própórCiéna eu saber, su compasión, su 
prudencia, discreción, valor, pero: á toda 
prueba, ciMioijia.i.ü, dulzura, probidad y hor 
ñor a crisolado, verdaderos d i s t i n t i v o s del 
módico, y con cuyo personal científico cuen-
ta el hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes de la Habana, debido á la pie-
dad cristiana de algunos d e sus moradores, 
cuyos nombres pasarán por tradición á la 
posteridad. 
A. CARO. 
El mal era quizá ménos grave de lo queha^ 
bía supuesto al principio. 
—Explícate con claridad, te lo rue^o— 
repuso severamente. 
—Yo me habria explicado si tú no me in-
terrumpieras á cada mómento; pero volva-
mos á mi historia. Estábamos éji que dejó 
á Gúdula para subir al mirador, porque ella 
no queria moverse de su asiento. Figúrate 
que me metí por los senderos del laberinto, 
y que había llegado casi á lo alto, cuando 
noté que me seguía un hombre de mala fa-
cha, que so paraba si yo me paraba, y que 
si yo corría apretaba el paso para alcanzar-
me, dicióndorae á todo esto frases que no 
me cuidó do oir. 
—¿Qué señas tenia ese hombre? 
—Apónas pude observarlo. Sin embar-
go, me pareció que iba vestido como un ca-
ballero, y que no usaba barba ni pati-
llas, ni bigotes. 
Mad. do Lorris so estremeció al oír á su 
hija. 
—i¡,Quó dia ocurrió eso?—preguntó con 
inquietud. 
—El miércoles: dos dias después de tu 
visita: serian las cuatro de la tarde. 
—A las dos horas—pensó Mad. de Lo-
rris—de haber salido yo de la Morgue. 
—No me daba miedo continuó diciendo 
Teresa,—pero sí fastidio. En la última vuel-
ta lo perdí de vista y no volví á acordarme 
de él. Me sentó en el mirador, donde había 
unas cuantas personas contemplando con 
gemelos el panorama de París. Todos los 
asientos estaban ocupados; pero un jóven 
alto que parecía entretenerse en estudiar 
las nubes, se levantó con mucha finura y 
me cedió el suyo. 
—¿V te dirigió la palabra? 
—No, allí no. Hasta se alejó de mí lado 
discretamente, pero yo veía que me estaba 
mirando dé reojo.... í" la verdad, mamá: 
no me abstuve de mirarle también, porque 
te aseguro que yalo la pena Es muy 
guapo Tiene bigoíbs rubios, linos como 
la seda; ojos azules errandes, grandes; una 
nariz aguileña, el cutis blanco como una 
mujer. 
—Basta, hija; ya veo que lo has observa-
do mucho más de lo que convenia. 
—Puedo ser que tongas razón; pero me 
obligaba á mirarle una fuerza sif.peripr ámi 
voluntad. ¡Es tan simpático!. .7. Además, 
estuve allí muy poco tiempo, y cuando me 
fui, temiendo una reprimenda de Gúdula si 
tardaba en bajar, no me volví siquiera para 
verle. Te aseguro que no hice nada con ob-
jeto de alentarlo 
—Y sin embargo, se fué detrás de mí. 
—Afortunadamente, porque en mitad de 
la cuesta, aquel canalla de ántes, que esta-
ba escondido junto á la cerca, se apareció 
de pronto, me cogió por la cintura y me 
besó á la fuerza. Di un grito que no sé co-
mo no lo oyó Gúdula, y creí que me desma-
yaba. En esto* llegó mi salvador, y de un 
golpe separó tres ó cuatro pasos al hombre 
qu% me tenía cogida, el cual echó á correr 
para ponerse en salvo. 
—Entonces te quedarías sola con el 
que llamas tu salvador,—preguntó Juana 
cada vez más inquieta-
—Absolutumento sóia. En ese momento 
fué cuando hablamos. 
—.¡.Qué te dijo? 
—Que estaba dispuesto á seguirme hasta 
casa para protegerme contra aquel mal in-
tencionado que no debía andar muy léjos. 
Tiene una voss dulce, una voz musical, una 
voz de oro. 
—Pero supongo que no aceptarías su pro-
posición. 
—No la acepté, y mira que no mé falta-
ban ganas de admitirla. Pensé que Gúdula 
le enseñaría los dientes No hice más 
quo darlo las gracias del mejor modo que 
pude, ó sea bastante mal, porque estaba 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto en la mañana do hoy, el vapor ame-
ricano City of Alexandria, con carga gene-
ral y 15 pasáj evos, ' ^ 
—Ha sido nombrado Celador de Policía 
Municipal de Melena del Sur, D. Manuel 
Fernández Rodríguez. 
-—Según nos avisan los Sres. Lawton 
Hermanos, consignatarios de los vapores de 
la Plant Steamship lÁne, el juóves próximo 
saldrá el Whitney, en vez del Mascotte que 
lo hará el sábado. 
—Por fallecimiento del celador de Policía 
del barrio del Piiar, D. José fiaría Torres, 
ha sido nombrado ab au lugar D. Juan 
Cuevas Arr'edíipdó-
—Con dos y medio dias de navegación 
fondeó en bahía ayer, lúnes, el vapor mer-
can to nacional Miguel M. Pmülos, con car-
ga general de tránsito. 
Según leémos en La Fraternidad de 
Pinar del Rio, el ilustrado Módico Dr. D. 
Gabriel Cas uso practicó el lúnes de la pa-
sada semana la difícil operación de ovario-
toraÍA en iina diétiegüida jóven de aquella 
ciqdad, acompañándole en la operación 
graíí número de móqlcos de la provincia. 
El peso del tumor'extraído era de 50 l i -
bras. 
La operada eeguía en estado de conva-
lecencia. 
Pelicimos al Dr. Casusp ñor el éxito de 
la operaciovj. 
—Para Tarnpa y Cayo-Hueso salió en la 
tardo de ayer el vapor americano Mascotte. 
Conduce 36 pasajeros y la correspondencia 
para los Estados-Unidos y Europa. 
—Un distinguido sacerdote Escolapio, el 
R. P. Vidal, "ha escrito una Historia de 
Quanabacqa, que en la actualidad está im-
primióndose, Conocemos algunos pasajes 
do ese interesante libro, y podemos por lo 
mismo hablar de ól con elogio, seguros de 
que, cuando se dé á luz, llamará la aten-
ción por su buen método y estilo, á par quo 
elegante, sobrio. Oportunamente, cuando 
se haya terminado la impresión del libro, 
tendremos el gusto do hablar de él con ma-
yor extensión. 
—Su Santidad León X I I I ha enviado su 
regalo de Pascuas á SS. MM. la reina re-
gente de España y á los eniperadqres de 
Alemania y • Austria. Cada üno de estos 
soberanos 'ha recibido dos volúmenes re-
cientemente publicados con el título de Mo-
ral y Apologética, por monseñor Luis Tr i -
pepi, canónigo de San Pedro. 
El libro en cuestión ha sido escrito obe-
deciendo á las inspiraciones del soberano 
tan turbada que no me salla de los labios 
un cumplimiento medio regular. ¿.Crées que 
insistió en acompañarme?"Ni petísarlo: sólo 
añadió muy respetuosamente dos ó tres fra-
sea que conservo en la memoria. Vas á oír 
io que me dijo: Señorita, os ruego que no 
llevéis á mal el que haya intervenido en el 
momento en quo eso miserable se lanzaba 
sobre vos. Yo r¡o tenia otra iptpnciqp que 
defenderos,' y $ar| muy'feliz "sVno'conser-
váis de mí un mal recuerdo. Permitidme 
quo.os diga mi nombre, aunque temo que 
se os olvidará pronto. Me llamo el vizconde 
de Elven Andrés de Elven. ¡Ah! no 
hay cuidado de que se me olvido. 
Juan de Lorris conocía á muchos títulos, 
y entre ellos algunos vizcondes, pero ja-
más había oído hablar del vizconde de El-
ven. De todos modos estaba ya libre de 
una inquietud, porque al principio había 
temido que el pretendiente de Teresa fue-
se alguno de los calaveras de su antigua 
cortó, 
—¿Verdad que es un nombre muy bo-
nito?—añadió la jóven.—Andrés de E l -
ven es gracioso, suena perfectamen-
te. 
—Creo que ha de ser de Bretaña—dijo 
Juana, quo recordaba habe^ visitad0 la to-
rre de Elven, una ele las curiosidades ar-
queológico del Morbihan, 
Había ido á verla con Gontrán de Arbois, 
que por entóneos se hallaba de guarnición 
on Pontivy. 
—Mejor que mejor—exclamó Teresa;—la 
Bretaña es muy poética, y no me sorpren-
dería que Mr. de Elven fueso poeta. 
—¡Poeta un vizconde! Es inverosímil. Pe-
ro dime, hija: ¿cómo acabó tu aventura? 
Ese caballero tan amable se iría por otra 
parte..'.. 
—Medio sí, medio no. Me hizo un saludo, 
y Como yo lo había dicho que mi tía me es-
perab a. . quería que tomase á Gúdula 
Pontífice y esta circunstanoia le da gran 
valor. León X I I I ha querido protestar en 
él contra la última obra del difunto histo-
riador Terencio Mamiani, quien sostenía 
que desde hace algunos siglos todos los Pa-
pas se hablan mostrado hostiles á la unidad 
italiana. Monseñor Trepepi demuestra cum-
plidamente que, léjos de ser exacta la afir-
mación de Mamiani, todos los soberanos 
Pontífices fueron siempre los más decididos 
campeones del movimiento nacional ita-
liano. 
—La revista médica Health, de Lóndres, 
defiende con entusiasmo la doctrina que so-
áre el sueño predica el doctor Johanne Men-
11, de Buch. 
Según dicho profesor, se hace preciso 
abandonar la postura que generalmente to-
ma todo el mundo para dormir, y en vez de 
tener la cabeza más alta que los piés, debe 
ser precisamente todo lo contrario. 
El doctor Menli funda su teoría en que 
durante las horas de descanso es cuando el 
cerebro y los nervios necesitan mayor suma 
de nutrición y cuando la circulación há me-
nester de mayor estímulo. 
—El cuerpo de Rossiniva á ser traslada-
do desde el cementerio del Pere-Lachaise 
en París, donde reposa, á Italia, para ser 
enterrado en Florencia. 
El Senado de Roma aprobó ya el proyec-
to de traslación de las cenizas, que no tro-
pezará con ningún obstáculo. 
Al representante de Italia en París ha te-
legrafiado al Senado romano que, informa-
do Mr. Flourens del deseo de la Italia, ha 
dado órden al prefecto de policía de que sea 
cumplido. 
—El propietario de La Correspondencia 
de España, Sr. Santana, ha establecido en 
su fábrica de papel del paseo de las Yeserías 
un asilo, bajo la advocación de San Luis 
y Santa Cristina. 
A semejanza de los Workskouses, de 
Lóndres, los vendedores de periódicos y 
músicos ambulantes que se encuentren sin 
hogar, serán admitidos gratuitamente hasta 
completar el número de plazas designadas, 
y albergados en local abrigado, con camas 
para pasar la noche, y socorridos con una 
sopa al ingresar y otra al salir por la ma-
ñana. 
El asilo estará abierto todas las noches 
de siete á diez. 
—En la Cámara italiana va á presentarse 
por el dipu|iado Tajaní un proyecto de ley 
concediendo indemnizaciones á las víctimas 
de los errores judiciales. 
—Un diario madrileño de reciente fe-
cha ha oído hacer grandes elogios del pre-
cioso regalo hecho á S. M. el rey D. Alfon-
so X I I I por el segundo teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Cartagena, D. Luis María 
Molina. 
Consiste enun trabajo de habilidad pro-
digiosa en que están representados, hasta 
en sus más minuciosos detalles: un brik-
barca de seis líneas de eslora; un bergan-
tín virando, de cuatro; una goleta de tres 
y media líneas; un pailebot de cuatro, un 
místico de tres; un falucho de dos; un va-
por de cuatro y tros botecitos á la Vela en 
uno de los cuales so ven dos tripulantes y 
ninguno de ellos llega á media línea. 
Todos los barcos son de madera y llevan 
completa su jarcia y arboladura. 
Esta marina está colocada sobre un zó-
calo de plata con la dedicatoria primorosa-
mente grabada, cubierto todo por un fanal 
y encerrado en un artístico estuche. 
En cajita separada se encuentra una mag-
nífica lente para poder apreciar los micros-
cópicos objetos. 
—De Las Noticias de Málaga: 
"La preciosa ventana árabe que había en 
la fachada de Santo Tomó, así como el ar-
co de la misma época que desde el portal 
daba entrada á la iglesia, y un rico techo 
artesonado que desde hace tiempo se ha-
llaba cubierto, serán cuidadosamente con-
servados y colocados en el nuevo edificio 
que se construya. 
El estado de la madera del techo no ha 
permitido su desarme, por lo que se le ha 
defendido con una armazón, para que la de-
molición de los muros no le perjudique y 
pueda luego colocarse en el nuevo hospital. 
El arco y la ventana serán también reti-
rados sin que sufran deterioro, á cuyo fin 
se numerarán las piezas, como se hizo con 
ol de Atarazanas, ó se arrancarán en un 
solo trozo, si el material de que están he-
chos no permite otra cosa." 
—Una complicación inesperada está sien-
do causa de que la traslación de los restos 
del inmortal Rossini á la Santa Croce, de 
Florencia, sufra algún retraso. 
El deseo del ilustro compositor de que los 
restos de su mujer reposen al lado de lo» 
s u y o s , preocupa á los italianos, que no eo-
cuentran razón alguna para que los restos 
de la viuda del autor de E l Barbero de Se-
villa ocupen también un puesto en el pan-
teón de las celebridades italianas. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por el 
vapor-correo Ciudad de Santander: 
Remitiendo Reales Despachos del tenien-
te y alférez do caballería D. Tomás Gutié-
rrez y D. Joaquín Aguirre. 
Concediendo cruz sencilla de San Herme-
negildo al teniente de infantería D. Ramón 
Guiradoj retiro reglamentario al de igual 
clase D. Francisco Díaz. 
Desestimando instancia del teniente de 
caballería D. Osvaldo Capaz. . 
Concediendo pensión á Da Rosario Cas-
tilla. 
Remitiendo Reales Despachos del teniente 
de Guardia Civil D. Manuel Romero; del de 
teniente coronel y comandante de Estado 
Mayor do piasas, á favor do D. Ricardo Bar-
bery D. Alejandro Escamilla. 
Concediendo pensión ál)a Juana Francis-
ca Hernández. 
Concediendo pensión do cruz sencilla del 
Mérito Militar, á favor del cabo primero de 
administración militar D. Manuel Ortojía. 
DeeeRtimando instancia del médico Io D. 
José Girante. 
A.ocediendQ á instancias del capitán de 
iüfaojcerra O. Miguel López y del de la Guar-
dia Civil D. Pablo Cárdenas. 
Remitiendo á informe la instancia d*3 1̂ -
Prancisco Delgada. 
Concediendo retiro al capitán de la Guar-
dia Civil de esta Isla 1). Benito Goizaga. 
Resolviendo consulta hecha acerca de la 
diferencia de sueldo que debe percibir el mó-
dico 1? D. A.ntoni0 Pardiñas. 
Aprobando regreso á la Pepinsula del sar-
gento 2̂  do infantería Miguel Viñas. 
Declarando crédito de pensión á favor de 
ba Ana Ros. 
Concediendo empleo de coronel honora-
rio de milicias al comandante de milicias D. 
Salvador Alamilia, y retiro al capitán de 
Guardia Civil D. L u r ^ o Pardo. 
Desoatirnaudo instancia del teniente de 
caballería D. Luis Zúñiga. 
Aprobando la creación de dos medias 
brigadas de cazadores. 
Aece.diendb á instancia de prórroga do l i -
cencia del teniente do milicias de caballería 
D. Jo.-;é García. 
Concediendo empleo personal de capitán 
al teniente de Guardia Civil D Angel Gon-
zález. 
Romitiendo á informe instancia del coro-
nel de milicias de caballaria D. Rámon 
Ruenes, 
Resolviendo se abone en oro á D. Andrés 
Soto la cantidad á que ascienden los cator-
ce abonarés expedidos por la Piroctenia de 
la Habana. 
Concediendo propuesta de retiro á favor 
del sargento 1? Blas Cocha; retiro al capi-
tán de infantería D. Mariano García, y pen-
sión á Da Altagracia Abren. 
Destinando á este ejército al profesor ve-
terinario D. Guillermo Romero, y al alférez 
de infantería D. Julio Sánchez en lugar del 
de igual clase D. Emilio Cáceres. 
Aprobando propuesta reglamentaria otor-
gando el empleo de teniente al alférez D. 
Miguel Cáceres. 
Accediendo á instancia del alférez gra-
duado, sargento Io de brigada disciplinaria 
D. Francisco Gómez, concediéndole cruz 
del Mérito Militar. 
--En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 15 de cuero, por derechos arance-
larios: 
En oro , $ 21,846-71 
En plata 325-72 
En billetes. 
Idem por Impuestos: 
Enero 2,149-82 
—A la una de la tarde se cotizaba el oro 
del cuño español á 228^ por 100 premio. 
-S5>-
por mi tía me siguió á cierta distancia 
hasta la glorieta donde está el cedro. Gú-
dula había acabado su labor: se levantó 
para venir en busca mía, y mi pretendiente 
desapareció entónces. 
—¿No pasó nada más?—preguntó Juana 
a pat entando sonreír, aunque no estaba to-
davía completí^rqen te tranquila. 
—Si que ha pasado. Ya sabes que vamos 
todos loa dias al Jardín de Plantas. Gúdula 
tiene pasión por ese establecimiento botá-
nico y zoológico. Sólo que varía de dis-
tracción con frecuencia: tan pronto me líei 
ya á ver los monos, tan pronto los leones, 
y otras veces se sienta en la alameda prin-
cipal que conduce al Museo de los animales 
disecados. 
—¿Y qué?—interrumpió Mad. de Lorris, 
que veía venir el final. 
—Pues bien, mamá; no sé cómo se las 
compone ese jjóven, que lo encuentro en 
todas partee. Desde el miércoles no ha 
dejado un sólo día de pasar junto á noso-
tras donde quiera que nos sentamos. Pe-
ro es muy discreto: ni siquiera me saluda, 
y eso que no puede ocultar las ganas de 
hacerlo Me mira,, „, y ya íambíen le 
miro-
—Haces mab 
—¿Porqué? Es muy amable, y leo en 
sns ojos que eso le proporciona una satis-
facción Además, lo que me divierte 
es que Gúdula no sospecha nada. Ayer, 
figúrate, se le cayó un ovillo de lana en el 
momento en que él pasaba,... El visconde 
lo recogió del suelo, y si hubieras visto la 
car.! que puso Gúdula creí-que lo iba 
á devorar El pobre jóven ae mar-
chó dirigiéndome una mirada de deseapera-
cion [ 
—A la cual respondiste tú con otra, con-
fiésamelo. 
—Lo confiero. Ma daba tanta lástima/ 
que hasta lo hubiera llamado ai estoy coa-
FRANCIA.—Pam, 8 de enero.—Los dele-
fados búlgaros se proponen visitar á MM. lourens, Goblett, de Freycinet, Julio Fo-
rry y Clemen<?eau. Desean que la Francia 
proponga á la Rusia que retire la candida-
tura del príncipe Nicolás de Míngrelia para 
el trono de Bulgaria. 
Se dice que el gobierno ruso ha hecho 
proposiciones de tal naturaleza que pueden 
conducir á un arreglo pacífico de la cues-
tión búlgara. El príncipe Alejandro de 
Battemberg saldrá dentro de quince dias 
para Egipto. 
El embajador de Alemania, Mr. deMuns-
ter, ha visitado hoy al presidente Grévy y 
al ministro de relaciones exteriores Mr. 
Flourens. El embajador de Alemania les 
ha dicho que los rumores de una alianza 
entre Rusia y Alemania son completamente 
falsos. Por otra parte, los informes autén-
ticos que tiene el gobierno francés de su 
embajador en Viena, declaran que el trata-
do concluido entre Austria y Alemania es-
tipula la garantía mútua de' la integridad 
del territorio de cada una de ellas. Por 
consecuencia, la invasión de las provincias 
austríacas por la Rusia, invasión que ac-
tualmente fuera de temer, vendrían á ser 
un casus beUi entre la Alemania y la Rusia; 
miéntras que la invasión de la Alemania 
por la Francia vendría á ser también un 
eams beUi entre esta y el Austria. 
Los informes de Berlín dicen que l a Fran-
cia ha propuesto á la Rusia una alianza o-
fensiva y defensiva, en la cual entrarían la 
Dinamarca, la Rumania, la Rusia y la 
Francia contra Alemania y el Austria. El 
Czar no es partidario de una alianza for-
mal; pero no se negaría á aceptar este pro-
y e c t o si llegaran á verificarse determinados 
acontecimientos políticos. 
El Czar de Rusia pasará á Berlín el 22 
de marzo para visitar al emperador Gui-
llermo con motivo del 90° aniversario de su 
nacimiento. 
En Francia se proponen aumentar en un 
veinte por ciento los derechos sobre los a-
zúcares y disminuir la prima en favor d e la 
exportación desde el dia primero do se-
tiembre. 
La tempestad de nieve y a g u a que reina 
en París ha perjudicado mucho las fiestas 
del Sol en el Palacio de la Industria. A 
pesar de encontrarse las calles cubiertas de 
u n a gran cantidad d e f a n g o , se ha patinado 
dos dias en el Bosque de Boulogne. Sólo 
un dia se ha podido pasear en trineo por el 
mismo Bosque. 
INGLATEREA.—Lóndres, 8 de enero.— 
Continúa el gran temporal de nieve casti-
gando los condados del interior d e Inglate-
rra. Se .teme que haya perecido mucha 
gente. Las comunicaciones están interrum-
pidas en muchos puntos. 
Los marinos en situación de retiro han 
recibido la órden de indicar los nombres de 
los buques en que prefieren servir y los 
puertos en que quisieran estar empleados 
en el caso de ser llamados para el servicio 
activo. 
Lóndres, 9 de enero.—anuncia que los 
alemanes residentes en Bélgica han recibi-
do la órden de estar prontos para reincor-
porarse á sus respectivos regimientos, y 
que entre tanto deben dar parte al gobier-
no de sus cambios de residencia. 
Hoy se cróe saber lo suficiente respecto á 
los rumores de convenios ó inteligencias en-
tre Alemania y Rusia. Después de los 
arreglos en cuestión, la Rusia conviene en 
abandonar al príncipe Nicolás de Míngre-
lia, en reconocer la legalidad de la Sobran-
jo ( u ^ a m o i e a ) y p o i m i t í r s e que sea elegido 
e l p r í n c i p e Geofge de L i O u e n t e n D e r g . Se 
dice q u e e l e m p e r a d o r Guillermo h a pro-
puesto e s t e término m e d i o y que e l Czar 
considera actualmente esta proposición. 
Procediendo así l a Alemania d e s b a r a t a los 
proyectos de Inglaterra encaminados á 
reinstalar al príncipe Alejandro en el trono 
de Bulgaria y destruye las pretensiones 
vergonzantes del Austria en favor del prín-
c i p e Fernando de Coburgo. El príncipe 
George cuenta 34 a ñ o s de edad, es c r i s t i a n o , 
griego, hábil y soltero. Tiene la ventaja 
de sor viznieto de la emperatriz Josefina de 
Benarharnais, nieto del Czar Nicoláfi y se-
gundo sobrino del Czar actual. 
Al general del Estado Mayor en el ejérci-
to ruso se crée que los búlgaros lo eligi-
rán sin dificultad si el Czar lo propone; po-
ro podía suceder que Slojanofit y o t r o s par-
tidarios de Alejandro promuevan una insu-
rrección. 
Las noticias de Viena dicen que la in-
fluencia que ejerce el príncipe de Bismark 
tienden á mejorar las relaciones entre Aus-
tria y Rusia. 
Cada dia so acentúa más la opinión de 
que en la próxima primavera la Inglaterra 
tendrá que luchar en Asia con la Rusia. Las 
noticias do la India y del Afghanistau es-
tán sometidas aqtú á una censura tan seve-
ra como la que se ejerce en, San Petersbur-
go; mas la impresión general en Lóndres 
es quo falta dy noticias oculta una marcha 
de la Rusia hácia Oriente y que la Inglato 
rra se verá obligada á defender á ilerat y 
Caboul, y sucedo ser después, más tarde', 
las fronteras de la India. Los rusos últi-
mamento han construido vapores en el A-
mon Darla y en el, Sir Darla; han construi-
do eaminoa de caravanas hasta ol Thibit; 
han cubierto do correos y guarniciones to-
da la frontera norte del Afghnistan, au-
mentando así de una manera alarmante jas 
facilidades de invasión. Esto CA-pliea á no 
dudarlo la febril actividad que reina en los 
arsenales de Inglaterra, donde se acaba de 
anunciar ia posibilidad de una movilización 
pronta para el extranjero. 
Diez personas que habitaban una cinda-
dela de obreros de Glasgow, han quedado 
heridas esta tarde por una explosión de 
gas. 
Lóndres, 10 ífe enero.—\í\ almirantazgo 
ha aprobado el proyecto de lord Beresford, 
de construir una flota de cruceros rá-
pidos. 
Lóndres, 1\ de tíwero.™'Ja despacho de 
Moscow dice que, la sociedad nacional ha 
enviado al general francés Saussier una 
fuente de plata, símbolo en Rusia de la fra-
ternidad, como prueba de reconocimiento 
por parte de la sociedad á los elogios diri-
gidos al ejército ruso por el general Sansser 
en los funerales del general Pittie. 
Ayer 10 empezó en Egipto la reducción 
del ejército inglés: 800 hombres han salido 
de aquel país para Inglaterra. En ql mes 
do abril ee habían embarcado. 3,014 hom-
bres y no quedarán en Egipto más que 5,000 
soldados ingleses, 
tigo en vez de estar con ese dragón de Gú-
dula. Pero me había resuelto á no buccr 
nada ántes de hablarte de él . , 
—Y cuento con que seguirás "procedien-
do lo mismo deapuóa de haberme habla-
do—dijo con oierta severidad Juana de Lo-
¡rriíj. 
—¿Quiero eso decir que me prohibes pen-
sar en mi vizconde?-—preguntó Teresa con 
aire entristecido.—Ahora que iba á pedirte 
permiso para presentártelo 
—¡Presentármelo!—exclamó Juana.—Tú 
estás loca, hija mía. ¿Para qué me lo ha-
bías de presentar? ¿Para quo ya lo pu-
siera en la puerta de la caUa,, cohm se me-
rece? 
—Eso í j v i t i a no rener corazón—dijo Tere-
sa sin alterarse.—No puedes echarle en ca-
ra su conducta Ha sido muy correcta. 
Me valgo de esta palabra porque Gúdula la 
emplea venga ó no venga á cuenco, y por-
que además me parece que se ha inventado 
expresamente para caracterizar las mano-
ras de mi viseando. 
—Admito lo que dices: el lenguaje que 
tú le atribuyes es el de un hombre bien 
educado pero no me parece lo mismo 
de la insistencia que muestra en seguir tus 
pasos y presentarse donde quiera que es-
tás. No se persigue así á una jóven á mé-
nos que se quiera comprometerla. 
—No me ha comprometido hasta ahora, 
mamá: nadie puede notar quo ól se cuida 
de mí La misma Gúdula no ha com-
prendido nada. - - . . . Y si busca ocasión de 
verme es porque le agrado. ¿Qué mal hay 
en eso? ¿Te desazona que encuentren gua-
pa á tu hijita? 
Mad. de Lorris no pudo por ménos de 
sonreírse viendo los argumentos que inven-
¡taba 1» jóven para excusar al que con tanta 
¡candidez llamaba su novio. No quería, sin 
embargo, adelantaf á ^eresa: a ^ l cono-
Correspondencia del "Diario déla Marina * 
Nueva- York, 9 de enero de 1887. 
Devanándose están los sesos todos loa le-
gisladores de Washington para encontrar 
una solución conveniente y aceptable al 
gran problema que hoy está sobre el ta-
pete. 
El problema es éste: Sabiendo que en loa 
ingresos hay un excedente de ciento veinti-
cinco millones sobre el presupuesto de gas-
tos, buscar la manera de reducir ese so-
brante que mejor combine el servicio de los 
intereses del partido con el de ciertos inte-
reses personales. 
En esa combinación está el quid de la di-
ficultad. Ese es el verdadero busilis que 
tiene'hablando solos á los legisladores. Por-
que los dos términos del problema se dan 
de cabezadas, y esto lo comprende el que 
conozca el silabario de la política. 
Rebajar el presupuesto de ingresos: esto 
es muy fácil. ¡Así lo fuera tanto rebajar el 
de gastos! Pero es que el sobrante que se 
quiere cercenar es una tajada que da de 
comer á millares de parásitos, y suprimir la 
excrecencia es suprimirle el comedero. Y 
como resulta que esos parásitos, por lo mis-
mo que comen la "sopa boba," son gente 
de grueso calibre, tienen mucha influencia 
entre los legisladores y se defienden como 
gato boca arriba cada vez que se trata de 
quitarles el turrón. 
Porque á fin de cuentas hay únicamente 
tres modos de rebajar el sobrante, que son: 
rebajar los aranceles, rebajar los impuestos 
y contribuciones, ó aumentar el presupues-
to de gastos. Y no se sorprenderán ustedes 
si les digo que esta última solución tiene 
muchos simpatizadores. Hay una caterva 
do famélicos aspirantes á millonarios que 
tienen] preparados varios proyectos, unos 
descabellados y otros calvos, con el piado-
sísimo objeto de pegarle una dentellada á 
ese sobrante tan orondo. 
Quien propone la canalización del rio M i -
sisipí desde su fuente hasta el golfo: quien, 
por el contrario sugiere que el canal debie-
ra hacerse hácia arriba, á fin de que el rio 
fuera á desembocar en la bahía de Hudson 
y de ese modo templar el clima de aquellas 
frígidas comarcas: hay varios otros proyec-
tos de canales en todos sentidos, pero sobre 
todo en el sentido de abrir el excedente en 
cana.l 
Pero ol proyecto más colosal y "conti-
nental7' que se conoce, es sin duda el de Mr. 
Hinton Rowan Helper, quo ha trazado en 
el tablero de su cerebelo el plano de un fe-
rrocarril que enlace el polo Norte con el Ca-
bo de Hornos, pasando por los Estados-U-
nidos, Méjico, las repúblicas de Centro-A-
mérica y las meridionales de la costa del 
Pacífico. 
Pero dicho se está que todo eso son vlslo-
-nos, y que el tercer método de nivelar los 
presupuestos, es decir, con el cuerno, no de 
la abundancia, sino del despilfarro, no es el 
que más agrada á los esquilmados contri-
buyentes. Hay que escoger, pues, entre los 
otros dos sistemas, ó bien combinarlos ám-
bos, dándole un corte á los aranceles y una 
cuchillada á los impuestos y contribucio-
nes. 
En ese teje maneje andan ocupados estos 
dias los señores padres de la Patria, y hay 
con tal motivo muchos dares y tomares y 
muchos dimes y diretes en los pasillos y 
salas de Capitolio. La cuestión de la refor-
ma arancelaria parece ser un avispero, pues 
en cuanto se la sacude, se ve salir un en-
jambre de abejorros que á picadas la em-
prenden contra el infeliz legislador que tie-
ne la imprudencia ó la osadía de querer re-
bajar los aranceles. 
Ya se ve: son los aranceles la llave que 
sostiene el gran arco del proteccionismo, y 
las huestes proteccionistas, es decir, indus-
triales son numerosas y muy influyentes en 
los Estados-Unidos. Proponer la menor re-
baja en los aranceles es ponerse abierta-
mente en pugna con esa poderosa falange. 
Por eso, sin duda, el Herald propuso an-
teayer como solución al problema plantea-
do, el abolir de una plumada todas las con-
tribuciones ó impuestos, sin tocar para na-
da los aranceles. "Este es el método más 
sencillo, fácil y económico do nivelar loe 
presupuestos," decía dicho periódico en un 
artículo de fondo, "puesto que así, de un 
sólo golpe y porrazo, desaparece una pe-
sada carga que lleva el pueblo á cuestas,, 
desaparece un ejército do empleados y re-
caudadores y desaparece el excedente que 
hoy agobia al Tesoro, sin necesidad de que 
desaparezca ninguna de las industrias que 
hoy se sostienen á merced do los arance-
les." 
plan no os descabellado, pero el pun-
to vulnerable es la supresión de una cohor-
te de empleados, y como estos suelen ser 
agentes muy activos en tiempo de eleccio-
nes y los empleados sirven para pagar ser-
vicios electorales, de ahí que no cuaje la 
idea entre los legisladores. 
El apabullo de Mr. Morrison nó ha servi-
do de escarmiento á su colega y rival Mr. 
Randall, que, obcecado con su plan de re-
forma mixta, no ve que sigue el mismo cur-
so contra la corriente que llevó á Mr. Mo-
rrison á su muerte política. En un puntos-
sobretodo, está ciego Mr. Randall y es en 
no ver que el pneblo americano desea la 
franquicia del aziicar y que una mayoría 
do la Cámara favorece la idea. Mr. Randall 
se ha obstinado en no querer rebajar los 
derechos sobre el azúcar y casi ha retado á 
sus contrarios, en las conferencias, á no to-
car ese punto. Mr. Randall considera loa 
derechos sobre el azúcar como sagrados la-
zos que tienen unida á la democracia del 
Sur. Esas son sus armas y 
"Nadie las mueva 
que estar no pueda con Bandáll á p^ueba.I!, 
Fuera del azúcar está él dispuesto á re-
bajar todo lo que quieran, tanto que propo-
ne declarar enteramente libres de entrada 
la madera, la sal, ciertas frutas, ingredien-
tes químicos, y otras sustancias, cuya fran-
quicia afecte una rebaja de cinco millones 
en los ingresos arancelarios, al paso que 
con la abobeiou do;los impuestos de consu-
mos sobre el tabaco y sobro el alcohol que 
se emplee eu las artes, espera que la dis-
minución del sobrante aecenderá á unoâ  
cincuenta millones.. 
Hablando d& su proyecto, dico el corres-
ponsal del Tnbune: "Si Mr. Randall se fi-
gura que algunos republicanos rotarán en 
favor de su medida se llevará chasco. Loa 
republicanos del Oeaíe y del Noroeste vo-
tarán unánimes tm contra de ese proyecto, 
y no acierto, á ver de qué lado del partido 
republloawo espera Mr. Randall obtener su-
íicionto número de votos para neutralizar 
loa que le faltarán do su mismo partido.. 
Lns republicanos más prominentes dicen* 
que entre el proyecta de Mr. Randall y el 
que fracasó de Mr. Morrison apénas hay-
diferencia. Hay en la Cámara una gran 
mayoría en favor de la rebaja 6 de la aboli-
ción completa de los derechos sobre el azú-
car, concediendo en cambio de esa supre-
sión una subvención á los productores ame-
ricanos. Pero Mr. Randall exige á todos eH 
compromiso, formal do no tocar los dere-
chos sobre el azúcar. Acerca de este parti-
cular decía hoy Mr. Dingley: "Los dere-
chos sobre el azúcar so impusieron cuando' 
la Hacienda estaba flaca y no había peligro' 
de la acumulación de un sobrante excesivo' 
é iraproduetivo. Los derechos que hoy ri-
gen equivalen á un 70 por ciento ad valo-
rem, que es un 40 por ciento más alto que 
lo que ee impono á otros artículos cuya In-
dustria en este país no está más adelanta-
da que la del azúcar. Y sin embargo, Mn. 
Riindall propone que se declaren libres la 
cimiento, comenzando en el Jardín, de 
; Plantas, le parecía peligroso. 
—No—dijo,—no me disgusta que parez-
cas bien: estoy orgullosa de tí. Pero creo que-
ese caballero hubiera debido abstenerse de 
hablarte. 
--¿Querías entónces que dejase al otro 
besarme á su gusto? Todavía me parece 
que siento el contacto de sus lábios en las 
mejillas y sus manazas en la cintura. Creo 
que me hubiese llevado consigo si no acude 
pronto Andrés 
—¡Andrés! ¿Ya le llamas por su nom-
bre? 
- Mamá ¡sí me ha salvado! Eso crea 
un lazo entre nosotros Mr. de Eleven 
ño puede sor para mí un cualquiera 
ni para tí tampoco. Y si lo vieses, estoy se-
gura que no pensarías más que eu darle las 
gracias. 
—Espero no verle nunca, porque me pa-
rece que no habrás cometido el desatino de 
decirle donde vives. 
—No, no: como que ni siquiera me lo ha 
preguntado. Pero no le costará trabajo ave-
riguarlo si su corazón so lo aconseja. El 
cedro del Líbano no está muy léjos del bu-
levar do Italia. 
—¿Acaso so ha permitido seguirte? 
—No lo he visto. Verdad es que nunca 
vuelvo la cara en ol camino. 
—Pero confiésame que conoce ya la ca-
sa Gúdula ha sorprendido á un hom-
bre que paseaba por delante do la verja. 
—No es ól: mi vizconde no hace el oso de 
esa manera Sólo que la verdad: ea-
ta mañana, cuando abrí la ventana, vi que 
estaba al otro lado del camino, apoyado en 
un árbol grande de los que hay allí. 
—¿Y te hizo alguna seña? 
—Ni media. Todo lo contrario^ se marché 
en seguida. Se conoce que mi pretendiente^ 
es tímido salvo cuando se trata d& 
defenderme. 
i M 
sal y la madera, y no qniem so rebaje 
ni un centavo (ÍR lo^ d í̂ ¿clioa del azúcar. 
E30 no nJmirsible," 
Ayer presentó Mr. Hiscock en la Cámara 
el proyecto do lev ' que me referí en mi 
última carta. Hoy piiedo ampliar la noticia 
reforento al párrafo que afecta al azúcar y 
es como siíjue: Desdo el 1? de julio próximo 
se impondrán sobre los azúcares que no pa-
sea del u" 13 Dutch Standard, así como so-
, bre las mieles do purga, melazas concen-
tradas, melados do caña ó de remolacha, 
que no polaricen arriba de 75*, por vía de 
derechos de Importación 70 céntimos de 
centavo por libra, y por cada grado ó frac-
clon de grado máa alto que tengan en el 
polariscoplo adeudarán '2 céntimos de cen-
tavo adicionales por libra: entendiéndose 
que esa rebaja so hará únicamente sobre 
aquellos azúcares que no estén gravados 
por ningún derecho de exportación ó im-
Suesto equivalente en el país de su proce-encia, y que sobre los azúcares gravados 
de ese modo seguirán rigiendo los mismos 
derechos que hasta ahora. El proyecto de 
ley de Mr. Hiscock divido en cinco clases 
los azúcares producidos en los Estados-
Unidos y fija el subsidio 6 subvención que 
se concederá á cada grupo. 
Ya tenemos, pues, la cuestión candente 
sobre el yunque. Ahora empezará el martl-
Ueteo de los señores forjadores de leyes. Ca-
da cual descargará el macho sobre el punto 
que más le convenga, y verémos qué obra 
saldrá cuando acaben los martillazos parla-
mentarios. 
Las divoraiones do invierno se han au-
mentado esto año con una innovación im-
portada del Canadá, como os la llamada to-
oogganing, que consisto on dejarse deslizar 
eh ua toboggan (especie de narria ó mierra 
muy angosta, muy larga y muy ligera) por 
una pendiente de madera construida expro-
feso al aire libre, la cual eo cubre de nieve 
ó hielo y se pone tan resbaladiza quo los to-
loggans descienden por ella con gran rapi-
dez y adquieren tal ímpetu, que van á parar 
á una gran distancia. 
Do esas pendientes ó "montañas ru-
aa", como las llaman en Esña, se ha cons-
truido un gran número en los alrededo-
res do esta ciudad y en los pueblos vecinos, 
y esta diversión se ha hecho la moda rei-
nante. De noche se alumbran las pendientes 
con luces eléctricas y con faroles chinos, y 
presenta un aspecto muy lindo aquel cuadro, 
¡animado con los jóvenes de ámbos sexos que 
participan del nuevo sporí, vestidos con el 
trajo de ordenanza, hecho de bayeta listada 
da varios colorea, con capuchones y gorros 
de lana muy puntiagudos. Y lo quo ofrece 
más atractivo á los aficionados es que en ca-
da toboggan se colocan cinco ó seis parejas, 
seniados todos en fila, unos detrás do otros, 
y colocados de tal modo, que cada uno va 
sentado entre las piernas del que va detrás. 
El último va arrodillado sobre el extremo 
del toboggan con una pierna, mientras se 
sirve de la otra como de timón para guiar el 
tronante on su vertiginosa carrera. El me-
nor desliz ó desviación puede causar, y ha 
causado algunas veces, accidentes muy gra-
ves. 
Con la entrada del año coincido siempre 
irf anuncio do los bailes de sociedad y de 
máscaras, y esto año no difiero en este con-
cepto do sus antecesores. La noticia quo ha 
causado extreñeza al público en estos días, 
es quo la Academia de música, el templo 
de la ópera desolado por su más afortunado 
rival, va á sor vendido á pública subasta 
por no encontrar quien quiera sor su empre-
sario. La sociedad á que pertenece no quie-
re hacer más desembolsos para pagar las 
deudas, y los accionistas profieren vender 
el teatro y permitir que se convierta en al-
macén ó on algún establecimiento industrial 
y prosaico el que fué recinto de las musas. 
Si-c transit gl&riamundi. 
K. LENDAS. 
ves en Tacón, poniéndoee en escena el dra-
ma do Octavio Feuillot titulado Sphinx, to-
mando parte en la representación la céle-
bre Sarah Bernhard. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, miér-
coles: 
A las ocho: —Juanito Tenorio. 
A las nueve:—La gran vía. 
A las áiQz-.—Club de los feos. 
DON ELEXTTERTO.—Oportuno y chispean-
te como sierapro. viene el número corres-
pondiente al último domingo. Este festivo 
semanario hábilmente redactado por nues-
tro amigo Costa, va adquiriendo notoria 
importancia par la rectitud de juicio y la 
cordura con que trata las principales cues-
tiones políticas y además por la delicadeza 
y cultura que emplea en sus sátiras, inten-
cionadas todas; pero ninguna ofensiva. 
Don Eleuterio en los ocho meses que lle-
va de vida ha logrado colocarse á gran al-
tura entre la prensa de nuestro partido. 
Felicitamos al compañero Sr. Costa y es-
peramos que no desmaye en su loable em-
presa, deseándole al propio tiempo que ha-
lle la protección debida y aumente el nú-
mero de los suscrltores (quo paguen). 
La Administración de Don Eleuterio se 
halla en Amargura 82. 
VACUNA . — Se administrará mañana, 
miércoles, en los locales siguientes: 
"En la Sacristía de San Nicolás, de 12 á 
1, por D. Miguel Hoyo. En la del Santo 
Angel, do 12 á 1, por D. Juan Llurla. 
PIDE COMPOSICIÓN.—Llamamos la aten-
ción de quien corresponda hácia el mal es-
tado en que se encuentra la calle del Agui-
la, principalmente el tramo comprendido 
entro Animas y Bernal, pues con motivo 
del cascajo que han arrojado on ella queda 
interrumpido el paso de las aguas, formán-
dose lagunatos pestilentes, perjudiciales á 
la salud del vecindario. 
POLICÍA.—Un niño, vecino de la calle de 
la Concordia, tuvo la desgracia de sufrir 
varias quemaduras de carácter leve en 
distintas partes del cuerpo, al derramarse 
un reverbero que só hallaba sobre una me-
sa, 
—En la óaaa de socorro de la tercera de-
marcacioo, fué curado un vecino de la calle 
do la Marina, de una herida en una pierna 
quo le causó un perro. 
—El celador del barrio de San Lázaro 
detuvo y remitió al Cuartel Municipal un 
pardo conocido por Tata, para que cumpla 
un arresto que le fué Impuesto por el Juz-
gado de Ouadalupe en defecto del pago de 
una multa. También los celadores del Cerro 
y Punta roralticron al mismo establecimien-
to á un individuo blanco y tres asiáticos pa-
ra extinguir un arresto que les fué impues-
to por los Juzgados del Cerro y Prado, res-
pectivamente. 
SRES. SCOTT y BOWNE. 
Madrid, 1 de febrero de 1886. 
Muy Sres. mios: Llevo algún tiempo 
prescribiendo á mis enfermos la "Emulsión 
do Scott" de aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitoa de cal y de aosa preparado 
por Vda., y he obtenido con ella excelen-
tea resultados en los casos en que esto me-
dicamento se halla Indicado, con la venta-
ja en su tolerancia y aceptación por los ni-
ños, on cuyas enfermedades dlatóslcas lo 
he empleado. 
Dr. Fernando Cabello y Aso, 
Medico del Hospital do la Latina y 
de la Real Familia. 
5 
Real Casa de Beneflcencía y Maternidad. 
RELACIÓN de las enntidadea recibidas por varios con-
cftptos en esta Dirección, donatiros ©n otras espe-
cies y alta y haja de los asilados en esto estableci-
miéstD', durante el mcide la fecha. 
UliHrONBO, A B A B B a . 
TEATRO DE TACÓN.—El magnífico dra-
ma de Scribe y Legouvé titulado Adriana 
de Lecomrcur se anuncia, por única vez y 
como sétima función do abono, para lanocho 
do mañana, miércoles, por la compañía fran-
cesa en que brilla como radiosa estrella la 
famosa Sarah Bernhardt, desempeñando es-
ta el papel de protagonista. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Por con-
ducto do nuestro amigo el Sr. D. Josó Es-
tremera, celoso agente do la Interesantísima 
pablicacion cuyo nombre encabeza esta ga-
cetilla, hemos recibido el número 3G? de 
aquella, correspondiente al 30 do diciembre 
¿Itimo. Como en los anteriores, se ven en 
&ao pi'ifjirtno ñ r m a a do antoTca aoroditadoa y 
láminas preciosas, debidas al talento de es-
clarecidos artistas. 
Acompaña á dicho número el Almanaque 
para 1887 con que la empresa de La Ilus-
tración Nacional obsequia á ana suscrltores. 
Ea un librito muy ameno y de mérito aobre-
sallente, digno regalo del periódico que lo 
&a dado á la estampa. 
La suscricion á La Ilustración Nacional 
continúa abierta en la agencia general de la 
misma, Oñclos 7, on la Galería Literaria, 
Obispo 32, y en la cnsa de D. Clemente Sa-
la, O'Beilly 23, en cuyos puntos so venden 
también números sueltos. 
DE OUANABACOA.—En el "Centro de Re-
c r e o " de Ja villa de las lomas tuvo efecto el 
s á b a d o último una variada función, combi-
nada por la compañía cómico-lírica que di-
rige D. Antonio Sierra. 
Se pusieron en escena tres piezas bufas y 
se cantaron algunas guarachas, siendo muy 
aplaudidas unas y otras. 
UN TESORO INMENSO,—La Deutsche Zei-
tung asegura que según noticias de Cons-
tantinopla, en Sivra, distrito del Asia me-
aor, se ha descubierto uñ tesoro de inmen-
so valor. 
Díceso que un tal Kupelyan, observó ha-
ce algún tiempo que varias poraonas poseían 
muchas monedas do antiquísimo cuño y de 
desconocida procedencia, Soapechando la 
existencia de un tesoro on algún paraje 
•ocutto, solicitó y obtuvo el correspondiente 
' parmiso de las autoridades turcas, y con la 
.ayuda de un pastor hizo practicar excava-
ciones en diversos puntos, descubrienjto al 
jfin un hermoso templo lleno de estátuas de 
oro con ios ojos formados por piedras pre-
ciosas. Encontró ademés Infinidad do mo-
nedas de oro y multitud do alhajas do eleva-
•dísimo precio. 
El tesoro fué enviado á Constantinopla; 
rpeno se teme quo siendo tan largo el camino 
de -Sííva á la capital de Turquía, desaparez-
•oa mucha parte de él durante el viaje, 
BKNEFICIO DE UN DIESTRO,—No el do-
.mingo inmediato, como equivocadamente 
«e ha dicho en nuestro número anterior, si-
Ji0ft\l domingo 30 del corriente, tendrá efec-
to ea .la plaza de la calzada de la Infanta 
•una maKn'ifica corrida de toros, á beneficio 
^lel diefftrG Diego Prieto, conocido por Cua-
tro Dedos. 
Se lidiarán seis toros del Sr, Marqués del 
Saltillo, (oriundos de la famosa ganadería 
'de Lesa<;a) que han sido elegidos por el be-
«neficiado y cuidados con un esmero tal, que 
-BU lámina nada dejará que desear al aficio-
'.nado más exigente. 
Las reaos serán estoqueadas por Mazzan-
tlní y el beneficiado; y si a l g ú n toro se pres-
tase "á olio, so pondrán banderillas en la si-
lla y se h a r á n otras suertes y combinaciones 
desconocida» aquí, con objeto de amenizar 
',ol espectáculo. 
EXÁMENES.—Ayer comenzaron y conti-
auttran hasta el 22 del corriente. Inclusive, 
Jos esijnenes del colegio do ninas Nuestra 
Señora 4$ los Desemperados, que existo en la 
calle de las Virtudes número 75, bajo la di-
rección de las Srtas. Quiñones, á las cuales 
agradecemos la invitación con que nos han 
favorecido para concurrir á dichos actos. 
TIPOS DE IMPRENTA.—Llamamos la aten-
-cion do los que so dedican al noble arte de 
Quttenberg hácla un anuncio que aparece 
en otro lugar, acerca de la venta de tipos, 
rayas y otros útiles, que propone el dueño 
«le la Imprenta E l Trabajo, Amistad 86. 
UN NUEVO ACORAZADO.—Se construye 
actualmente en Francia un poderoso buque 
<ie guerra, de coraza de Courbet, cuyo costo 
asciende ya á más de 12 millones de francos. 
Sus máquinas cuestan 2,160,000 francos; el 
casao vale más do 9.000,000 y los acesorios 
representan una suma de 1.200,000. 
Loa g&Btoa del Amiral Baudin, que debe ; 
«ntrar en línea de escuadra el año próximo, 
se.elevan á 15.860,000 francos, y los del 
¡Formidable, en vías de ser concluido, á 15 
millonea 440 francos. 
El Courbet posée todos los adelantos rea-
lizados por la ciencia naval en los últimos 
tiempos. 
Está Iluminado por 300 lámparas eléctri-
cas, tiene 100 metros de largo y desplaza 
'de 10 á 11,000 toneladas; sus dos máquinas 
«onstan de 16 calderas, que desarrollan una 
íaerza de 6,000 caballos con tiro natural y 
8,000 con tiro forzado, consumiendo 192 to-
neladas de carbón cada 24 horas, lo cual 
gignifica, ea el supuesto de que la tonelada 
de carbou vale 45 francos, un gasto diario, 
solamente en combustible, de 9,000 francos. 
SUCEDIDO.—En lo más empeñado de un 
combato, una bala de cañón destrozó una 
pierna al mariscal de Kanfczau. 
Los oficíales que so hallaban más inme-
-diatos gritaron: 
—tPronto, pronto! ¡Un cirujanol 
—No - respondió tranquilamente el Ma-
Tlscal—No necesito un cirujano, eino un car-
pintero. 
La nio^n i que había perdido era rde palo. 
Fr ' DE GRACIA.—La do la bella 
En varios periódicos de esta capital, 
lia aparecido un anuncio sobre nna sas-
trería que se establece en esta ciudad y 
para nosotros liubiera pasado desaperci-
bido quizás, si dicho anuncio no dijera que 
el cortador que lia do figurar en esa une-
i va Sastrería, es el antiguo maestro de los 
' Sres. Simón Adler y Ca Esto dicho de esa 
manera hace creer al público que esta 
casa so verá privada en lo sucesivo délos 
servicios del maestro cortador, y esto no: 
es así; y como quiera que está nuestro in-
terés aclarar este asunto, yapara que las 
cosas queden en su verdadero lugar, va-
mos á nacer la historia de lo sucedido. 
Nuestro Adler, al separarse de la casa 
de los Sres. Gelada y Richard, por el aiio 
1871, se estableció en la calle de Cuba; no 
se valió de otros medios, para adquirir nu-
merosa clientela, que de sus trabajos, loa 
que fueron apreciados por el público, que 
conocedor de lo bueno lo favoreció cons-
tantemente, haciendo quo su crédito como 
cortador lo colocara en el lugar de los me-
jores de su clase. Sus precios han sido los 
más altos en la Habana. 
Al ausentarse para París el Sr. Adkr 
en el año 1881, dejó el personal de su ca-
sa bajo la dirección del Sr. Stein; y este 
señor, creyendo sin duda, que esta ausen-
cia perjudicaría al crédito del estableci-
miento, y con objeto qnizás de competir 
con otras buenas sastrerías, se hizo una 
reducción considerable en los precios es-
tablecidos, y más tarde otra, dedicándose 
además al sistema de los reclamos en los 
periódicos. 
E l Sr. Adler,, al regreso de Paris, se 
enteró de la marcha que llevaba la casa, 
y no siendo de su agrado, sin entrar en 
otros pormenores, ha vuelto á dirigirla 
personalmente, siendo el maestro cortador 
que actualmente está al frente del esta-
blecimiento, con lo cual volverá la casa á 
conseguir el crédito, que con tanta deci-
sión le habia otorgado el público. Los 
precios actuales continuarán sin alterar-
se, hasta mejores tiempos. 
Oro. Si lUlte. 
Por uuo cantado al Sr. D . Manuel 
Rodrígaez, abonó su señor her-
mano D. Alejandro 
LIMOSNAS. 
E l 8r. Dr. D , Rafael Cowley, KO-
brante de la colecta Lecha para 
la comida que dieron para obse-
quiiir al catedrático, Dr. D . Josú 
María Carbonoll $ 23-97 
E l Sr. Dr. D . Antonio Gonzítlon do 
Mendoza 











Se hacen trajes por 
LA PALMA 
5 3 , M U H A X ^ X a A 6 3 , 
entre Habana y Compostela. 
CKONÍí EE:LÍ<>IOSA. 
Suma $ 23 97 $ 86-25 
LIMOSNAS EN ESFBCIEB, 
E l Sr, D , Isidro Gutiérrer, duefio de la fábrica de 
cigarros "Emilio Castelar," remitió 132 libras do pi-
cadora y rarios paquetes do papel cortado para ciga-
rros. Él Sr. Regidor, DiButado del Mercado do T a -
oou, lemiuo üe la colecta efectuada el dia do Noche 
Buena los efectos siguientes; 21 pollos, 3 arrobas de 
pescado, 5 arrobas de Taca y cerdo, 1.0 racimos de 
plátanos, 2 canastas con lechugas, escarolas, rábanos, 
coles, nabos, acelgas j cebollas, 2 canastas con bonia-
tos, papas, habichuelas, tomates, naranjas, varios 
quesos ae mano, 6 huevos, 3 panos grandes j un mazo 
de butifarras, recibido bajo un sobre 24 cupones ó pa-
peletas de rifa de la fábrica de cigarros " L a Africa-
na," quo se jugará por el sorteo de la Real Lotería del 
dia 31 del quo cursa. 
ESTADO de alta j baja do los acogidos de esta Real C a -
sa, durante ol presente mes, en quo ha ejercido la 
diputucion el Sr. D. J o s é R u i b a l y Nieto. 
D I A 19 D E E N E R O . 
Santos Canuto, rey, Mario, Octavio y Augusto, 
mártufs. 
San Mario y compañeros, mártires.—En tiempo del 
emperador Claudio, segundo de este nombre, tuvo lu-
gar el horroroio martirio de nnestrps santos. San Ma-
rio, persa de nacimiento, con el deseo de visitar los 
cuerpos de los santos apóstoles san Pedro y san Pablo, 
vino á Roma acompañado do sus muy queridos com-
pañeros. Una ftt llegados á Roma y después do ha-
ber cumplido su devoción, se entregaron completa-
mente á la vida cristiana, visitando las iglesias de les 
discípulo» de Jesucristo, repartiendo cuantiosas limos-
nas, asistiendo á las cárceles á fortificar la fe de los 
perseguidos y derramando obras de caridad y demás 
virtudes cristiapas, 
Apénas tuvo noticia el emperador do todo, mandóles 
sacrificar á los ídolos; pero nptando su firme celo y 
asombrosa constancia por el nombre de Jcaucrislo. 
Después de haberlos paseado por la ciudad, los l lera-
ron á un arenal, donde les cortaron la cabeza y que-
maron sus cuerpos. 
E l martirio de nuestros Santos, fué el 19 de enero 
del afio 270, Después se trasladaron sus cuerpos á la 
Iglesia de san Adriano, donde fneron bailados con 
otro» en tiempo del célebre pontífice Sixto V. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 













Criadas y lavanderas 
Sirvientes 
Hermatías do la Car i -
dad 
Total Í37 Í9 2;Í 21 73 623 
K E S U M E X . 
Existencia en la Real Casa 
Mendigos en los Uospitales 
Niñas con licencia por enfermas. 





O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 18 D E E v E R O D E 1887. 
S E R V I C I O PARA E L 19. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er B,.tallón A r -
tillería Voluntarios, D . Isaac Morillo. 
Visitado Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón A r -
tillería Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia on el Gobierno Militar.—El 39 
de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en la id .—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel )--U •;! 
Es copia.—ÍS3 C^ropel Sargento Maror. Reeaño. 
£9 
Habana y diciembre 31 de 
733 
- E l Director, e. e. 
Mm i Merés m 
OBJETOS m m m m . 
Faldellines, MiTetes, pañales, camisitas, 
cliaiubritas, vestiditoa, roponcitoa, zapati-
tos, baberos y toda clasô de objetos para ca-
nastillas de niiioa, iodo fino, todo bien bor-
dado y con buenos eficajea .y todo á precios 
módicos en ' 
La FashionaMe, 
O B I S P O N. 92 . 
Cn 3 P 1 E 
Rougrh on Eais. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rough on Raíp". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, ólMnc¿£p, ee--
carabajos. topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, único depósito para 
la í«la de Cuba, 1 
Los clavos y peinetas de bolas do plata 
fina última moda SARAH BERNHARDT, 
Grandioeo surtido de pulsos y prendedo-
res do plata y oro .con nombres grabados y 
do relieve y otras mil fondas capriebosí-
simas. 
En Joyería de oro y brillantes bay pre-
ciosidades de modelos nuevos de verdadero 
gusto aríístico, A precios baratísimos en la 
/OTERÍA iLJS. San Miguel 
esquina á Manrique, 
671 P 47-16 
2* 
fea 
i l 9 
3 3 
« 0 K 
!;§',: B g : 11! f 
0 
Habana, 16 de enero de 18»}y.—Kl A'lpUüistrador, 
(luW.fir>nft de Urro. 
GOIlICiBU 
Los grandes daños ocasionado» por la 
eacrófula, la tisis y las enfermedades del 
bígado, vienen generalmente de la pereza 
del estómago en aceptar los alimentos, pues 
la sangre se empobrece con una reparación 
ionta/) incompleta, y el cuerpo queda á 
merced de la wíiferniedad; el remedio indi-
cado para impedir ó detenor estas terribles 
afecciones, es el "Vino de Poptona de Cna-
poteaut," alimento líquido, inmediatamen-
te asimilable, que permite el desarrollo de 
loa órganos sin agitación ni recaídas. 
E n el Barat i l l o 
D E L O P E Z L \ (¡AliiOAO DEL (¡OBRE 
¿>.0) C O M P O S T i i L A 50, 1 ba SKU» y^udido parto del n. 14,778, premiado en 5,000 
_ _ _ _ _ _ _ _ rt-D-o * -DT A Pesos, así cbintt varios ep 500 pesos. 
E J M T K B &i i¿ . i s i rU i O Ü K X£L. LO8 premios vendidos én este Baratillo se pagan sin 
Esta casa, reformada, sigui) prestando dinero con descuento á su presentación, 
más equidad que ninguna de su clase, eflbre joyas y I 9alle í 1 0 , 2 ^ 0 n\5' en loa Portales del almacén de 
valores; también signe realizando infinidad domas, \ 8e(lería de los 8re3- Alvarez y C» „ 
mueblafi y pianos, á precios nunca vistos. 8e compraii E . AgU€rO. 
muebles. Cn 28 P 15-5 3-15a 3-irwl 
B . P . D . 
P R I M E R Ü K T I V E R S . A R I O 
D E L EXCMO. i I L l í O . SR. 
). FEUÍCISCO LORIGA Y TÁBOÁDA, 
Presidente que fué de esta Audiencia y Senador del Reiiio, 
El juéves 20 del corriente, á las ocbo de la mañana, y en la iglesia de Belén, se 
celebrará una misa de Réquiem cantada y otras rezadas, que serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma de diebo señor. 
Su viuda y su bijo, ruegan á sus amigos le encomienden á Dios y asistan á oírlas. 
740 1-19 
Habana, 1? de enero do 1887. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Cumplida nuestra escritura social, queda 
disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de 
José Diaz y Compañía, 
y la liquidación de todos sus negocios á 
cargo del único gerente D. José Diaz Me-
nendez, sengun circular que abajo se ex-
presa. 
Reconocidos á la confianza con que nos 
ba bonrado y quo le rogamos baga extensi-
va A nuestro sucesor, quedamos de V. afec-
tísimo S. S. Q. B. S. M., José Diaz y G* 
Habana 1? de enero de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Refiriéndome á la circular que antecede, 
tengo el gusto de participar á V. que, para 
continuar los negocios de la aociodad ex-
tinguida giraré en esta plaza bajo mi solo 
nombre de 
. José Diaz Menendez. 
Suplicándole se sirva dispensar á mi fir-
ma la misma confianza con que honró á mis 
antecesores, me ofrezco á sus órdenes afec-
tísimo S. S. Q. B, S. M,, José Diaz. 
C 100 1—39 
R E V O C A T O R I A , 
Con esta fecha, por ante el Notario D , Pedro R o -
dríguez Peres, hemos revocado los poderes que ante 
el mismo y su compañero D . Manuel Pomari» ydol 
Corral, en 19 y 20 de octubre j 31 de agosto de 1886 
teníamos conferido k D . Pranoisco María Martínez y 
Rodríguez; y del propio modo todos los demás poderes 
que hasta la fecha teníamos conferidos á diferentes 
personas sean cuales fueren el objeto de ellos. Y lo 
nacemos público por este medio í sus debidos efectos. 
Habana, enero 15 de 1887.—Dolores F . , viuda de 
Armas.—IVan-eisca Armas . 
«81 1-17» 2-18d 
TiílTl'RA I M A M IfíSTANTASEA 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso color negro la barba, bigotes y cojas, sin 
degenerar ea rojo, na altera la constitución orgánica 
del cabello. 
Necesario á los barberos y peluqueros y á cuantos 
dooen teñirse en diez minutos. Cada esluahe dura me-
dio año, precio $2-50 billetes. 
De voota: Lobé y C'.1—J. Sarrá y 
Betioa L A E S T R E L L A , Industria 34. 
480 lfi-13 E 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y resídms 
on todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Fagos de contado.—Dirigirse á JOPÓ La-
oret Morlct, «alie do la Habana núm. G5.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 ajr-SE 
P R O F S S X O M B B 
A L O S L I T I G A N T E S . — U N A B O G A D O D E reconocida reputación se encarga de la gestión de 
asuntos judiciales anticipando el dinero para los gastos 
y ademas desea colocar $50,000 en partidas con hipo-
teca do casas: pueden dejur aviso Habana 79 esquina 
Obrapía. Sociedad Vinícola. 
75fi 4-19 
D E L A S 
Q t J E B B A B U R A S 
L a eitraugulacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las bernias. 
No se conocen mejores en el mundo quo les de 
J. GR0S.—Sol 83. 
S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO—DHNTISTA 
Precios módicos.—Obrapía 57, e^tre Compqstela y 
A s á c a t e . 628 26-16E 
D r . J . Rafae l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sullas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 26-16E 
FLORENTINA l l l R i Y DI R0D8I01IEZ, 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rev y Amargura. 
Cn. 80 • " 26-15E DR. CARLOS FINLAY 
Calle jle CompoBfela' número 103, tíntre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 do la mañana y 1 á 
3 tarde. 59Í; 26-15E 
9 
MÉDICO CIRUJANO 
do la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades do los ojos y vías uri inrias. 
(¡onsultas y operaciones d ^ l S á 2 ; grális ii los pobres. 
O-Reilly número 23, • h-e Habana v Aguiar. 
529 5-14 
Marco Antonio L o n g a 
A B O G A D O . 
Cuba 120. 
26-14E 
Re I I Ü 3 
m 
Sra. í)^ íími(klnpe (}. do Pastorino 
Comadrona faciütativa 
Tiene el honor de participar il sus ninistados y clien-
tela haber trasladado su domicilio do la calle del B a -
ratillo n. 4, á la de Colon n. 30, entre Industria y 
Crespo, donde ofrece BUS servicios.—Habana, enero 
l ' i A i i m . 564 8-14 
m m T ü R B M O S 0 T 0 L 0 M 9 , 
O'Reilly Abogado: Conhultus de 11 ií 4 én su estudio, 
61, entre Aguacate ? Villegas, librería. 
495 9-13 
• m m m m m m , 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
Inferior. Audiencia. 
Pernsndo Tariche; Ambrosio Pereira 
Uümofi E délos Monteros Francisco García. 
Emilio U a $ | i • Jí-'ernauilp IJOBSS-
AGENTí?, 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila, 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios hasta la 
terminación de los pleitos. 
503 14-13 
Consul tas de 11 á 1. 
15755 28-21D 
FELIPE A E A M O M I A E , 
B E E D I C O C I l l U J A J i O . 
Consulado 12C, morada del Dr. Lebredo. Consultas 
de 12 ¿ 2 . 15493 31-15D 
D r . F e l i p e O-alvez y G-uilIem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sililíticas. Consultas da 12 á 2. E s -
Eeclalcg para señoras los sábados. Grátis para los po-ros lo» aomingos. Consulado 103. 
15G80 84-19D 
MR. ALFRED BOI3SIÉ 
autor del Sistema Racional . Impresos distribuidos 
gratis. Amistad 80. E n la misma so reciben órdenes 
para lecciones. 751 4-19 
T . C H R I S T I E , 
P R O P E S O E D E I N G L E S . Se ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanza de este idioma. 
Hotel de Luz, cuarto n. 8. 746 15-19E 
PROFESOR. 
Uno do primera enseñanza ofrece sus servicios para 
dar dase» á domicilio, para pasar á cualquier punto 
del campo: tiene buenas referencias. Gervasio n. 74 
impondrán. 723 4-18 
DESEA 
Una profesora inglesa con las mejores referencias, 
que da clases á domicilio, desea alquilar una habita-
ción en casa de familia y cu punto céntrico, ó daría 
clases cn cambio. Dejar las señas escritas á Obispo 84. 
661 4-14 
S i l 
Colegio para Niñas, 
Trasladado esto plantel á la «alie de L E A L T A D 
N. 106 entre San Rafael y San José. 
Reanudará sus clases el dia 10 del corriente. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas,—El-
vira de la Cniz Prieto. 279 8-9 
De ± . y 
Las clases comeniarán do nuevo el dia 10 del co-
mento. So admiten pupilás, medio-pupilas y externas. 
182 15-6 
MA GRAN ANTÍLLA" 
Colcg'io dé I" j 2' euseSaiizn j de r* clase. 
Bírector - proiúeíario: 
I-ido. Siarique Gi l y Martiiass. 
•TI A G U I A í l V I 
Reanuda sua alases el dia 7 del oorriente. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. Se fasilitan 
prospecto», 
C 27 2G-5E 
F . D E H E R R E R A 
profesor de inglés, enseña dicha asignatura por su m é -
todo particular fácil y sencillo. Da clase» á domicilio y 
en su morada AGOSTA N U M E R O 39. 
1B576 29-16 
m i m sfPM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
e o i T í í o . 
Luis Martínez, E l Espada, novela social de Eduardo 
Lópi/z Bago, 1 vol. 
Adolfo Belót. Dos mujeres. ( L a cosluuibre y el re-
cuerdo) La condesa Emma, 1 vol. 
L a Generación espontáneo, por John Tyudall, t vol. 
Octavio Feuillet. E l Conde Luis do í'amors, novísi-
mo edición, versión castellana, 1 yol. 
Diálogo» de Salón, por MartÍDCz Pedrosa, 1 tomo. 
Almanaque de la Ilustración nacional para 1887, con 
graciosas caricaturas intercaladas en el texto, 1 vol. 
Arturo Gim. La Reina de las ponas, tomo 33 de la 
biblioteca Demi monde, 1 vol. 
Pobreza y fJendicidsd, estudio crítico-íllosóüco so-
cial, por el Dr. Vega Rey, con un prólogo del Dr. Co-
mengo. 1 vol. 
Novísima edición de los Cien Sonetos do Manuel del 
Palacio, los hay políticos, lilosóflcos, biográficos, amo-
rosos, tristes y alegres. 
L a Mascota, ópera cómica en 3 actos, letra de A. 
Duru v E . Chevot, versión castellana. 
L a Pecadora, novela de Adolfo Belot, versión cas-
tellana de San Román, 1 vol. 
L a Escritura al dictado, libro útilísimo para la en-
señanza de la ortografía práctica, conforme á las últi-
mas reglas de la real Academia de la lengua, 1 vol. 
Formulario patogenético usual, ó guía homeopática 
para tratar por sí mismo las enfermedades, por J . 
Prost Lacuzon, 4? edición, 1 vol. pasta española. 
Mcliton Martin. L a imaginación, 1 volúmen pasta 
española. 
E l Vino, sue efectos fisiológicos, por Edmundo de 
Amicis, traducción del italiano, por Giner de los Rios, 
1 volúmen. 
L a mujer, el marido y la vecina, novela festiva, por 
Serrano de la Pedrosa. 
Origen y fundamento de la desigualdad entre los 
hombres, por Rousseau, versión castellana de López 
Lapuga, 1 vol. 
Además hemos recibido nuevos ejemplares 4 ? P r e -
ciosa novela Punto cn Bí/ca, la cual expendemos ú 
precios excesivamente módicos. 
Cn 88 4-16 
N O V I S I M A ^ 
Recopilación de las leyes dé España, dividiilas en 
12 libros, 6 fo-uos mayor, buena pasta, $13; Comenta-
rios al Código penal, por Viada, 4 tomos; Procedimien-
tos civiles de la Is'a de Cuba, por Cóspedes, 2 ts. $5; 
Procedimientos criminales arreglados á la Isla de C u -
ba, en íbrnui de diccionario, 1 tomo $8; L a Serna, Co-
mpnt,,rios al Código de Comercio, l tomo, buena pasta 
$3. Do, venta Salud 23. Librería. 601 4-15 
Historia de los voluntarios 
Cuba: entre los numerosos doc 
tiene, so enciicntrau los siguk 
acerca (leí pqrvouir dé las An 
ciso Lópe;:, Policía de Cubil y 
Causas de la iiisu}<reociúii do 
snrrecfos, O. M. Céspedes, / 
Pne'rt<)-Priucip^. Punciones 
rreccion. rriií ierós liechósOe 
dos y el G 
y de la insurrección de 
amentos y datos quecou-
ntes: Opuiiqnes diversas 
illas. iOmpresas de Nar-
reforma que hizo Tacón, 
'ara. Proclama de los i n -
kguilera, oto. Villate cn 
del gobierno de la insu-
irmas. Los Estados - U n i -
aque, toma ó incendio de 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.—Zu-
lueta 26. esquina á i^nimas, î e i l á l y (]e jj ú %. Pro-
cedimieiii.o' t;(ip'épi»V.' ''' ' Í&Í2' Í6-13É 
Miguel A. García, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Tejadillo 8.—Consultas 
(15 W á ?• 501 16-12 
D R . J O S E B . M O N T A I A O, 
^ifálipo, de (ít Mq^nida^ . 
O C U L I S T A V M E D I C O D E NIÍÍOS. 
Consultas do 11 á 3 , Virtudes número 1*. 
136 27-5E 
Bayamo por los insuiTecto.j. Nuevos hechos de armas. 
Quesadageneral y proclamas del mismo. E l general 
Dülcc. Alocuc ión de LersundL Función en el teatro de 
Villancevii, Muerte dé Arango on Puer to-Pr ínc ipe , 
Comportai.-ih'ñto dolos voluntarios y hwllUü do HHúas 
ruiíablcs. Palabras del «ei-eral QranK Opinión y de-
claraciones del "Timos.' ' Altos dignatarios de la. Retiú-
blica cubana. Monitores peruaiioy. La fragata ' 'V ic to-
ria," Chile, P e r ú y Jféjico vegqKi^c:! i »úá iniun-cctoa 
como heli^eratitp. Los voluntarios y el general Dulce, 
Desembarco y derrota de una ¿xpedioion filibustera. 
GómpdTtaniientO heroico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. La cuestión del "VÍrginius. ' , 
Pagado, presente y porvenir de los voluntarios, etc.s 
etc., Sgrandcs tomos gruesos, liuonos tipos y muchas 
láminas. Cosió por suscricion 34 posos en oro v se da 
por $7 en billetes. Do venta Salud núm. 23. Hat^ufi . 
Libreri?, Najioual y ^str^njera. So remito á 1» Isla 
mandaiKJo ÍU iwuortd baio suibre oorafleado, 
603 4-15 
Andrés» T r u j i l l o y Armas , 
A B O G A D O . ' 
Correo Amargura 21, de 12 á 4 Apartado núm. 19. 
27-29D 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 2 1 -E 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortuuas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el újücs ¡}r.j)tistri de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar ¡a dentadura á 
la pérdida por falta do recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen «ustitulo para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimoa 
en billetes. Cn 1695 31-18D 
I G N A C I O B E M Í K E K 
A B O G A D O . 
ha trasladado su estudio y domicilip á la calle de 
Aguiar n. 61, entre Empedrado y O-Reilly. 
18557 84-29 O 
Arturo Baaujar&in 
Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado á G alian o 43. Horas de consultas 
de 7 á 4. Precios módicos. 15807 27-24D 
D R . G A R G A N T A . 
Nuavo sy^rato para reconocimientos con lus eléctri-
ca, L A M P A R I L L A Xl'. Horas de consulta de 11 á 1. 
Kspfccialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
oaB. C 1 l - jS 
NICOLAS DE LA COVA Y SANTOS 
^ B O G A D O . 
H a trasladado su eetudip á la oalíe de la Industria 
número 128, cutre San Rafael y San jos^i. 
14160 8 3 - 1 2 » 
ó los tres rduos do la Naturaleza, Reino mineral, o r í -
gíüi ^riüa, estructura, composición, quimica. creci-
miemu y nvpdo de destruirse, lustre, color, fosforecen-
cia, elasticidad, dureza, d'tctilidaJ, caract^ce» físicos 
y quíinlcus. t̂>plí»giy,<¡8 y criadcros'y sus aplicaciones. 
Reino vigeíúl, fuuciw^ieg de nutrición y reproducción, 
clasificaciones, de Linca, Cavanilles, Richard, D e -
Juasieu, Da-Oaudolle, etc,, etc.. Reino animal: fun-
ciones de nutrición, relación y reprodacciou, clasifica-
ciones zoológicas, razas humanas y descripción do to -
da^ las clatilicacioneK que comprenden el reino ani-
mal, división geológica, terremotos y volcanes, levar.-
taminitos y hundhnicntos etc., etc., un tomo en 49 
grao-o con iiiiis de'840 lauii'ias $2 1̂ 15. De Sfc: 
lad 23 libren i Macional y ExtrKiucra. 
{iQ3 v • ' 4-16 
i i m 
EL A C R E D I T A D O T A L L E R D E L A V A D O Los Antiguos Operarios de Mme. Domiquc.j á t u á -
do en laejlle, dp Cgtoii n. 40, se ii-Vlrasladado á la 
calle (í¿ AguaciUe niimero 41!, 
750 Q-19 
Aviso a! comercio y haceudíidos. 
E n la calle do Obrapía 19.V, es donde marcan ro-
manas en kilos, de todas clases y pesas para las mis-
mas: so calan letras en tpdps mei^íes: sp hacen inarcas 
para tabacoG: se instalan pozos tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores mecánicos para elevar el agua 
á la altura que so quiera. 
Obrapía núm.. 19)4, Habana. 
096 4-15 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con i-specialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiono acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. 
546 8-1 
Per senyors y per balieís. 
S'en fan de grants y petíts 
de tolas clames y boniclis. 
DEDICADO A LA ELEGANTE JUVEN1 
DE TODA LA ISLA. 
Por todos los vapores de 23uropa y Estados TJnidos recibe esta casa facturas de caleado, por lo a n o 
ofrecerlo siempre fresco y de última novedad, confeccionado- con hormas del pa ís espresamente anviadai 




pertenecientes al ramo. 
Cn 101 
Migruel. 
surtido ©n artículos de viaj© y otros efecto! 
3-20a 2-19d 
Chocolatería y confitería francesa, 
90 O B I S P O 90 
NO PUEDE HABER MAS VARIEDAD. 
Expléndido y variado surtido en novedades que el gusto más exigente pueda desear. 
Las, riquísimas almendras de A L B A R I C O Q U E , do C L A U D I A , de P I S T A C H , de N O U G A T , A V E -
L L A N A , C R E M A , C E R E Z A , N A R A N J A , ote, etc. Bombones do Lyon. nougatina en chocolate. 
Pralmas fundentes de todas clases de fruta y los especiales C H O C O L A T I N E S , A B R I C O T I N E S y 
N O U G A T I N E S sueltos y en cojas propias para regalos. 
COSTURERA DE MODISTA 
y aprendizas se solicitan Sol 64. 641 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, con buenas recomendaciones 
drán Aguila 125. 643 
Impon-
4-16 
SE D E S E A U N C R I A D O D E M A N O Q U E S E -pa servir á la mesa y que tenga quien informe de 
su conducta y honradez. 
(1C4 ' 
Impondrán Prado 92. A. 
4-16 
Esta exquisita fruta nsda deja que desear por su especial conservación. 
Los tan deseados B O M B O N E S D B L O S A L P E S (plátano) caramelos de vainilla de Fari.' . de fr-sas, de 
cerera, do citrón y otras clases nuevas en esta capital. 
E n los Bombones de los Alpes hay otras clases quo constituyen las delicias de los narisions, 
E n frutas los exquisitos A L B A B 1 C O Q U E S C E R E Z A S O L A S S B . Ciruelas, por.is y otras clases surti 
das á cual mejor y en cajas de lujo, propias para regalos. 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa. 
E n cajitas de pastillas de chocolate hay de todos caprichos, potaquitas de cigarritos, cajitas, cartitas, co 
rrespondencia, libritos, biblioteca francesa, rompe-cabezas y otras mil novedades. 
E n cajas de fantasía, es de lo máa selecto y variado en caprichos y de gusto para obsequios. 
Cafó molido superior. C o l e c c i ó n de vinos super iores de J e r © z 
632 9 0 - O B I S P O - - 9 O . 10-16 
m í m m FOTOGRÁFICO 
DE 
ESTE ANTIGUO FUNDADOR y socio capitalista de la casa de 
SX7AHSZ Y" COMP. acaba de comprar el acreditado taller de los seño-
res F E S D E I O K S T D A S I B 3 , propomóndose á costa de grandes sa-
crificios trabajar cuanto de bneno y eiegan'co ha inventado la moda y 
cuanto de inmejorable permiten los grandes adelantos de invención 
moderna, á la altura de lo mejor de Europa, para lo cual HA CONTRA-
TADO TRES ARTISTAS de fama en Europa, ya para la Dirección ar-
tística del establecimiento, cuanto para la confección de magníficos po-
licromos y carbones, así como para retocar admirablemente las planchas 
secas, tintas de China, acuarelas y óleos. 
No duda, pues, el actual dueño, que EL PUBLICO SABRA CO-
RRESPONDER con su indisputable gusto, á la mejor casa de este gé-
nsro establecida hoy on la Habana. 
2TOTA.—En connivencia esta casa con la de Paris y New-'S'ork, reci-
116- BE 
ASUNTO IMPORTANTE 
Zapatos de vaqueta á $17 billetes en la zapatería ti-
tulada E l Gremio, calle de Cárdenas 9, obra inmejo-
rable, 420 8-12 
Cant ina . 
Un cocinero y repostero do los más distinguidos y 
conocidos en su arto, despacha cantinas y tableros 
cuanto se le pida con decencia y puntualidad, para 
casa particular y establecimiento: Apodaca n. 3. 
874 8-11 
SAN RAFAEL 40 
So necesita una buena manejadora de niños y una 
formal criada de mano. 690 4-18 
C, €>. C H A M P A G N E , 
AFINADOR DK PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luí» Petlt, y Habana es-
quina á Cuarteles. 29 15-4E 
MES DE LEW 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
bace los trabajos más barn'-os que ninguno de su clase 
con aseo y usando dosinfectiinto: recibe órdenes: café 
La Victoria palle de fá Muralla, Monte • Kovillagige-
do. LUÍ; y Egido, O-.enioa v Cousuiado, Virtudes y ita-
liano, bodega ¿sqttihá do Tela» y «a dtiAiJBa Arambum 
v Knn j<w6 721 g-18 
"^"""^"iiii'iiitii'rTTniiiiBini—É 
•¡TVON B A R T O L O M E F L A Q U E D E S E A S A B E R 
J L / e l paradero de D. Salvador Bqcdou'í: pueden diri-
girse por escrito á Santiago de las Vegas calle de 
Compostela 70. 7f>8 4-19 
SE SOLICITA 
O-Reilly nánierof'3. una cocinera formal 770 4 19 
T \ E S K A C O L O C A R S E UN MUC1ÍACIÍÜ P E -
JL/ninsnlar de 12 años, do criado de mano, es listo y 
ticno rersonns que respondan por su co'jdncts: calle 
de Jesús María número 1 darán razón. 
753 4 - ^ " 
Q l í S O L I C I T A UNA. C R I A D A OfTUÑOTTÉ 
KJi'nzon, que sea de color y que sppa' coser á mano y 
á máquina, en la calle era Cuiupanario 88, esquina á 
Heptüiio, ínfanbaráñ. *' 748 4-19 
fiE SOLICITA AD»i.TBUESA MONT Y 
su sobrino D. Jaan. Térap ó á quiea 
pueda dar razón.rtii cualquiera de ellos. La 
D" ¡Teresa residió o:i el pueblo deMarianao 
por el año de 1858: dirigirse á la calle do Co» 
rrales uiuuoro 1Ü por la mí\gjma hasta las 
doce. 75^ * ^ 4-19 
T ^ 8 1 ^ . Co 'LOCARSE D E C R I A D A J^ETíX-
,L>IIO una morona j/ívou y de morali&u. en casa do 
ftinija decente: informarán Escahar 1W, á todas ho-
ras. Tul 4-19 
T T i v A J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E N A S 
t j rtiforencias desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Tejadillo 59 informarán. 
7(51 4-19 
T A E S i Í A COLOCAKSL; U N A S I A T I C O B U E N 
i / c o c i n c r o y repostero, aseado y de inmejorable 
conduela en casa particular ó establecimiento: calle de 
San Nicolás esquina á San Josó, informaran. 
7/1 4-19 
SE SOLICITA 
una buena manejadora blanca, curifiosa con los niños 
y que • raiga buenas referencias. Jesús del Monte 431. 
"'-5 4.-19 
DE S K A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vsndera y planchadora tanto de sefiora como de 
caballero.: impondrán Lamparilla 84. 
7Ci 4-19 
S E piAÍ( ÍJIÑCO M I L P E S O S B i -
lí lotes por un afi o con hipoteca de casa 
en la Jílabana ó barrio de Colon y sin intcrrencion de 
corredor: darán ra/.on de 12 á 5»de la tarde. Obrapía 
número 22. 760 8-T9 
$5,000, 
T T N A S E Ñ O R A S E C O L O C A P A R A M A N E J A R 
v j un nifio ó acompasar una á auñora. Monte n. 365, 
cuarto 1. 735 ^ _ ' ' 
T > 5 l T A U N I N G E W O ^ E ~ N E C E S Í t A U N M A -
iL yordomo, quo tenga bv.eUR le tra y sepa sacar y lle-
var ciientiiF: bu timor esperieucia del campo, ser 
Bottm y tone.' buenas referencias: es inútil que Repre-
sente el que no rcun». las condiciones expresadas: im-
pondrán Obispo 51. 743 4-19 
U'NA J O V E N PENmmflbAH i'KSKA C O L O -carse de criada de mano en una casa decente, que 
no tenga (lu', andar con loa nifios: tiene quien respon-
da. Aguila 2BÍ, en la bodegadaián raio". 
767 • • * 4.19 
S,E SOLICITAN 
aprendíais de modista y una negriti de 10 á 13 aDoa, 
en alquiler para los quehaceres de la casa. Aguacate 
número 100. 742 4-li» 
SE SOLICITA 
un piloto práctico de este puerto al de Gibara y sus 
intermedios para el despacho de Iji goleia SÍEl'S "MA-
N U E L A S . Habana eneío iS-de W/.—Antonio L á -
melas. '73»" 3_l8a 3-19d 
ÜN S E Ñ O R D E L O S E S T A D O S - U N I D O S D E -sea saber el paradero de D . Juan M. Ceballos, 
para enterarle de un asunto que le interesa. Amar-
gura número 4, altos, informarán, 
725 4-18 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A D E M E D U L A edad para cocinar para una corta 'aroiÜa y ayudar 
á los quehaceres de la cas?!,; tiene que traer quien res-
ponda por ella; también se vende una magnífica albar-
da criolla, sin haberse estrenado: impondrán San L á -
zaro 243. 693 4-18 
UNA P A R D A D E S E I S M E S E S D E P A R I D A desea criar d media leche ó leche entena Belas-
coain S5 informaríín. 688 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa coser. Consulado n. 




un jóven para aprendiz ae una botica que traiga bue-
na rccr.mondacion: informarán Monte 307. 
728 4-18 
UNA ASIATICA 
sana y robusta y con abundante leche desea colocarse 
para criar á media lecho: impondrán Principo Alfon-
so 374. 678 4-18 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó acom-
pañar á una señora: tiene personas quo respondan por 
su conducta: informarán Obispo 67, esouina á Haba-
na- 6*3 • * 4-18 
MIETáB 4 7 ¿ Y 4 9 . 
CJt70 8-13 
C j E S O L I C l T A UNA GENERAL LAVANDERA 
O d o driles y ropa fina de señora, se le abona buen 
sueldo si sabe desempeñar bien ol oficio, sino reúne 
ias condiciones que no se presente. Callo G, número 8 
Vedado. 689 4-18 
SE SOLICITA 
una muohachita para entretener una niña y los man-
dados interiores de cata: se le dará sueldo. Manrique 
número 47. 692 4-18 
SE A D M I T E N A L A M E S A D E U N A F A M I L I A decente á un caballero por una módica pensión: in-
formarán A margura 90, platería, 
i fi"6 4-18 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L O S morenos Blas y Polonio Domínguez y Delgado, m ô 
de ellos ha estado en Cárdenas j el otro en Colon, su 
madre Candelaria Domínguez y Cabrera, que vh-e 
Jesús María 36, suplica & las personas que puedan dar 
razón de sus hyos se lo avisen, igual súplica hace á los 
periódicos de la Is la que lo agradecerá infinito. 
578 4-15 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano que entienda algo de costura y tenga quien 






S E S O L I C I T A 
una criada do mano que entienda bien su oficio y ten-
ga buenas raferencias. San Nicolás 54, altos. 
{584 4_i5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca para nn niño de 3 meses, quo 
sou de mediana edad y no guste de bailes ni de calle. 
Salud 16 informarán. 606 4-15 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular para lavar la ropa do corta fa-
milia y que entienda de coatura. Bolascoain 35 ^enda. 
5S5 4 ^ 5 
Sk JN1£(JABITAN I N T E U G É N T E S C O S T t í l t É -i M üe modista, »ombreror«3,' floristas, vendedoras 
do calle, aprendiew y mi mndiacho recien llegado pa-
ra criad» en L a Fashionablea, 92 Obispo. 
581 ' 4 - 1 5 
¡"TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de criada do mano 6 para aoompaiiur á una 
señora: informarán Suárez número 58, bajos. 
623 4 ^ 5 
QE S O L I C I T A UN GOCíNIÍRO DB MEDIANA 
Kjodad y una manejadora, bl.iuea ó do color, ámbos 
han do traer buenas recomendaciones 6 quien respon-
da. Obrapía 15. 729 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E M O -ralidad para lavar 6 bien para cocinar en corta fa-
milia. Darán ranou San Rafael 32, bajos. 
727 4-18 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S D E 
edad desea colocarse de criada do mano ó mane-
jadora: tiene quien abone por su conducta: en la mis-
ma ae ofrece una sefiora para repaso y plancha. T e -
niente-Rey 50, además una buena cocinera. 
733 4-18 
Se sol ic i tan 
dos criados blancos o do color de 12 á 15 años. Sueldo 
15 posos. Monte n. 2. 705 4-18 
EN E L P A S A J E , 9, A L T O S , S"E S O L I C I T A U N coomero que cumpla con su obligación, y una cria-
da de manos y manejadora, han de presentar buenas 
referencias de donde hayan trabaiado. Sueldo $20 B . 
707 4-18 
C O M P O S T E L A 42, A L T O S . 
Una criada de manos do color quo sepa su deber y 
1 muchacho do 15 & 16 años de color para lo mismo y 
uua muchachila de 10 á 12 1 700 4-38 
ÜNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D K cria-da de manos encasa particular, sabe su obligación 
y entiende costuras: tiene quien responda de su con-
ducta. Darán razón calzada del Monto n. 63, á todas 
hora», 
m m m u m m m 
Sta. Clava n. 
3> 
7 7 9. 
fuera. 
Jtl ^OT 
solicitan cigarreros para trabajar en la casa v 
654 10-17a lü-18d 
SE SOLICITA 
una buena criada do manos, joven v ,16 color une en-
tienda de costura. San Lázaro '¿.ífo Vitos, impondrán. 
717 4-18 
A T E N C I O N A E S T O . 
Se u^cíhiui un profesor de instrucción primaria pa-
ra un colegio, una señora quo catiahds algo para pa-
sante, así como costureras y onerarios do saskre que 
trabajen 011 máquina drbiendo presentar garantías. 
S,.| 121. «•«;roría Lu-Klc-r.nlc, impondrán. 715 4-18 
T T N A S E S O U A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
Península, con buena y abundouto leche y do toda 
moralidiid, ?o ofroee para eriaadora: tienu quien res-
ponda por olla. Informes, Saji Josá n. 74. 
724 4_18 
T \ E S É A C O L O C l í S E ÜÍÍA JoVlíÑ D E CÂ  
.IJ'nwiaf. rocíen llegada, para criada do manos íí ma-
nojfsd:-!-:i tic nifipg: tiéne pciwuas que la granticen. 
Calle de Compostela número 9ñi. solar, entro M,nralla 
y Teniente-Rey. '/¡JO 4-18 
A V I S O T Ü N G É Ñ E I i A L CO C U N E R O Y R E P O S-
.OLtcro, asiático, desea oolo.oiu'se, muy aseado en su 
trabajo, en casa pnrtici^nr ó establecimiento do muy 
buena conducta,. Villegas número 73. 
6?? 4-18 
ÜNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A uua casa particular para coser, de seis i seis, cor-
ta y entalla por Cgurin y á capricho. Obrapía 89 in-
fonmuán. 084 4-18 
80 necesitan de treinta 4 cuarenta operarios zapate-
ros de vaqueta, quo uo' traigan aprcudicos; pagando á 
los prccio.K corrUrntos. Cristo n. 31, zapatería La Earna. 
So solieitan aprendices do zapatos do vaqueta que 
esléii algo ad.O/mtsdos en la cnsturi, y arreglado á lo 
que hagan á liu de mes se les dará algo; pero aunque 
no sepan nada también se toman. Muralla esquina á 
Asruaoato. pel.-lerín. r,T¿ f;_-(5 
vSES 
una criada do uuno. 
San I,i;naéio." 
Á C 1 T A 
Jesús Maiia 20, 
mi 
entre Cuba y 
4-18 
LA IMiOTiOOTORA 
Necesito un portero que haga cigarros. 2 camperos, 
un cocinero blanco, una, cocinera y 3 OÍUÜÚ dy mano 
con referencia^.. Amargura 54, 
685 4 . i8 
O E D E S E A C Q L Ú O A U UNA S E Ñ O R A R E C I E N 
01h'':ada de ia Península, para criada do mano ó ma-
nejar Huios en oasa do familia: sabe coser y peinar: 
tiene personas que respondan. Hotel Universal, Ejido 
t i . 2 A. esquina á Corrale». 080 4-18 
f T l R A B A J A D O R E S P A R A V A R I O S I ^ G E N Í O l T 
JL Aguiar 76, OI1 y 7? expodicion.—S.o admiten blan-
cos, morenos, soldados liceuciadoa y rebajados: sueldo 
seguro y buena comida: no so les cobra nada de comi-
sión: salida muy urgente. Aguiar 75. 
691 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, con buenas re&rencias, 
Escobar número 103. 701 4-18 
UNA C R I A N D E R A Y U N A C O C I N E R A , has do color, solicitan colocación: A M tienen personas 
quo den Ifts mejores informes. Referencias. Chacón 25. 
638 4-1̂  
S~l¿ D E S E A C O L O C A R Ú Ñ MORISNÍTÜ D E 23 años do edad, do criado de mano para casa parti-
cular: tiene quien responda por su conducta: impon-
drá Lamparilla 28, 6Í33 4-15 
"SÉ^SOLICITA^ 
un criado que tenga buenas reccriendaciones. O ' E e i -
Hy 102. 637 4-10 
SE SOLICITA 
un errado de mano que sea formal v cumpla coa su o-
bligacion; informarán Lamparilla "59 ent:;o Aguacate 
y Villegas. 673 4-16 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S Q Ü E ^ 
kjjhaceros do una corta familia, que sepa su obliga-
ción y tenga buena conducta, de lo contrario que no 
se presento: Compostela 109. 655 4-1S 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 14 ¿ 1 5 años para los que-
haceres de una casa. Lagunas 74. 665 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Inquisidor 15, informarán. 
631 4-10 
do R. GUILLOT. 
JSsoritorio, Affuiar n. 72. Telefono n. G, 
Depósi to , S. L á s a r o 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias que tiene este 
1 establecimiento, el recibir directamente del 
extranjero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias que su duefio ha 
tomado en consideración, j le ponen en 
condiciones do poder ofrecer al publico sus 
eervicio», todos inmejorables, á precios su-
mamente baratos; estando dispuesto ú j u s -
tificar esta oferta ou cuantas ocasiones se 
Íiresenten.—Se reciben órdenes «1 ámbos ocales á todas hora*. 
Cu 39 29-6E 
D E 13 S T 1 3 J L l í O . 
L O T E N. 1. 
Uu juego de bolos sin pintura on su caja 
do madera; una pelota do goma de colores, 
tamaño regular; una escopeta quo dispara 
la bayoneta y un juguete de latón pintado, 
con ruedas, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 2 . 
Una muñeca do cera, grande, fina; nn 
juego do cocina, francés, compuesto do fo-
gón económico, mesa, cacerola, sartenes, 
asadores, moldes, cazuelas, platos, fuentes, 
escoba, etc., etc.; una arca de Noé llena de 
animalitos do diversas especies y colores y 
un caballo de madera, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 3 . 
Una linterna mágica de pequeñas dimen-
siones pero que puede dar un foco claro 
hasta do nn metro, con C cristales ilumi-
nados que dan hasta 30 figuras (tienen su 
esplicacion); una guagua central de petites 
dimensiones y una caja de soldados do ta-
maño parecido á, la guagua, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
I i O T E N. 4. 
Un magnífico piano do Ployel con cuatro 
notas bien afinadas; un caballo amaestrado 
quo diíndolo cuerda camina y nn trompo 
con música, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
I i O T E N. ,1. 
Un bonito libro do misa (Angel Divino) 
editado expresamente para los niños por 
Déjardin, os muy bonito; un juego de sala 
imitación á meple, compuesto de sofá, 4 
sillas, consola, mesa de centro, de comedor 
y espejo; un sonajero do latón y un jokey7 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
I . O T E N . « . 
Una caja de cristal oon 18 soldados de 
plomo con dos caras; nn tambor, tamaño 
regular, con sus palllloB; nn cañón, sistema 
Ontoria, que dispara un ómnibus con su 
caballo, 
T O D O P O R DK V E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 7. 
Un tr«n completo do lo/vado con fins me-
sas, cilindros, tinajas, bateas, tendedores, 
escaparates, etc.; una caja de cartón con 10 
hojas do calcomanías fiuas; una trompeta 
de latón y una sorpresa, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. S . 
Un rompe-cabezas con G figuras en trozos 
do madera fina; un caballo con montura; 
nn magnifico reloj de níquel que anda y 
su buena leontina; una corneta como las 
reglamentarias on ol ejército, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 9 . 
Un postilion de do» caballos á la antigua, 
ol niño puede llevar las riendas y darlo la 
dirección quo se quiera; un pito del Diablo 
do estira y encoje; un cocho correo y una 
cornotita, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 10. 
Una caja grande de pinturas, tiene 24' 
pastillas, 4 pocilios y un pincel; nn caballo 
;m'!imático con combinación mecánica; nn 
sabio regular; nn tiro al blanco con dos fle-
chas, 
T O D O P O R ÜN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 11 . 
Una guitarra con cuerdas metálicas; un 
trompo de resorte; una pistola niquelada 
quo tira corchos; un chucho, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 12 . 
Una motora nacarada con espejo en la 
tapa llena do cascarilla de Monda; un cepi-
llo fino do uñas, uno para dientes y una mo-
ta regular para polvos, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
I i O T E N. 1 3 . 
Una caja con 25 pliegos de papel y 25 so-
bres, de última novedad, tiene unas palo-
mitas grabadas; un peine, muy 'bonito, de 
bolsilló: un porta-plumas y un marco para 
retratos, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 14. 
Un juego do lotería de 24 cartones; xm 
peino do asta do Irlanda y un espejo do 
bolsillo y un fanal con imágen dentro, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 1 5 . 
Un perfumador fino, francés, nn pomo de 
c-olonia inglesa y rma motera de tamaño re-
gular, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S -
L O T E N. 1 8 . 
Una magnifica repisa do nogal calado,, se 
puede colocar en cualquier pared y tiene 
buen tamaño; una maceta de Papie-machó 
y un rosario con cuentas imitando á perlas, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
u r t t a n o s 
n, 000, entre Coiisulado é Indnstria, 
Cn 87 3(f.-15 Id-IG 
-Moni» 'mili».!.".TuigajMj¡jggg¡iiBgB}i 
La peletería 1*0. ¿ U O H i l ha recibido directamente y tiene ya á lá venta 500 colchonetas cíe varias clases y tamaños propias para la presente osta<r>r., que vende do 2 á 4^ pesos—300 pares do borceguíes de piel de 
Rusia.—40 docenas zapatos de cabretilla suela doble españoles, á $4 par.—50 docenas amázónais do cábretUlá suela doble eépáñoles. á $3 par.-ifiO tío&maa zapato? de cahretüla do Garau á lo Para Bernart -i $9 nar —Todos 
estos precios son en billetes, que lo valen en oro. Más barato que LA MODA, nadie. Acudu». que so t Ha, la ••«•angn ' " ' ,* 
DIOS PROTEJE JL A M O D A . PELETERIA, GALIANQ Y SAN RAFAEL. S-14a l-ISi 
VILLEGAS 80 
Necesita ana general criada de mano, que sea fina, 
lumilde, b laaca 6 de color, que tenga a d e m á s 
3 rrferencias y qne no se presente sin estos r e -
sitos. 589 4-15 
Í A C R I A D A D E M A N O I U N A C O C I N E R A 
6 cocinero peninsulares, se solicitan en L a m j j a r i -
17. entre C o b a y Aguiar , se exigen referencias 6 
responda. 570 4-15 
! S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
isular de mediana edad, aseada y muy horada, 
personas respetables qne l a garanticen: J e s ú s 
>, panader ía : en l a mismo desea colocarse una 
, con buena y abuntante leche, teniendo quien 
i e-sponda por el la. 624 4-15 
ST E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E ^mediana edad en R e i n a 85 para el servicio de mano 
y de buena referencia. 609 3-15 
EN G U A N A B A C O A , C A L L E D E L A S A N 1 -Itnaa n ú m e r o 52, se solicitan u n general cocinero, 
u n a cr iada y criado de mano, que tengan quienes res -
pondan. Se prefieren de color. 
568 4-15 
Se arriendan 2 solares, I N F A N T A na. 98 y 100—28 cuartos, gran patio y agua. I N F A N T A 96, esquina 
á San J o s é , con armatoste para bodega, en $34—y 3 
A C C E S O R I A S , altos y bajos, independientes con 
l lav in , con sala, aposento y comedor, patio, azotea y 
agua en S12-50 y 15. 
V A P O R , 17, 25 y 27, sala, 3 cuartos y agua, á $25 y 
esquina con armatoste para bodega $40. 
E S C O B A R 194 y 226, sala, comedor y aposento, 
en 20 pesos. 
G L O R I A 101—altos independientes, sala, comedor 
4 cuartos $30 y 2 A C C E S O R I A S y 2 C U A R T O S , 
juntos ó separados. 
PE5» A L V E R — 7 8 , sala, comedor y dos cuartos, en 
30 pesos. 
M A N R I Q U E — 7 , esquina á Lagunas , propio para 
bodega $60. 
P O C I T O — 2 6 , sala, comedor, tres cuartos $40. 
D O S A C C E S O R I A S , R e a l de J , del Monte 65— 
con agua á $15—Todo en billetes. 
L a s llaves en las esquinas. 
I N F A N T A N U M . 102, 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L — I n f o r m a r á n . 
726 4—18 
EN 4,200 PESOK 
se rende una casa en l a calle de la Obrapía con 5 cuar -
tos, sala y comedor, -leja libre el 12 por 100 al año . 
Leal tad 31 informar .a . 745 4-19 
SE SOLICITA 
u n a morena de mediana edad, que e s t é acostumbrada 
á manejar n i ñ o s , principalmente recien nacidos, p a -
l ídndole buen sueldo. Neptuno 155. 
608 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A N O un j ó v e n peninsular en casa particular 6 estable-
t •miento: tiene personas que lo garanticen, informarán 
A Tiargura 24. 598 4-15 
~i s E S E A C O L O C A R S E D E P R A C T I C A N T E de 
J : / farmacia , criado de mano para la misma 6 casa 
]i .rticular, portero ú otros quehaceres a n á l o g o s , un 
j.oninsnlar licenciado de l a Br igada Sanitaria, l l e n e 
referencias. In formarán en el Hospital Mi l i tar ó café 
E l Fuerte , frente á la Quinta del K e j . 
6! 6 6-15 
TR A B A J A D O R E S P A R A I N G E N I O S . — A g u i a r 75. 5? e x p e d i c i ó n . Se admiten blancos y morenos, 
soldados licenciados y rebajados: sueldo seguro y buena 
comida: no so cobra comis ión: salida hoy 15: ae nece-
sitan criadas, criados y cocineras. 
579 la -14 3d-l.r) 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R de cocinero en casa decente: es aseado y muy i n -
teligente en su oficio, teniendo personas respetables 
que pueden acreditar sn conducta. L a m p a r i l l a n. 70, 
casa de vecindad in formarán . 
559 4-14 
E 
N L A C A L L E D E L A S A L U D N U M E R O 12 
j e solicita una cocinera peninsular que duerma 
en el acomodo y sepa su o b l i g a c i ó n . E n la misma 
se solicita á D . Manuel Vi l la lon, para un asunto que 
le interesa, 548 4-14 
SE SOLICITA 
una cocinera y tiene que limpiar un cuarto y hacer 
mandados. Amargura 80. 554 
SE S O L I C I T A U N M O R E N O A N C I A N O O U N muchacho de 12 años para ayudar á los quehaceres 
d o m é s t i c o s ; se viste y se csdza y se le dará una peque-
ñ a re tr ibuc ión . E n la misma se solicita un vendedor 
de dulces; se desea que presenten buenos infor mes 
S a n N i c o l á s 202. 560 4-14 
CL E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , G A L L E 'go, de 22 años , -para fregar platos en una fonda, 
ayudante de cocina ó caballericero en casa particular 
ó bien de portero, no es voluntario, tiene personas que 
respondan por SI: calle de la Concordia 20 darán r a -
z ó n . 549 4-14 
SE SOLICITA 
una peninsular buena planchadora y que sepa coser 
bien: t a m b i é n un negrito de 10 á 14 años . P r í n c i p e 
Alfonso 3, entresuelos. 538 '4-14 
1 000 V 1 100 Pe808 86 toman con hipoteca de )UUU J l ) ' J \ J \ J casas estas dos partidas en dos 
casas bien situadas y que costaron cada una $6,000. 
Dragones entre Galiano y R a y o , abaniquer ía informa 
rán, 6 L e a l t a d 31. 525 4-14 
SE SOLICITA 
una buena criandera blanca de 8 á 11 meses de parida 
entenderse con el portero Amargura 3. 
633 4-14 
Se alquilan en m ó d i c o s precios: l a esquina F u n d i c i ó n n. 23 á l a de Picota, con agua, un cuarto alto, su 
armatoste para cualquier clase de establecimiento, s u -
cursal 6 d e p ó s i t o . — F u n d i c i ó n n. 21, con sala, come-
dor y dos cuartos.—Picota n. 79, coa una hermosa 
sala, conmedor, 2 cuartes y agua. Informarán P a l a 
n. 72. 711 4-11 
OBRAPIA 68, ALTOS 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes . 
674 5-16 
1fi PRATlí l 1 Se alquiladlos cómodos bajos 
1 U r i t i l l / U l U i d e e8ta casa) con portal, sala, 3 
cuartos, agua abundante y d e m á s comodidades; te-
niendo salida á la calle del Consulado, en $34 oro. L a 
llave en la bodega esquina á G é n i o s . In formarán O -
bispo 37. D e p ó s i t o de tabacos " L a Carol ina." 
666 4-16 
E n 45 pesos oro, un segundo piso, situado en la c a l -
zada de Galiano esquina á San J o s é , con sala, come-
dor^ cinco cuartos con vista á la calle, cocina, inodoro, 
agua, servicio de gas, entrada independiente, con por-
tero. Informarán en el café " E l Globo", bajos de l a 
misma easa. 645 4-16 
Se alquila la casa calle de' Alejandro Ramírez n. 8, con gran sala, saleta muy hermosa, nueve cuartos, 
cocina, otro sa lón, muy buen baño y mucho m á s co-
modidades; además caballeriza para 5 caballos, coche-
ra etc. etc. Informan en la misma y se alquila barata. 
648 4-16 
En casa de familia respetable se alquilan habita cio-nes altas con ba lcón á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencias. Zulueta n. 3, al 
lado del Gran Aplech, frente al Parque Central . 
654 4-15 
Se alquila en 27 pesos billetes la casa calle de l a Pi-cota n. 84, con sala comedor, un cuarto, patio, co-
cina y demás . L a llave en la bodega de la esquinad 
San Isidro. Impondarán de 7 á 11 por l a m a ñ a n a y 
de 5 á 7 por la tarde, en la calle del Trocadero n. 101 
630 8-16 
En 17 pesos billetes se alquila en el mejor punto de la Habana, una hermoa, fresca y seca habitación, 
con lugar para cocina, agua, etc., etc., á matrimonio 
ó señoras solas.—Entrada independiente.—Reina 149 
659 4-16 
VEDADO Se alquilan dos casas con todas las comodidades 
para una iamila: darán razón calle A , n. 8, 6 Compos 
tela n. 53. 652 4-16 
AGUIAR 91. 
Se alquilan dos habitaciones á caballeros solos ó 
matrimonnios sin hijos, con asistencia ó sin ella. 
653 4-16 
_ ropa de señora como de caballero, desea encontrar 
una casa que le den un buen sueldo, aunque el traba-
jo sea mucho. Egido 75 darán razón. 
534 4-14 
E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A N Ó 
una criandera recien parida y un muchacho, todos 
con buenas referencias. Manrique 128. 
521 4-14 
PR O F E S O R . — S E S O L I C I T A U N P R O P E S O R y auxiliar para un colegio, que sea práct ico , de mo-
ralidad y presente buenas recomendaciones: informa-
rán San Miguel 100. 524 4-14 
SO C I O C A P I T A L I S T A D E T R É S M I L P E S O S oro por arriba lo desea encontrar un fabricante 
para dar impulso A su fabr icac ión , d á n d o l e con toda 
garant ía un 50 por 100 del capital invertido, dirigirse 
en l a calle de B e r n a z a 38, bodega. 
522 4-14 
SE D E S E A U N D E P E N D I E N T E S I N P R E T E N -sienes ó muchacho que sepa algo de mostrador y 
barnizar y enrejillar, que tenga buenas recomendacio-
nes, en l a " M i n a , " casa de p r é s t a m o s . Dragones es-
quina á Manrique. 532 4-14 
SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres de una casa p e q u e ñ a 
dándolo 15 pesos billetes y ropa limpia. Villegas 52, 
bajos. 523 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A C O C I -narle á dos personas p a g á n d o l e doce pesos men-
suales, y una señora que quiera a c o m p a ñ a r á otra á 
é s ta solo se le da cuarto y comida, pero que tengan 
personas que respondan por su conducta, informarán 
Manrique 36. 544 4-14 
Obispo 102, lamparería. 
se solicitan aprendices. 557 4-14 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , t ra -bajador, desea celocarse de portero ó para la l im-
pieza general de una casa y demás quehaceres, no 
siendo servir á la mesa, darán razón Villegas 16. 
556 4-14 
SE SOLICITA 
una cria dita de 12 á 14 años para entretener una niña 
y ayudar á limpiar. Belascoain 32, en el café darán r a -
zón . 555 4-14 
$ 5 , 0 0 0 
Se dan cinco mil pesos billetes en hipoteca ó pacto 
por un año prorrogable. I m p o n d r á n Obrapía 22. 
116 8-9 
AL S R . D . L U I S D U R A N L O S O L I C I T A L A Comis ión Liquidadora del Banco de San Cárlof 
de Matanzas, para el cumplimiento de contrato que 
oon la mii-ma tiene c e l e b r a d o . — D i r e c c i ó n Gelaberl 
n ú m e r o 144.—Matanzas enero 3 de 1887. 
C 4 2 15 6 E 
m m i 
SE COMPRA 
cobre, bronce, lata, plomo, hierro, e s taño y toda c la -
se de metales, trapos, papel, huesos y carnaza: calle 
de H a m e l n. 11, esquina a Hospital. 
758 8-19 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque es tén manchados, y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la Au-
diencia. 713 4-18 
S E C O M P R A N 
ammales raros y lleras, Bernaza 3. Soler. 
640 4-16 
U R G E N T E . 
Se desea comprar una casa amueblada con todos los 
enseres de una famila, para otra que está para llegar 
de Europa . D a r á n razón Neptuno 41, & todas horas 
657 4-16 
S E C O M P R A N 
vistas para linterna m á g i c a de movimiento. Bernaza 3, 
S. Soler. 639 4-16 
CE N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S , Aguiar 75. Se compran créditos reconocidos de la Junta 
de la Deuda, créditos de la misma que es tán en la P e -
n ínsu la y Bonos y Cupones del Ayuntamiento: tam-
b i é n se compran abonarés de cabal lería de escuadro 
nes disueltos. 539 4-14 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
.eirujía y matemát icas , calzada del Monte n. 61, entre 
Suarez y Factor ía , l ibrería de Santiago L ó p e z . 
399 10-12 
M U E B L E S . 
Se compran y venden de todas clases: Neptuno 11 
esquina á Consulado, 272 26 -9E 
i 
11, A G U I L A 11. 
Se alquila esta hermosa casa de dos ventanas, sala, 
tres cuartos bajos y tres altos, agua abundante y de-
m á s comodides, en 34 pesos oro. L a llave en la bode-
ga esquina á Colon. Informarán Obispo n. 37, D e p ó 
to de tabacos " L a Carolina." 667 4r-16 
MARIANAO 
Se alquila la hermosa casa callo de San J o s é n. 
esquina á Santa L u c í a , inmediata á la iglesia y al pa 
ranero y con comodidades para una familia: al lado e 
el n. 6 es tá l a llave, é impondrán J e s ú s María 91. 
r.72 10-16 
SE VENDE 
en $6,000 una casa, calle de la Habana; en $7,000 otra 
id. calle de C h a c ó n , de 2 ventanas y zaguán; en $7,000 
otra id. Neptuno: Acosta 42 informarán. 
749 4-19 
O J O 
Se vende la casa calzada de J e s ú s del Monte n. 449^, 
á dos puertas del paradero del Urbano: se da en $2,000 
billetes: para tratar Galiano, en el Brazo Fuerte , el 
d u e ñ o . 744 4-19 
PO R A U S E N T A R S E S ü D U E Ñ O S E V E N D E una casa de maniposter ía y azotea, con sala, sale-
ta corrida, cuatro cuartos corridos, cocina y otro cuar-
to de azotea en l a obra traviesa, acabada de reedificar 
do un todo. San Rafae l 14 i m p o n d r á n . 
731 4d-18 4a-18 
Scia de dos cabal ler ías y cprdeles, con un rio que le 
atraviesa, lindando con el pueblo del Calabazar, te-
niendo el paradero del ferrocarril en el mismo lindero 
de l a entrada do l a estancia. D e m á s pormenores 
impondrán calle de San Ignacio, esquina á Merced, 
n ú m e r o 134 A . 719 4-18 
SE VENDE 
l a casa A n c h a del Norte n. 265: i m p o n d r á n Neptuno 
225, su d u e ñ o . 709 8-18 
EN $3,000 O R O L I B R E S S E V E N D E L A C A -sa sita en l a calle de los Sitios 127, de teja y azo-
tea, compuesta de una sala, comedor y siete e s p a c i ó -
sos cuartos: dicha casa es propia para subarriendos 
E n l a calle del Empedrado n ú m . 31, informarán de las 
ocho de la m a ñ a n a hasta las dos de la tarde. 
663 8-16 
ATENCION 
Se traspasa u n a gran casa con todo su mobiliario y 
enseres, és ta se dedica al alquiler de sus habitaciones. 
Dirigirse A m a r g u r a 54. 661 4-16 
DESAMPARADOS 90. 
L a casa calle de los Desamparados n. 90, de m a m -
postería, azotea y teja, con sala; comedor y cuatro 
cuartos bajos y seis posesiones altas, arreglada de nue-
vo: se puede ver á todas horas: l a llave en el n. 94: ha 
ganado tres onzas de alquiler, y se vende muy barata 
Tí tu los muy buenoe. Informarán Pau la n. 45, esqui-
na á Habana. 631 4-16 
SE V E N D E ( E N $3,600 O R O L A C A S A 65 S A N Miguel entre S a n N i c o l á s y Manrique, está registra-
da en el libro nuevo de l a Propiedad y libre de grava-
men: en la misma informarán d e s p u é s de las diez de la 
mañana. 600 4-15 
SE V E N D E U N P U E S T O D E V I V E R E S , A N -tiguo y con buena vemta, forzosa por su buena si-
tuac ión y esquina, exento de contr ibuc ión , de alumbra-
do y de agua; por tener sm d u e ñ o que pasar á otros ne-
gocios: hace venta de una bodega de barrio; se prueba 
lo referido á todas horas. Encargado del solar Aguila 
n ú m e r o 116. 615 4-15 
g C L A S I C ' - P a r a q u e u n p r e p a r a do d e h i e r r o c u r e , e s 
g i n d i s p e n s a b l e q u e se t r a n s f o r m e e n e l e s t ó m a g o e n CLORO 
=a PEPT0NAT0 DE HIERRO, s i e s to n o a c o n t e c e s e e l i m i n a s i n a b -
$ s o r b e r s e , d e a q u í l a i n m e n s a v e n t a j a d e a h o r r a r l e a l e s t ó -
3 m a g o e s e t r a b a j o t o m a n d o 
| E X i X Z I H 
| D E « L O R O P E P T 0 N A T 0 D E H I E R R O 
| D E T R E M O E S , 
a q u e p o r s e r e x a c t a m e n t e e l HIERRO DIGERIDO c u r a c o n s e g u -
S r i d a d y r a p i d e z l a A n e m i a - - C l o r o s i s — I n a p e t e n c i a — P o b r e -
g z a de* s a i i í í T e - - F é r d i d a d e l a s f u e r z a s - - C o l o r e s p á l i d o s — 
§ M e i i s t r u a c i o n e s d o l o r o s a s - - E s t e r i l i d a d — R a q u i t i s m o - - E s -
c r ó f u l a s é H i s t é r i c o . 
iLo q u e se l l e g a á c o n s e g u i r c o n d i e z p o m o s d e o t r o s 
y i -eparados , s e l o g r a c o n u n o d e E L I X I R DE CLORO PEPT0NAT0 
E HIERRO DE TRÉM0LS. 
jíj D e p ó s i t o c e n t r a l . F a r m a c i a " S a n M i g u e l " I n d u s t r i a 
S e s q u i n a á S a n M i g u e l . 
S D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
a esa 4-16 
8
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , l i á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d de r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
de S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de K o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
ALV AREZ Y HINSE. OBISPO 123. C u 748 312-9iti 
GA N G A . — S E V E N I X E N E N U N P U N T O C E N -trico de l a Habana y sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
dos magníf icas casas en ^6,500 en oro, libres para el 
vendedor: una reconoce ^720 y la otra 512 á favor de 
l a Hacienda; todos rediiaibles y al cinco por ciento 
anual: ganan cuatro onzas y media las dos. mensuales: 
i m p o n d r á n Damas 57, á bodas horas. 
541 4-14 
O. gente se vende en pacte de retro una hermosa c a -
sa por su gran capacidad, dit ntro de la ciudad, por el 
precio que se convenga: es a p r o p ó s i t o para depós i to 
de mercanc ías y vinos, por 3« que ha sido muy solici-
tada, á corta distancia de los asuelles. Monte 33, t ien-
da L a Retreta impondrán . P47 4-14 
BU E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño para l a P e n í n s u l a se vende uu 
acreditado depósito de tabacos y cigarros coa otros ne-
gocios análogos , propios para trabajar con poco capi-
tal: en la fonda E l Navio, frente al correo, informará 
el dueño . 546 4-14 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E S A N I S Í -dro, entre Compostela v Habana, con sala, come-
dor, tres cuartos con su í l a v e de agua redimida, en 
$4.000 y la casa calle de los Sitios 165, en $750 oro: 
informes Obispo 30, de doce á tres, 
517 4-14 
SE ALQUILA , 
la casa de alto calle del Consulado n. 55, con 15 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, la llave en el n. 57, 
Informarán Obispo 1.37, tienda de ropas. 
635 4-16 
Ganga.—Se alquila en $35 billetes la casa tSan L á -zaro 324, acabada fie pintar, y la de Mangos 5, en 
Jesua del Monte, en $20, también billetes, con sala, 
comedor, dos cuartos, agua, patio, etc.: informarán 
Salud 16. 605 4-15 
Las casas Cerro 470, entre D o m í n g u e z y Santove-nia, con sala, saleta, 4 cuartos, z a g u á n , agua, p a -
tio y traspatio y demás comodidades para xino. regular 
familia, se alquila muy barata, y la n ú m e r o 641 oon 
las mismas comodidades, m é n o s zaguán, en la ú l t ima 
informará el dueño á todas horas. 587 4-15 
Se el quila la casa Aguacate 14, los bajos son propios para establecimiento y los altos para familia, se es-
tá acabando de reedificar: impondrán Tejadillo n. 38, 
botica. 586 4-15 
En el ínfimo precio de $40 billetes la casa Aguila 242 fresca y seca como pocas, con sala y seis cuartos, 
toda de azotea m é n o s la sala: en la bodega está l a l l a -
ve é informan. 580 4-15 
Sitios 118, en Campanario y Lealtad, con sala, co-medor, cuatro cuartos y hermoso patio en cuarenta 
pesos billetes: informarán Mis ión 112. 
595 6-15 
Ea una casa de familia decente se alquilan dos mag-níficas habitaciones, frescas y propias praa hom-
bres solos, una alta 6 independiente y la otra baja; la 
entrada á todas horas y hny llavin. Empedrado 29, 
acera do los carritos y p r ó x i m o ú San J u a n tle Dios. 
599 4-15 
SE ALQUILA 
la c ó m o d a casa calle de San Miguel n. 191 acabada de 
pintar: la llave on el 133: informarán Consulado 17. 
604 4-15 
En J e s ú s del Monte y en la calle de Santos Snarez n. 51 A . se alquila muy barata la bonita y c ó m o d a 
casa de m a m p o s t e r í a compuesta de sala con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro cuartos corridos, cocina, 
patio y traspatio y d e m á s necesario: al lado, en el 51 
está la llave é impondrán. 574 8-15 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
Se alquilan dos cuartos altos juntos ó separados con 
balcón á la calle y á la brisa, uno idem interior alto 
también, Bernaza 60. 576 4-15 
Se alquilan unos hermos í s imos y ventilados altos con ba lcón corrido á dos calles y á dos cuadras do los 
teatros y paseos, propios por su frescura para un m a -
trimonio ó caballeros solos recien llegados: se dan en 
proporción: informarán de los altos Aguila 86: también 
un juego de sala L u i s X V en $100 111B. 
622 4-15 
Guanabacoa. E n casa de una familia decente y dos cuadras del ferrocarril se alquilan tres habitacio-
nes altas, frescas y ventiladas á caballeros solos. C o n -
cepc ión 20, Guanabacoa, se toman y dan referencias. 
518 4-14 
Una casa en Concordia n. 80, esquina á 
Escobar; fabricada para una botica, se al-
quila de preferencia para ello, ó almacén de 
víveres, ó bodega que como ántes tenía. En 
Suarez 7 tratarán. 571 8-15 
SE ALQUILA 
la casa Aguiar 58 esquina á Chacón, en treinta pesos 
oro. Informan Cuba 119: 565 15-14E 
Se alquila una casa con tres grandes cuartos, sala y comedor, con agua; calle de las Animas número 45 
en dos onzas y un doblón oro, en la misma informarán 
de 10 á 3 de la tarde: se piden dos meses en fondo. 
552 4-15 
POR $30 BiB. SE ALQUILA 
una casa ron sala, comedor, dos cuartos, patio, cocina 
etc., situada á cinco cuadras de la plaza del Vapor. 
Informarán Salud 23. 527 4-14 
Se alquila la casa Rosa n. 11, Tul ipán , Cerro, con grandes comodidadfls, á cinco minutos de la H a b a -
na por el ferrocarril de Marianao, de 
está muy próxima. 457 
cuya estación 
8-13 
C í e alquilan para establecimiento y sin obl igación en 
O d o s onzas oro mensuales, los bajos de las casas calle 
de San Nico lás números 195 y 197, frente á la iglesia 
del mismo nombre: en los altos del 195 está la llave 6 
informarán. 412 8-12 
Se alquila una espaciosa accesoria con divisiones y anexo un cuarto en el entresuelo, propia para una 
sastrería ú otro establecimiento análogo, en la casa 
número 86 de la calle de Bernaza. 
428 6-12 
EN 3,000 P E S O S O R O . sos R E B A J A N D O 225 P E -de censo se vende una casa calle de las A n i -
mas, próx ima á Manrique, toda de azotea, con sala, 
comedor, tres cuartos y agua: informarán Z a n j a 36 de 
9 á 11 m a ñ a n a y de las 5 de la tarde en adelante. 
516 4-14 
SE VENDEN 
la casa Aguila 234, con sala, una habitac ión y cocina 
en la planta baja, una habi tac ión y cocina en el alto, 
en 600 pesos oro, libre do g r a v á m e n . L a casa E s p e -
ranza 44, con sala, una habi tac ión y cocina en $400 
oro libre de gravámen. L a estancia C a ñ a B r a v a en 
Santa F é , cuartón do Cruz Piedra, i cabal ler ía $300 
oro, reconoce $200 de impos ic ión . Informarán de 1 á 3 
de la tarde, E . A . Betancourt, San Ignacio 52. 
550 5 14 
G A N G A . 
Se vende muy barato un gran solar ó parte del mis -
mo. Calle del Prado entre Animas y Virtudes (fábrica) 
impondrán. T a m b i é n una máquina do izar de 12 caba-
llosnominalcs casi nueva. Tod o en ganf¡;a. 511 8-13 
B u e n negoc io . 
Se vende 6 se cambia por casas bien situadas en el 
centro de la Habana, una finca á seis cuadras de la 
calzada de los Quemados do Marianao, de 14 caballe-
rías y cordeles de tierra de superior calidad on su m a -
yor parte, le pasa por todo un frente el rio Almenda-
res, con muy buenas fábricas. L i n d a con el ingenio 
Toledo, tiene facilidad de minarse la tierra en caso de 
seca, y contiene variedad de arboleda. Monte n. 503. 
'485 8-13 
REVENDE 
la casa Arsenal 42, en la misma informarán de 7 á 10 
de la m a ñ a n a . 444 6-12 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E -11a número 22, entre Angeles y Rayo, compuesta 
de sala, comedor, cinco cuartos, patio y una hermosa 
cocina: impondrán eu la de Manriqus n. 46 
363 15-12 
AVISO IMPORTANTE. 
Se vende por tener que ausentarse su dueño para In 
P e n í n s u l a el establecimiento de ropa, sombrerería y 
peletería situado en la calzada Rea l de Puentes G r a n -
des n. 65, es buen negocio por ser de poco capital. 
413 8-12 
t C a s a s do v e n t a ! 
Una de zaguán y 2 ventanas do 40 varas de fondo 
en $6,000 oro: Gervasio en $3,500 B . l í . , y otra de 
esquina, San Isidro en $3,200 oro: varias en ¡Jesús del 
Monte en oro y billetes muy baratas: de más pormeno-
res Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea, de 7 á 
11 de la mañana . 815 8-9 
L A M A G N I F I C A 
casa 91 Ancha del Norte, esquina á Aguila, ántes de 
D . J u a n Lambden (q. e. p. d.) se desea vender para 
arreglar su testamentaría, por cuyo motivo se r e c i -
ben ofertas y se cederá en suma proporción. E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 3 0 - 7 E 
A c o n t e c i m i e n t o notable. 
RO 29. 
S i ! G-ran acontecimiento es el suntuoso 
establecimiento de ropas I L s J k J L M S H I C ^ . 1 T Ü 
S a n iRafael 2 9 , entre á g u i l a y G-aliano, anti-
guos salones del B a z a r P a r i s i é n . 
S e r e a l i z a e s t a c a s a e n t o d o e s t e m e s , p u e s e l m e s q u e e n t r a 
l o q u e r e m o s p a r a b a l a n c e . E s t a r e a l i z a c i ó n d u r a h a s t a e l d í a 1 5 
d e f e b r e r o . T o d a s l a s e x i s t e n c i a s l a s r e b a j a m o s d e u n a m a n e r a 
a t r o z . V e n i d , c o r r e r , v o l a r á 
S a n E a f a e l n ú m e r o 2 9 . 
Oíanos, poplines y percales, á medio real, sí, á medio papel. 
Sedas que dan á $3, á 8 y 10 reales. 
Las canastillas para bautizo, valen $20 y $1-10, á$5 á $5, traen la mar. Faldellines, 
babero, maruga, zapatillas, etc.. etc. 
Los clanes de á 2 reales á real y medio: los reales fuertes. 
.10;000 docenas de corsés do 8 y 10 pesos uno, los damos á 3, 4 y 5 pesos. Esto os 
atroz, ün gran surtido de corsés de colores que valen á 15 y 20 pesos, á 4 y 5 pesos, esto 
se llama realizar y quemar la ropa. 
Brochados de rasu do seda que valen á $4, los da á 8 y 1.0 leales, á todo el mundo 
llama la atención esta quemazón de trapos. 
Nuestras ricas cotanzas con 40 varas y más de vara de ancho, á $24 pieza. 
Los clanes de G y 8 reales, á 4 y 5 reales, son finísimos y clase superior. 
Gros negro superior, á 20 reales, vale el doble. 
Sombrillas de seda y blonda, los ricos encajes que valen á 20 y 25 pesos oro los da-
mos á 8 y 10 pesos billetes, esto es quemar cosas de valor, que nadin tiene mas que no-
sotros. 
Hay un gran surtido de lencería que se realiza al tenor do todo lo demás. 
Los velos de religiosa floreados que los vendíamos ú. 0 reales, ahora á 4 reales: rebaja 
demasiado excesiva, ya lo veis. 
Organdís, cañamazos, que valen á 6 y 8 reales, á 4 reales. 
Con que público, á ÍCÍ»3? » f l J V Í ' E I l I C * i f . W < & - , aprovechar la ocasión que la realización 
es un hecho. 
Hay un sin fin de efectos que se realizan ¡'.i mismo teaofc. So cierra el local á las 
nueve de la noche para poder arreglar ei establecimiento, 
!Esta casa e s t á constantemente llena, a s í 
es que se supl ica á los marchantes tengan 
un poco de paciencia que a l fin s a l d r á n ser-
vidos. 
U s t a casa es Y ^@rá una de las m á s popu-
lares de esta I s l a . C o n que públ i co , á com-
prar á Í L M E H X C ^ ^ A Y B^n Rafae l 2 9 , 
antiguo B a s a r P a r i s i é n . 
Camisas blancas do hilo puro, á 20 reales una, pues valen el doblo. 
Camisas de entré de colores, á 12 reales. 
Piqué muy ancho y doblo, cosa superior, á 10 reales, que lo vale en oro. 
Rasos de algodón, floreados, á l-J- real.. 
Recibimos el oro á precio de cotiz^fiion, no necesitan venríerlo para comprar, así os 
ahorrareis un uno ó un dos ñor cíeuto, 
BE MIALES, 
PESOS, los (|uo m realizan eu 
esta casa, hay un surtido general de lo que 
coiicieme ¿i 
d3-19 a l - 1 7 Cu. 95 
PERRO DE CAZA 
So veude un magnífico sectar inglés , maestro, como 
para persona de gusto. Concordia 139. 
766 4-19 
SE VENDE 
un magnífico caballo moro maestro de tiro, sano y sin 
resabios, se dá barato por ausentarse la familia. I m -
pondrán Sol 108. 703 4-18 
SE VENDE 
un potro de cinco años , muy dóci l y sano, en precio 
de cien pesos billetes: puede verse en la calle de San 
Miguel 120. 592 4-15 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L O A M E -ricano y una duquesa de ultima moda casi nueva. 
Campamento de las Animas, pabellones do Ingenie-
ros darán razón. 620 8-15 
BURRA DE LECHE 
Se vende una con su cria que es un mulito mayor de 
nueves meses. Lu3'an6 104. 591 4-15 
H O T E L S A R A T O C r Á . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Se avisa á las personas que tienen solicitadas habi-
fcaoiones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sos buenas condiciones de vistas 
j vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 594 13-15 
ÁLOÜÍÍIM 
E n u n a o n z a o r o 
se alquila un local propio para establecimiento, tiene 
armatoste, mostrador, cantina, tras tienda y entresue-
lo, Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregrino; en la mis-
ma darán razón. 352 15-11E 
M E H C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con ba lcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos, 298 8-9 
Se alquila un hermoso local en la calle de la Zanja 142, propio para carpintería, fábrica de cajones de 
tabacos, dulcería, e t c , e t c , por un m ó d i c o alquiler, 
existen en la misma buenas habitaciones altas y hojas 
en la propia casa informarán, 
277 8-9 
En etfia de familia decente y á hombres solos, se alquilan dos habitaciones altas muy hermosas, con 
balcón al patio, f'escas y agna en la casa á $12 billetes 
cada una, San N i c o l á s número 24. 
753 ^ 4-19 ge alquilau paxa H a coi la familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, oon azotea, gas 
• agua. Empedrad/) *o, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios. 737 8-19 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Cárlos I I I D. 223. Neptuno y E s -
pada, panadería informarán. 763 8-19 
Se alquila la casa calle da Colon n. 33 oompuesta da aala. saleta, cuatro cuartos bajos, dos altos, agua, 
gas, caballeriza, lavadero y demás comodidades para 
erlados, en el ínfimo precio de de 2f oro. Impomdrán 
QuliaDO 24. 732 4-18 
SE ALQUILA 
ia «spaeiosa casa, calle de San Pedro n. (5, 
frente á la Machina: también se alquila la 
casa Virtudes n. 153. Informarán Obrapía 
número 14.. 695 8—18 
S e a l q u i l a 
en casa particular, decente, tranquila, sin niños , á un 
matrimonio ó señora sola formal, dos habitaciones 
hermosas, solas ó con comida. Animas 116. 404 6-12 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E . 
Se permuta por una casa en la Habana ó se arrienda 
con buenas garant ías , una magníf ica finca de cinco y 
media cabal lerías de tierra, cercada de piedra y d iv i -
dida en cuartones, empastada de yerba del paral y de 
f uinea, con buenas aguadas, tanques, casas de vivien-a, palmar, platanal, siembras de todas clases, colme-
nar, etc.: dista de la Habana tres leguas por calzada, 
por la que pasan diariamente dos l íneas de guaguas 
informarán de 9 á T1 de la maíl 
che en Habana n. 35. 
ñ a n a y de5 á 7 de la no-
249 9 8 
e alquila la oasa oiudadela, calle tle la Gloria n. 66, 
compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. E s t á en el 
meior estado por haberla reedificado recientemente. 
Informarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
191 .16-7E 
Se alquila nna hermosa habitación de esquina, tapi-zada, con vista á las calles de Cuba y O'Rei l ly , p a -
r a matrimonio. I m p o n d r á n Cuba 66, 
730 8-18 
EN $46-75 O R O L A C A S A E S T R E L L A número 16, entre Agui la y Angeles, con magnífica sala, 3 
cuartos bajos, 3 altos, comedor, pluma de agua, sumi-
dero. E n la carpintería de enfrecte están las llave é 
informan, 710 4-18 
Ouauabacoa.—So alquila, Santa Rita 8, una hermo-sa casa de portal, 6 cuartos, traspatio con arbolado 
y pozo con aguas medicinales iguales á las famosas de 
S a n t a Ri ta . Informarán Reina 111; la llaven en el caté 
fil L iceo . 714 4-18 
CAMPANARIO 185 
se alcfuila, con seis habitaciones corridas, saleta y a -
em de Vento: informarán Amistad n. 123. 
• 4 » ¿hW 
SE H A P E R D I D O E L D I A 4 L A C E D U L A D E D . Prancisco Martin Soto. L a persona que la haya 
encontrado la presentará en Villegas n, 93, 
718 4-18 
PE R D I D A , E N U N C O C H E D E P L A Z A des-de la calle del Empedrado al toEtro de T a c ó n , que-
daron olvidados la noche del 12, unos gemelos gran-
des de nácar con su cartera. Se suplica la devoluc ión á 
Empedrado 15, donde se gratificará. 
578 . 4-15 
de Fincas y Eslablecimieatos. 
SE V E N D E E N M E N O S D E $3.0C0 B I L L E T E S una casa con cuatro cuartos bajos y dos altos, sala, 
comedor, mampostería, azotea, acabada de reformar, 
en la calle de A n t ó n Reeio, á la brisa y fresca. Maloja 
»&A9roj$iinpo&<itáB. 734 4-19 
VE N T A D E B U E Y E S , — S E V E N D E N N U E V E yuntas superiores por poco precio y de todo tra-
bajo: informarán en la Habana Aguiar 92, sala C , y 
en Guanabacoa, calle de Santo Domingo número 12. 
619 6-15 
A P E R S O N A S D E G U S T O . — S E V E N D E U N precioso caballo criollo como do ocho cuartas, 4 años , muy maestro de tiro, solo y en pareja, ó si con-
viniese también se vende la pareja con sus arreos: i n -
forman Aguacate 112 de cuatro á seis. 
577 4-15 
SE igt V E N D E N D O S C A B A L L O S C R I O L L O S uales que hacen pareja, siendo maestros de volan-
ta y carruaje, como también motitados: se dan en m u -
cha proporción ya sea juntos ó separados. Reina 74. 
531 4 - l i 
A L COSTO 
Se vende un hermoso y j ó v e n caballo andaluz, edu-
cado á la alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
568 15-14E 
B U L L D O G . 
Se vende una pareja de pura raza, macho y hembra 
juntos ó Beparados, Aguila 123, entre San Rafael y San 
J o s é , se pueden ver de 8 de la m a ñ a n a á 7 de la noche. 
543 4-14 
DE CM1AJES. 
PO R R E A L I Z A R D E M O M E N T O , — U N A pre-ciosa duquesita fin estrenar, con un magnífico c a -
ballo americano y una limonera dorada, casi todo re -
galado- también un v i s - á - v i s muy elegante, du uu 
fuelle, y un coupé Clarence. de muy poco uso. No se 
trata con especuladores, Manrique n, 116, 
618 , 8-15 
SE VENDE 
un buen quitrín y unos arreos de pareja de uso, todo 
muy barato. Monte 268 esquina á Matadero, 
551 4-14 
SE VENDE 
unti lburido cuatro ruedas y con fuelle, en perfecto 
estado, tiene sus arreos y todo se da en 6 onzas oro: 
caUe de la Salud 10. 530 4-14 
DE iíEBLi, 
L E A N T O D O C O N B E T E í í C I O X . 
U n hermoso escaparate de espejos en $160 B . ; un 
juego á lo L u i s X V en $100 B . ; duquesa $40, hay me-
dios juegos; canastilleros de espejo y comunes, peina-
dores, espejos de todos tamaños , entre ellos hay uno 
como nadie tiene mejor; carpetas de todas clases, un 
mostrador con rejas de hierro, 4 mesas de café, un p ia -
no media cola y un pianino nuevo. Camas á 20, 35 
y 45 pesos: silloues-eamas y relojes. Re ina n. 2, fren-
te á la Audiencia, 712 4-18 
S e v e n d e 
un Tio Vivo con caballo, órgano y arreos, con todos 
los enseres de un Circo eu $800 B . I m p o n d r á n C o r r a -
les 73 á todas horas. 680 4-18 
Q A S T R E S . S E V E N D E U N F O G O N C O N ch i -
O' i i enea , casi nuevo y fi planchas, un mostrador dos 
estantes muy bonitos y bien pintados: también un j u e -
go de sala á la duquesa en buen estado. Se puede v er 
O'Rei l ly 46, 625 4-15 
UN A C A M A C A M E R A , H I E R R O B A S T I D O R alambre, nuevo $34 btes,, uu tocador palisandro 
$15, una carpeta $12, un bufete poco uso $25, un casa-
quero caoba $7, un aparador con mármol $12, un reloj 
francés de pared $6 y varios aparatos e léctr icos y de 
fotografía. Aguacate 56, 60 ' 4-15 
UN A C A M A D E N I Ñ O C O N A D O R N O S $25 colegio bastidor alambre $¿0 y 22^ cameras ele-
gantes y baratas, sillas y sillones viena, 1 silla girato-
ria caoba y otros muchos muebles por la mitad.de su 
valor, Compostela 119 entre Muralla y Sol, 
566 " 4-14 
EN M E N O S D E L A C U A R T A P A R T E D E L O que costó se vende un elegante juego de sala de p a -
lisandro, cosa regia y nuevo; un gran piano de media 
cola de Pleyel y un pianino de lo mismo, un juego de 
comedor, dos escaparates de espejos y dos de caoba, 
varias camas y otros muebles casi regalados, Indus -
tria 144, 716 4-18 
SE V E N D E U N P T A N l l K ) , S I E T E O C T A V A S , fabricante E r a r d , en muy buen estado, y otro de 
Boisselot. Campanario 145 darán razou, tren de lava-
do. 687 4-18 
SE VENDE 
un magnífico piano de Pleyel i de cola, Obrapía 99, 
558 6 14 
A V I S O . 
Se vende un armatoste, una carpeta escritorio y un 
mostrador, todo en buen estado A n c h a del Norte 174, 
567 4-14 
GR A N B A R A T E Z . — C O N M O T I V O D E T E -ner que dejar la casa se malbaratan todas las exis-
tencias de muebles, no se fijan precios, basta visitar 
dicha casa para convencerse de su verdadera ganga: 
hay juegos, medios juegos, escaparates de todos pre-
cios y otros mil muebles, Galiano 100, entre Zanja 
y San J o s é . 528 4-14 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O A L A P E -nínsula , se vende un juego completo de cuarto, de 
palisandro, con cama imperial. Bernaza 50. 
47?. 8-13 
A l m a c é n de p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavoau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
43l 26-12 E 
E a las Dispepsias, eructos agrios, fiatulenclas, v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de billa, 
vahídos , dolores de cabeza, có l icos , mal de piedra, 
etc., está indicada la Magnesia y produce la curación 
6 alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez es tan buena como 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas. 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la botica de San J o s é , calle de Aguiar 
n. 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocos son las personas que no conocen los Medica-
mentos del pais del D r . Gonzá lez , á peso. 
FIATLUX 
L o s medicamentos del país , del D r . Gonzá lez , h a n 
Iwcho l a lus, es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de J S l i -
x i r de C á s c a r a ^agTrada, el medicamento por excelen-
cia para el e x t r a ñ i m i e n t o , ó un pomo de É m u l s i o n de 
A ceite de B a c a l a o , 6 un pomo de H i e r r o dial isado, 
6 un pomo de U s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a , 6 un pomo 
de P i n o de Q u i n a simple, ferruginoso 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden en la Bot ica de San J o s é , calle de Aguiar n ú -
mero 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s t a m b i é n en las Boticas " E l Agui la 
de Oro", Monte n. 44, y Bot ica " L a P é " , Galiano es-
quina á Virtudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
C n 84 26-15E 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTÉRICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Nuestra m e d i c a c i ó n la m á s e ñ c a z y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
I N P A L I B L E M E N T B las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S . G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
e s tómago . 
D e venta en las farmacias y droguerías. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A . Industria 34. 
[ABANERO 
1>EL D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E S T R el cabello do su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmét i co I N O F E N S I V O que ha me-
recido la u n á n i m e aprobac ión de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a el e ú t i s n i exige acto preparatorio p a r a 
s u empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías, farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
O H L O R . J . G A R D A N O 
Ocho afios de éx i to seguro y más de seis mil casos, 
curados (con estelieroico recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra medicac ión la 
S I F I L I S en cualquier per íodo que se halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U 
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , C A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás en 
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alte-
ración de la sangre ó bien por malos humores adquirí 
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O . G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las in í lamac iones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S v 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar cu ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34 
?24 22-9 E 
w m m i 
Teléfonos legíliimos de Bell. 
Sres. Ing-enieros, Electricistas, Hacendados. 
Llamamos la a tenc ión hác ia los precios á que esta-
mos vendiendo el material de te légrafos y teléfonos; 
precios más baratos que eu el mismo N e w - Y o r k : v i -
siten la casa que de seguro saldrán complacidos. 
Henry B. Hamel y Cp. Mercaderes 2. 
759 8 19 
Hacendados y fábricas de gas del Interior 
de la Isla. 
Se vende el magn'fico carbón fías C a n n e l I n g l é s , 
de las minas "Plessy Boghead." Cada piedra lleva la 
marca de la mina en un círculo blanco las letras P , B . 
Se embarca para todos los puntos de la Is la . 
Aguila n. 290, Tallapiedra» Gabriel Sastre, 
T e l e f o n o 1 0 4 3 . 
769 8 19 
D E 
SINESI0 SOLER. 
DOMINGO, GRAN MATINEE. 
HERNAZA 3. 
4a 15 I d - I é 
PARA LAS IMPRENTAS. 
Se venden T i r o s de todas clases, NUEVOS y USADOS, 
rayas, interl íneas, letras para carteles de todos tama-
ños y todo lo eonceruicnte á la imprenta. 
Amistad n0 Sí!,—EL TRABAJO, 
íífiQ 4r-16 
& ios señores Hacendados, Vegneros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O , 
Lo» seí lores que deseen proltar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos beclios últimameníf- en va rías fincas, pueden pasar 
alattallti de losOñc ioH n'útavru 34. donde lo nncontra-
rán en RÓtaa de arroba^, así ootni» e1 »«'t»ite de BÍU-IÍ-
W 127^ «1 1'̂ ^ 
1 0 2 1 0 2 O ' R E I L L I T 
CAFES, FONDAS, 
H O T E L E S Y R E S T A U R A N T S 
Grandes remesas recibidas ú l t imamente y grandes 
rebajas de precios on servicios completos para esta 
clase de establecimientos. 
B a n d e j a s r e d o n d a s 
do 12 tamaños distintos de P L A T A M E N E S E S , ^ a -
rantizadas por 20 años y á precios fabulosamente b a -
AZUCARERAS 
de 6 formas distintas, modelos completatneute nuevos 
y nada de las conocidas hasta el día, propias para c a -
fes y fabricadas para esta casa: precios también al a l -
cance de todo el mundo. 
Surtido general y completo en C U B I E R T O S , pro-
pios para fondas y restaurants; cuchi l ler ía superior. 
C U C H A R I T A S "largas v cortas para cafes, C ü -
C H A E O N E S , C H I N C O T E L E R O S , C A F E T E R A S , 
A T E L E T E S p^ra asados, que tcinto se usan en las 
fondas v restaurants de Europa; COIVÍEOYES íje tar-
dos tamaños , P U E N T E S O V A L A D A S para pescado 
graten y á la milanesa. S O P E R A S para una persona, 
para 2, 3 y 4; S O P E R A S G R A N D E S , redondas y 
ovaladas. P O N C H E R A S , L E C H E R I T A S . T E N E -
D O R E S de O S T I O N E S , P O R T A L I S T A S , T R I N -
C H A N T E S , S A L E R O S y otra porc ión de art ículos 
que oon seguridad no encontrarán on ninguna parte, 
1 0 2 O ' R E I L L T 1 0 2 
C n 89 6-16 
f,on 3 llaves distintas, una magnífica caja de un metro 
y 30 cent ímetros de alto, 80 cent ímetros de ancbo por 
44 de fondo, es de combinac ión y en el fondo fondo 
tiene secreto; es propia para Ayuntamiento 6 cualquier 
otra colectividad, en $153 oro. 
Otra con 3 llaves también distintas de un metro do 
alto, 62 cent ímetros do ancbo por 34 de fondo, tam-
bién tiene secreto en el fondo, propia también como la 
otra, en $85 oro. 
Otra m á s chica también con 3 llaves distintas, eu 
$-12-50 oro. Venduta. Obrapía frente al n. 6. 
679 1-17 4-18 
GRAN BAZAR DE BELEN 
Mueblajes y muebles barat í s imos .—Prec ios como lo 
acredita esta casa al alcance de todas las fortunas.— 
Pianino francés en $150 B . Acosta 79 entre Compos-
tela y Picota. 6S2 4-18 
AVISO A LOS ESPECULADORES. 
Se vendp una dupuesa en buen estado, limonera, 
tronco de arreos, ropa de cochero y escaparate. Todo 
se da por la tercera parte de su valor. I m p o n d r á n Sol 
n ú m , 108. 704 4-18 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S , A M A R G U R A 54,—Una duquesa de ú l t ima moda sin estrenarse, 
un cupé de los modernos, t a m a ñ o chico, una magnífica 
victoria para los puntos de campo, dos vis-a-vis de 
un fuelle, dos troncos de arreos de muy poco uso, una 
albarda con su freno de plata: Amargura 54, 
662 4-16 
C A E R O B A R A T O 
Se vende uno por no necesitarse, nuevo y sin uso, 
fuerte y ligero, propio para cigarros, dulces finos, t a -
bacos &: 6 para lo que se desee aplicar. Cerro 476. 
588 4-15 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros carruages un elegante tübury , un 
milord nuevo, un vis-a-vis de un fueUe, un quitrín, 
un landau, una victoria para el campo, un cochecito 
de niños, el mejor que hay en la Habana, un coupé 
Clarens, un tí lbury muy fuerte para el campo y dos 
troncos ó arreos de pareja con hevill^jes dorados, muy 
baratos. Salud 17. 611 4-15 
SE VENDE 
un milord en muy buen estado, en 350 pwos B . B . E , 
Concordia número 100, 610 4-15 
SE V E N D E U N F L A M A N T E F A E T O N N Ü E -vo y una hermosa jardinera do cuatro asientos, con 
fuelle de quita y pon; ademá» un t í lbury americano 
casi nuevo: todo se da en propoToien: Impondrán San 
UN P I A N I N O D E E X C E L E N T E S V O C E S del fabricante Gaveau casi nuevo, un escaparate col -
gador, un armoniura propio para una capilla y un p ia -
no Pleyel , Aguila 76 entre San Rafael y San Miguel, 
de 8 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 669 4-16 
IMAGENES Y URNAS 
de todas medidas, 
641 
Bernaza n, 3. -S, Soler. 
4-16 
PI A N I N O S . — S E V E N D E N D O S E N M A G N I -fleo estado y muy baratos, también una caja ó r g a -
no de dos cilindros con doce piezas de música , esta en 
una onza, banquetas á $10 billetes, los pianos también 
se alquilan. Concordia 33, esquina á San Nico lá s . 
569 4-15 
CELEBRES PIANOS 
d e S . G . C h i c k e r i n g y C o m p . 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S D U R A N T E 
P O C O T I E M P O . 
Pianos verticales de 7J octavas, 3 cuerdas por pun-
to, cuerdas cruzadas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo de rosa, desde $275 uno. 
P a r a m á s informes dirigirse al tenedor de libros de 
esta Empresa 6 á D . Permin Toledo, 423 West 23 
St. Nueva-York . C n . 85 15-15 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E D A E N $20 U N A buena máquina de Singer, reformada; otra de R a y -
mond, en $15; una de coser á mano Sin ge?, medio uso, 
en $8 todo billetes, pueden verse y probarse. San Nico-
lás 115, entre Estre l la y Reina. 
617 4-15 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos de familia y tener que desocuparla casa so 
rea l iza» toda» las existencias de la jnueblería Indus-
tria 129. Todo muy barato, « sado y au^vo. 
SE VENDE 
un pianino do ii>iiy poco uso: calle del Sol n ú m e r o 45 
informarán. '422 8-12 
i ipMBIi 
CARRILES Y RUEDAS USADAS 
Se venden carriles y ruedas de ferrocarril de varios 
tamaños , una partida de fluses de lato y cobre y una 
gran partida de bronce,, latón y metal. Mercaderes n. 2 
y calle de Hamel n, 11 esquina á Hospital. 
757 8-19a 8-19d 
SE VENDE 
una paila vertical de fluses, de diez caballos do fuerza, 
con sus accesorios y en muy buen estado: informarán 
Mercadnroa 4. 48Í1 S- lñ 
S e v e n d e 
Una caldera de vapor ?8 por 5 piés; dos fluses re -
torno. 
U n arríete hidráulico. 
Ocho sierras circulares. 
Una segadora completa para tiro animal. 
U n carretoncito de mano.—Todo en buen estado. 
D a r á n razón en J e s ú s María 33, 
618 8-15 
De Dropfiila y Peiinería. 
MEDICAMENTOS DEL PAIS 
P R E P A R A D O S 
POR E L DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e de A g u i a r n ú m e r o 1 0 6 . 
frente al Banco Español. 
HABANA, 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . González , que á una 
bondad y eficacia reconocidas reúnen la circunstancia 
del precio módico , le ha impulsado á preparar nna 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 1 
E n la composic ión de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias do primera ca l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades en que está re -̂
comendada la Magnesia, sino qne tiene un gasto agrá* 
Antigua y de Io Orden 
desea tener, en la Habana un Agente | 
encargado de las 
VENTAS de m VINOS y AGUARDIENTES 
No aceptará mas que las proposiciones que | 
sean aechas por una Gasa respectable. 
L a s Carias, acompañadas de buenas itrjprmeñ. 
Serdn dirig idas d X . J . , poste restan te, en BORDEOS. | 
L E G B E L L E 
s i s , la A n e m i a , 
E n f e r m e a a í l e s 
HEMOSTÁTICA 
se receta contra loa 
Flujos, la C l o r o * 
la J D c b i l i d a í l , las 
del veclio y do loa M i 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s d e S a n g r e , 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva '.Ida á la sangre y entona todos los órganos. 
El Doctor H E U R T E L O U P . Médico de los 
Hospitales de París, ha comprobado las propie-
dades curativas del A O V A de X I E C H H X I I I B , 
en varios casos do F l u j o s u t e r i n o s y 
H e m o r r a g i a * en las H e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s . 
DBPÓ8ITO OBNEUAL : 
O . BSGT7ZM- , calla SaJnt-Honoró, 378. en P á S l ? 
En LA HABANA : J o s é S A B R A . 
Este 
POLVO 
da á la cara el 
hermoso blanco 
vaporoso que hizo la [ 
reputación de las 
Hermosuras de 2a antigüedad. ? 
I F a r i s , callo Roohechouart, 70. 
| Depositario eu la Habana : J O S X S S A Z U & I L . 
' í m m m m m m m w m m w w w v m m m m w v m m m m i 
mmmo,B"1 
fin tratamiento medicinal interno 
del 
ASMA, del CATARRO 
roa u KJÍTODO CURATIVO DEL 
C A R I S ~ 5, c a l i s O a y a r d , 5 — P A R I S 
Pédas$ el folleto instructivo, que contiene Intere-
sante» detalles y numerosos estimonios relativo» i 
ette sistema curativo sin remedies internos. 
Depositario cn tt Habana : JOSÉ SARR1 
t 
E l maa a g r a d a b l e y e l raaa etioftz 
T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T C 
ES KL 
V I N O DE G H Í R O i r 
¿iaA78rFana,Coca,Fosfatado 
Recomendado por los mas eminentes Médicos 
contri la A W E M X a , ajé 
ci A G O T A Í V H E U T O do las r í T E a z a s ¿ 
J las E H T Z I R a Z E S A B E S dol P E C H O . X 
Empleado con buen ¿uto para ios Convalecientes 4 p 
(le l^i fiebres, los Ancianos debilitados, los Niüos 
débiles y las personas de coostitucioo delicada. 
PARIS, Farmacia CHIRON, 19,boulevard Magenta *jh 
Depósiiano en la Habana,: 
J O S É S - A . ü I R , . A , J L 
•v 
Remedio especifico contra las Fiebres 
I X I R T 0 N I C 0 
con QUINA y CACAO 
d e l : O r O - O S S A J E t i O 
de la Facultad de Medicina de París 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo género, 
Pore! Cacao, las C&soaras de Naranjas amargas, etc.. 
quo contiene, unidas á la Quina. 
U NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍPUflO, 
mi-NERVIOSO é HIGIÉNICO. 
jH Burdeos (f ranela), J . L A R R O Q U E , Sucesor de Meure 
117, caUa Koíre-Dame y calle Saint-Esprit, 37 
Depositario ov. la Habana : S O B t l S A R X I A * 
SID e l o l o r D i s a b o r d e J o s A c e i t e s d e H i l a d o d e B a c a l a o o r d i n a r i o s . 
A C E I T E 
D E 
HIGADOS FRESCOS 
deBACALAOáe! H O G G 
Su acción es segura coutra las. Enfermedades del Pecho , Alecc iones escrofulosas. 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Cost ipados , T o s c r ó n i c a s , Delgadez de los N i ñ o s , F l o r e s b lancas , etc. S 
A • n v ^ v o m v M . - r ^ - r A . i EXIJASE en ¿1 rotulo 
• ¿ * ~ 1 J V X L M X < , J/XUXV U J . ^ , j e l s e l l o deI E S T A D O F Z t A N C n & S . 
T o r m a c l a B O G O , rne CastíffUone, 2 , PABIS.—£n el tstranjtro, en todas la» principales Farmaüat* 
THOMftS 
^QuImioode i 'C lase , Ex-lnterno délos Hospitales de Parlt 
jx-líembn it U Comliioi de Eígieae del 19» Distrit» 
5 , rué de Flandre 
PARIS 
m -m^m urna ff-^vs ̂ r^, 
TOS, CATARROS, BROHOUITIS, OPRESIONES" 
Depositarlo en l a H a b a n a s J O S D É i SAStieA. 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
L a I n y e c c i ó n P e y r a r d es la ünica conocida que sin contener principio algnno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó 6 días. Esto resulta dtexperimentos heclios por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre S32 Arabes atacados de flujos recientes y crónicos De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de í ü a ñ o s á esta parte, 60 desde matí de 5 años 92 desde 
2 a ñ o s hasta cuatro dias. na ESTOS 232 DOLIRNTSS, 231 QUEDAHOM RADIOALMB^TE cimAoos EN DN PERIODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Otro esperimonto hecho sobre ÍSA Europeos dió por resultado Í 8 4 curas radicales 
Los faínltitiTos gres Soiari, Ferrrand Bernard 0 Aü-BouIouMlaclii y otros lian compronado la escelencia de esta in T& ôn 
Depósito general en Tolosa (Francia) cn la Fanncl,del Sor. E . Peyrard, plaga del CanUole ' 
E n la H a b a n a : D r o g u e r í a de J O S É 3 A R R A . 
^ 0 0 0 B B ^ 
> sanados de 04 
E M P E I N E S , G R A N O S 
V I R U S , U L C E R A S 
POR EL 
DEPURATIVO C H á B l E . 
En todas las Boticas del üolTorso. 
J)onde se da gratuitamente la 
Instrncclon Chable. 
9 sanao.os do * 
rGONORREAS, FLUJOS BLANCOS? 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
\DEBILIDAD,A T0NIA de los Órganos] 
POR EL 
JIITRATO DE H1EHR0 CHABLE, 
E n iodos las buenas 
¿ J * * a e es tas 
SULAS ÁCIMAS E. GORLIN 
OBLEAS 
I/acre 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
COLA LÍQUIDA 
fria,. 
G K X ) . O . 
Para que cualquiera persona pnaia envolver lodos los medkíncntos B4> 
lidos y líquidos, tales como el Acéitedcl higadodel Bacabo á Aceite 
de Ricino, el Balsamo de Capaiba, las Opiatas, el Alquitrán etey 
T O D O S LOS M E D I O A J W E N T O S PULVERIZADOS 
aOE^rKT e t V i l s , rsis (callo) du •remple, n» D4. P a r í s . E n l a H a b a n a 
« > 0 « > » « > 0 < > 0 0 0 0 0 < > « > 0 - O 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 < > « > 0 -
HÓSTIAS 
p a r a las M i s a s 
H Ó S T I A S 
para loa Farmaoóntícos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
J O S S S A S K A . 
L I C O R y P I L D O R A S del D r X - i ^ ^ r J J L l O 
cornjiceu 
f a l s i f i c a c i ó n c x l j á ? e 
O B 1 E R N O F R A N C E Z y Iñ 
M A R , Farm-", caíle St-ClaudO. 
S E L L O 
1m\ por mayor f-rma üri Parí.-, 
A R R A 
do la Facultad d Depósito tíU Huuana J O S E Varis. 
B I S H D T O 
EXPERIMENTADO EN LOS HOSPITAl.fes DE PARIS 
es mas agradable, mas activo y menos irritanle que el Bismuto ordinario, contra A f e c c i o n e s 
del E s t o m a g o y de los I n t e s t i n o s , D i a r r e a , C o l e r i n a , S J u s e n i e r i a , V ó m i t o s , 
V y s p e p s i a , G a s t r a l g i a . 
P1L.DORAS Y SAI . ESOI^E A L 
DE B O I L L E 
KL UNICO APROBADO POR L A ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Contra X e u r a t g i a s . J a q u e c a s , C a l e n t u r a s , ( i o t a , l i e u n i a t i s m o s . 
C A P S U L A S y E L I X I R G E N E V O I X 
¿e T e r e b e n d n á y B s t í o m o s d e l Afo.iz.cwt™ Afecetoi i ! ' ' -* lela f e j i g a y < t e l o s í t i ñ o n e s , I S l e n n o r v e a . 
G E N E V O I X , 14, r, Beaixx- Arts. Paris,— C U H A : J . S A R R A . — L O B É & G .̂jFarmaoias. 
ACADEMIA DB MEDICINA DE PARIS 
^̂ L̂ -.. WB ' * * ÍSME I H WM' ^^L.' 
w M . • • • • • 4 l • J M M M l n ^ K L . 
Agua mineral ferruginosa acidulada, la más rica en hiewo y asido carbónico 
Esta A X S r X J A . no tiene rival para las curaciones óc las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S — C L O R O S I S -
y todas las enfermeda,cles derivadas de 
E L E M P O B R E C I I V I I E N T O DE LA S A N G R E 
SOCIEDAD CONCESIONARIA, 131, Boulevard Sébastot)©!, en PARIS 
DenósiU) en la Habana : J O S E S A R R A ; í - O B E y C . 
9 R ES B H H H i ¡3 i 
CONFITE V E G E T A L , LAXATIVO Y R E F R I G E R A N T E I 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, eírchmuamenfe vegetal, se presenta bajo la forma de un cluK-o exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin moieslia. Es admirable contra las 
afecciones del estómaijo y del hígado, ia ictericia, la bilis, las (Ismasf la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza e i t ú . 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falla el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadaí» por la iriñaniacion intestinal,pues no irrita 
los órganos abdominales. En ün, en las enfermedades de la pial, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ien ha resucito el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y o» las principales Farmacias y Droguerías. 
gllO«»l¡0«»B»BOBOBOBOBOB^BOBO»aoaOBOW^lloa»aBOBOeOBOaoB»l^ 
»KTo Hay preparación alguna enperioréla Q u i n a A n t i - B i a b é t i c a R o c h e r , i 
(Gaceta de loa HospUalet.) ©r DELMIS, 7 de Koviembro de 1882. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
£ 1 mas poderoso iónico peconstituyecte. 
Preparación capeolal y soberana contra la S Z A S E T Z S (GUcosUina, A ¡bumin urla, A zalea, Fo^atorada, etc.) 
y contra todos las nntnerosas. Eaformedades quo ejercen sna acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la e x a l t a c i ó n o :'i ia d i s m i n u c i ó n de l a sensibi l idad. 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay m>;'jicameuto alguno comparable con 
el, para combatir á la Anemia^ á las Convalecenc ias lentas ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y A sus 
consecuencias , de cunlquiara clase que ellas sean, A las Extenuac iones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enferniedarie^ de U a n g u i d é z (Caquexia), a la Repugnanc ia do los 
alimentos, al Marasmo, á la C o n s u n c i ó n , etc., etc, 
Se soporta mejor y tiene nna acción mas pronta y eñeáz que el acíifc del hígado del bacalto cuando se le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l o s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VáANflR LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PSOFKSOB JACCOUD,) 
A V I S O I V E T T ^ T i a ^ E S a 0 3 E £ , J , - A . I X r T E : 
Pidase á todos los Farmacéut icos , depositarios riel A n t i - B i a b é t i c o , im interesante Estudio 
que se da gra tu i taméme, en que se indican las Var iedades , las causas , los s i n t o n í a s y las 
tristes consecuencias do l a D I A B E T I S , M̂O deben llamar la atencidn de tocia persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
P a r a ev i tar l a s Fa l s i f i cac iones , e x í j a s e l a M a r c a R . X * . v sobre cada frasco oJ sello 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle da Turenne, J P A R 1 S 
En la/Tfliíww: J O S C S A R R A y en las principales Fannacla.s y Droguerías. 
OBOBOBOBOBOBOBOBOBOaOBOaOH»^fflOBOBOBOg»5BOaO»»BO«<>BO^|2 
3 D E L D ' C 
Aprobadas p o r ia Arndcmt» de Medicina d!e Parfs ' 1 
LAS P E R L A S DE T R K ^ K V r B ^ A c a l m a n . . e n a l r m n o s minutos, las jaquecas, los MAS VIO-
LENTOS DOLORES DE CABEZA y la M E D A D E S DSL HIGADO. Si la dosis do tres ó cuatro 
perlas no produjese su efecto pasac-.os a l g u n o s momentos seria inútil continuarla. 
Cada frasco contiene treinta perlas. Para tener este producto bien preparado y efí-
caz exijas» la firma del 
L A S P E R L A S DE E T E R son e l remedio, por exce lene la p a r a tas p e r s o n a s D O r T O S a S 
0 propensas á ahogos, á c a l a m b r e s de es tomago y á d e s m a y o s , p< r lo que d e b e r á n tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento . Exíjase lo firma : 
L A S P E R L A S D E QUININA cpnitienen cada una diez cenrio;ramos (dos granos) de sulfate de quinina pw©» 
Foresto C» cierta su eficacia en en los casos de fiebres. Elias no causan repugnancia ni aüCOS y se -o 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefiruJamente sin akerarsc. Es abso- j^p^*^"**^ 
húmente indispensable el exijir la firma ; *" " ' © * w 2 P ^ 
L a « e n t a por monor on la mayor p a r t * do las Phainnaelaa, 
rtbriotcioo j venta por m a y o r : l a casa L FESRE a* 19, me (nalie) Jacob en Paria, 
i 
